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CLEMSON IN TRANSITION
Yes, it was a great year. Do you remember when you first heard
the word this summer that the military had been abolished at Clemson
and we would now be a civilian school? Do you remember your
first thoughts when you digested this horrifying bit of information?
Who would get you up in the mornings? No longer would a bleary-
eyed "Rat" with the shaved head come around in the wee hours of
the morn to bounce you on the floor. Who would be your maid and
clean up the room, hang up clothes, carry laundry, shine shoes? How
would you know it was time for meals? The cry of "Lets go A com-
pany" would no longer echo down the halls to seek you out and
demand your attention at a formation. What would you wear for
clothes? The grey unfiorm would be gone and what would take its
place? What about the coeds? Would there be more or would last
year's small trickle diminish? You came back with panic in your heart
and a smile on your face. What the future would bring was not yet
established, but they still called it Clemson and that was where you
belonged. Do you remember how it was hard to become accustomed
to walking casually to meals those first few weeks? It was different but
now it is hard to remember the drilling companies moving across the
quadrangles to the dining hall. Do you remember when girls infiltrated
this man's domain as they came to class, talked in the canteen, played
cards in the lounge? Seems natural now, doesn't it. Do you remember
the discussions about Ivy League fashions and the do's and dont's
of good dress? Now it seems normal to see the three buttoned coats
and Ivy accessories. The student government came back, still a little
wet behind the ears but eager to do their part to promote Clem-
son's new look. Campus politics forged to the front and clubs and
fraternities struggled to take up the slack that had resulted from the
loss of the first sergeant and his long roll. Do you remember the new
look of the sleek sassy buildings that had taken the place of our old
defected and tired monstrosities? It has been a great year with great
things being accomplished. The old spirit was hard to quell but a
new and greater spirit arose as the new look took hold. DO YOU
REMEMBER?

CLEMSON
a photographic essay
Clemson is a restless monster with 3,000
hearts. He is sprawled out over a clump of
rolling hills in view of the mountains, sort of
out in the middle of nowhere. But it is some-
where to a mighty lot of friends who live here
together for a few years. Clemson dozes, but
never sleeps. There is movement always, up
and down, in and out ... a powerful heap
of living going on all at once. There is the
churning of many minds, each thinking its own
private thoughts and aspirations. Sometimes
on the weekends the churning of the minds
bogs down a little, but there is always the
alarm clock . . . "Forgodsakewakemeupformy
8o'clock, ineverhearthatdamnclock . . ." then
the monster yawns, stretches out, guzzles cof-
fee, gulps eggs, grits, puffs an early cigarette,
and trots off in the morning mist to the
modern and antique buildings across the way
where they teach textiles, agriculture, engi-
neering, architecture.
i
• photosraphed for the TAPS by Gus Manos.
Being at Clemson is being with a
bunch of guys and sharing a lot of things
together. Pouring out into the quad-
rangle on a freezing night to shout for
the Tigers with all your friends shouting
at your shoulder. Waiting your turn
along with the next guy for a hair cut.
Passing jokes over cups of coffee or
smokes between class. Pausing to talk
with a friend on the steps of the loggia.
Its great having friends and being with
a bunch of guys.

It's hard to believe that a person can
find moments of complete solitude in
the frenzy that is Clemson. It's possible
though and happens every day. Some-
times you can turn off the current that
connects you with everybody else and
be alone in the midst of silent concrete
and steel.

There's a new look in buildings at Clemscn.
It's a clean-cut look, masculine and vigorous.
Corners are cut square and lines are straight
and long. Everything is concrete and glass
and steel, and everything is efficient. There
are waffle slabs and ramps and mullions (ask
the architects).
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An education at Clemson includes the usual
English and history and math. That's fine and
okay. But in the afternoon we go into the big
rooms with the machines and drawing boards.
That's where we learn how things really click in
our respective fields. Strands of thread on the
locm, balsa strips in the models, the maze of in-
tricate machinery, the test tubes, the bellowing
bulls . . . this is the afternoon world of applied
education. This is the bread-and-butter time.
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If a school has spirit, it will show itself
at the football game. Clemson has it.
You can see it in the tense faces of the
players on the bench. You can feel it in
the roar of the student body packed
together in the stands. There's the
standout quarterback shouting encour-
agement to his teammates. And if they
win, there are the happy and sometimes
tipsy rooters celebrating on the field of
victory.

The color and atmosphere of the big Saturday
afternoon game are created by little things . . .
things like the polished tuba reflecting in its mon-
strous gape the entire field and the candy-striped
costumes of the band. Then there's the acrobatic
cheerleader, whose feet and hands continually
swap places in the jubilation of a touchdown. It's
all a part of the spirit of the game and of the
school.
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It's a big weekend dance. Ralph Mar-
terie is on the bandstand, and our girls
are here. The lights are dim. The music
sounds just like his records, only a hun-
dred times better, here. Everything is
soft and moody and just right. The best
thing about the dance is the girls, natur-
ally . . . they all look good. Many couples
seem complete and alone to themselves,
because it's been a long time since
they've been together like this. There's
nothing like having your girl come up for
a weekend dance. It's almost worth the
ong wait from Thanksgiving to Christmas.

On a big dance night you'll see:
a debonair group of tuxedoed stags
breezing through the canteen on
their way to the dance, the sway-
ing lilt of the grand march, a bub-
bling circle of singing couples party-
ing at Littlejohn's after the dance.
And so it goes, on and on into the
night.

It's been tops all the way . . . the
dance, the drop-in afterwards, then
maybe a houseparty in the mountains.
You have a few last word: with your
girl on the Loggia. After that it's back
to the room and back to the cows.
Yes, we still have our cows.
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THE PRESIDENT
Supervising the activities of the various departments
and directing the welfare of the college in general is DR
R. F. POOLE. DR. POOLE is fully aware of his responsi-
bilities and has proved his alertness by securing new
buildings, new equipment, and numerous other improve-
ments. Under DR. POOLE'S administration Clemson has
grown continually, until today it is one of the top-ranking
A & M colleges in the nation. His thoughts have been
motivated toward a greater institution, and his efforts
have been toward the fulfillment of this ambition.
28
DR. ROBERT F. POOLE
PRESIDENT
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left to right: DR. R. F. POOLE, MR. FRANK COPE, MR. J. B. DOUTHIT, MR. T. B. YOUNG, MR. J. F. McLAURIN, MR. WIN-
CHESTER SMITH, DR. W. A. BARNETTE, MR. T. W. THORNHILL, MR. PAUL SANDERS, MR. R. M. COOPER. Absent when picture
was made: MR. J. F. BYRNES, MR. E. A. BROWN, MR. C. E. DANIEL, MR. B. T. LEPPARD.
THE ADMINISTRATION
W. T. COX
Dean of Students
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THE EDUCATIONAL COUNCIL, left to right: G. E. METZ, DR. H. C. HUNTER, H. M. BROWN, J. W. G. GOURLAY, DR. J. W.
JONES, W. T. COX, M. A. WILSON, DR. F. M. KINARD, DR. J. H. SAMS, standing: DR. R. F. POOLE.
M. A. WILSON
Comptroller
DR. F. M. KINARD
Dean of Schools
K. N. VICKERy
Registrar
G. E. METZ
Assistant to the President
J. R. COOPER
Director of Student Center
W. T. DAVIS, H. W. RIMMER
Dormitory Supervisors
D. G. HUGHES
Director of Student Aid and Placement
MR. SHERMAN
Director of Public and Alumni Relations
J. W. G. GOURLAY
Director of Library
CAMPUS
Several years after the Second World War, Clem-
son College realized its need for expansion. The
modern trend in education began to point towards
larger enrollment which in turn called for better
facilities.
A few short years ago this dream of a new
Clemson became a fact. Money was appropriated,
contracts let, and work begun. Workmen and
machinery descended upon the campus. Wrecking
crews began ripping apart the "Old Clemson" while
craftsmen laid the foundations for the new buildings.
Using only the latest methods, engineers raised the
"New Clemson" in record time. Well, now the
machines and the men who operated them are gone.
Behind them, in place of the old, worn out physical
plant stands its modern replacement.
With a physical "new look" Clemson began to
change throughout. Student life became more enjoy-
able. Changes, for efficiency's sake, were made in
the administration. Within a period of only a couple
of years, the Clemson which everyone had known
became history.
Sentiment? This was lost, too. But in its place
came something better. A new exciting, more col-
legiate form of sentiment was initiated. Included in
this sentiment is the campus, one of the most beau-
tiful in the South.
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Entrance to Student Center.
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SCHOOL OF
AGRICULTURE
With Clemson's Agricultural school already rank-
ing as one of the foremost in the nation, the new
Agricultural Center makes expansion even more
evident.
The student majoring in agriculture at Clemson is
assured of the very best instruction in this field.
Staffed with the most competent instructors, using
the very latest equipment, the School of Agriculture
produces outstanding graduates every year. This is
reflected by the record most of the men have made
after finishing Clemson.
The School of Agriculture is composed of four main
divisions: Resident Teaching, Research, Extension,
and Livestock Sanitation. This shows the broad field
which the agriculture school has to cover throughout
the state. Not only does it instruct the future agri-
cultural leaders, but also helps to improve the present
agricultural conditions in the state.
PARRAR, M. D.
Dean
JONES, J. W.
Director ol Teaching
first row. left to right: LEHOTSKY, SIMPSON, STEPP, TODD, DUNAVAN, JONES, J. W., FARRAR, JONES, C. M., ROGERS, LAZAR, TARPLEY. second row:
BRANDT. PEELE, RUTLEDGE, AULL, ROSENKRANS, WHITE, BAUKNIGHT, MORGAN, MUSSER, MURPHY, third row: LaMASTER, SEFICK, BOYD, KING,
STARKEY, STRIBLING, COOK, KIRKLEY, SENN, GOODALE, WHITESIDES. fourth row: GOODWIN, GRAHAM, BOWEN, SHELLEY, CRAIG, DUNKELBERG.
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^BERCROMBIE, WILLIE G., Fountain Inn. A g En ASAE 2, 3, 4;
Wesley Foundation I, 2; YMCA Council I, 2, 3, 4, President 4;
YMCA Cabinet 3, 4.
ABLE. RUBY L., Saluda. AH Private; Corporal; Sergeant; Second
Lieutenant; High Honors 3; Block & Bridle 3, 4; Wesley Foundation
I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
ADDISON, ROBERT L., JR., Cottageville. AgEc.
ALEXANDER, JOHN G., Fairforest. AH Block & Bridle I, 2, 3, 4.
ANTHONY, DONALD B., Travelers Rest. PH Transfer; Corporal;
Sergeant; Major; Honors 2, 3; Alpha Zeta 2, 3, 4; Poultry Club 4;
"Agrarian" Staff 3, 4, Co-Editor 4; DMS, AF; Wesley Foundation
2, 3, 4; YMCA Council 2, 3, 4; YMCA Cabinet 4; AFROTC Summer
Camp, Ellington, Texas.
BAILES, WILLIAM J., Union. Dairying Dairy Club 1 , 2, 3, 4; 4-H Club
1, 2, 3, 4, President 4; Wesley Foundation I, 2, 3, 4; YMCA Council
2, 3, 4; Council of Club Presidents 4.
BAKER, BERT L., Aruba, N.W.I. AgEc.
BARKSDALE, WILLIAM H., Gray Court. VAE.
BATES, MURRAY R., Norway. AH "Tiger" Staff 2, 3, Circulation
Manager 4.
BAUKNIGHT, IVAN M., Florence. AH.
BINNICKER, WILLIAM F., Norway. AH "Tiger" Staff 2, 3, 4,
Circulation Manager 3, 4.
BOLT, JOE O., Anderson. AgEn High Honors 4; ASAE 2, 3, 4;
Block "C" Club 4; 4-H Club; YMCA; ROTC Summer Camp, Fort
Belvoir, Virginia.
BOWEN, GEORGE W., Abbeville. AH Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; Block & Bridle 2, 3, 4; ROTC Summer Camp,
Fort Lee, Virginia.
BROOKS, HOVIE C, JR., Fountain Inn. AgEn Private; Corporal;
Private; Second Lieutenant; Honors 3; ASAE 2, 3, 4; SAME 3, 4;
Wesley Foundation I, 2; YMCA I, 2; ROTC Summer Camp, Fort
Belvoir, Virginia.
BROWN, WALTER E., Gaffney. AgEn Private; Corporal; First Ser-
geant; Captain, Battalion S-4; Honors I ; ASAE 2, 3, 4; Senior
Platoon 4; DMS; BSU I, 2, 3, 4; Glee Club; ROTC Summer Camp,
Fort Knox, Kentucky.
BRYANT, DAVID H., Dillon. Agronomy Agronomy Club 3, 4; Football
2. 3.
BRYANT, EDWARD L., Darlington. AH Block & Bridle I, 2, 3, 4;
BSU 3, 4; Glee Club I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Benning,
Georgia.
BUCK, RAY M„ JR., Mt. Pleasant. AH Private; Corporal; Sergeant;
Captain, Squadron Commander; High Honors 2, 3; Honors I; Senior
Council 4; Student Government Representative 2; Phi Kappa Phi 3,
4; Alpha Zeta 2, 3, 4, President 4; Block & Bridle I, 2, 3, 4;
"Agrarian" Staff 3, 4, Co-Editor 3, Student Advisor 4; Executive
Sergeants 3; Arnold Air Society 4; Senior Platoon; DMS, AF; Beta
Sigma Chi I, 2, 3, 4, President 4; Council of Club Presidents;
AFROTC Summer Camp, James Connally AFB, Texas.
BURNETT, ROBERT F., Greenwood. AgEn Private; Private; Sergeant;
First Lieutenant, Platoon Leader; Honors 2, 3; Alpha Zeta 4; ASAE
2, 3, 4; BSU I, 3, 4; ROTC Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
CANTLEY, MARION P., JR., Kingstree. AgEc Block & Bridle 2, 3, 4;
Rifle Team 3; YMCA Council 3, 4.
CARLTON, VERNON C, Newberry. AH Football I, 2, 3, 4.
CASH, CLYDE S., Gaffney. AH Freshman Platoon; Pershing Rifles;
BSU I, 2, 3, 4, President 3, 4.
COCHRAN, WILLIAM F., Anderson. AgEn ASAE 2, 3, 4; Rifle
Team I; Senior Platoon.
COLE, GEORGE W., St. Simon Island, Ga. AgEn ASAE 2, 3, 4;
BSU I, 2, 3, 4.
COUSINS, WALTER B., Newberry. AgEc Agriculture Education Club
4; LSA I, 2, 3, 4.
CRANE, HAROLD E., JR., North Caldwell, N. J. Dairying Dairy Club
3, 4, President 4.
DIXON, JOHN S., Asheville, N. C. Dairying Dairy Club I, 2, 3, 4;
Band I; Newman Club I.
EARLE THOMAS P., Central. AgEc FFA 3, 4.
EDENFIELD, MAURICE E., Augusta, Ga. AH Freshman Platoon.
EDWARDS, DANIEL D., Highlands, N. C. AH.
ELLIOTT, RICHARD F., JR., Pinewood. AH Private; Corporal; Master
Sergeant; Major; High Honors 2; Honors I, 3; Tiger Brotherhood 4
Alpha Zeta 3, 4; Block & Bridle I, 2 3, 4; "Agrarian" Staff 3, 4
Freshman Platoon; Senior Platoon; Wesley Foundation 2, 3, 4
yMCA Council 2, 3, 4; yMCA Cabinet 4; ROTC Summer Camp,
James Connally AFB, Texas.
FRALICK, MORGAN I., JR., Bamberg. Dairying High Honors 2, 3;
Honors I; Phi Kappa Phi 3, 4; Alpha Zeta 2, 3, 4; Dairy Club I, 2,
3, 4; "Agrarian" Staff 3; BSU 3, 4.
GAUSE, JOHN M., Coward. Agronomy Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Honors 3; Kappa Alpha Sigma 3, 4; ROTC
Summer Camp, Foit Knox, Kentuc;y.
GERALD, ELV/OOD L., Loris VAE Alpha Tau Abha 3, 4; FFA 3.
4; FTA 3, 4; Horry County Club I, 2, 3, 4.
GLASSCOCK, EARL P., JR., Rock Hill. AgEn Honors 4; ASAE 2, 3, 4.
GOODMAN, C. K., Silver Springs, Md. AgEn.
SCHOOL OF
AGRICULTURE
S. C.'s Maid of Cotton visits the
Ag. Fair.
HAIR, SAMUEL M., White Pond. VAE Alpha Tau Alpha 3, 4;
FFA I, 2, 3, 4; Dairy Club 2, 3; "Agrarian" Staff I; YMCA 2, 3, 4;
4-H Club 2.
HAYDEN, THOMAS E., JR., North. AH Private; Corporal; Sergeant;
First Lieutenant; Honors 3; Block & Bridle I, 2, 3, 4; "Agrarian" 2,
3, 4; Wesley Foundation I, 2, 3, 4; YMCA Council I, 2, 3, 4;
ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
HICKS, JOHN D., JR., Effingham. Agronomy Private; Private; Ser-
geant; Second Lieutenant; Honors 2, 3; Alpha Zeta 4; Kappa Alpha
Sigma 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
HILL, JAMES R., JR., Abbeville. AH Private; Corporal; Sergeant;
Captain, Company Commander; Honors 2, 3; Block & Bridle I, 2, 3,
4, President 4; Senior Platoon 4; DMS; PSA I, 2, 3, 4; 4-H Club I,
2, 3, 4; Council of Club Presidents 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee,
Virginia.
HOWELL, HUGH B., Asheville, N. C. AgEn Private; Private; Ser-
geant; Second Lieutenant; SAME 2, 3, 4; ASAE 4; Rifle Team I, 2,
3, 4; Minor "C" Club 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
HUDSON, ALFRED H., Bluffton. Dairying Private; Corporal; Ser-
geant; First Lieutenant; High Honors 3; Honors 2; Alpha Zeta 3, 4;
Dairy Club 3, 4; BSU 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
HUFFMAN, THOMAS B., Cameron. VAE FFA 3, 4; FTA 4; Wesley
Foundation I, 2, 3, 4; Senior "Y" Council 4.
HUGGINS, NED L., Johnsonville. Agronomy Private; Private; Ser-
geant; First Lieutenant; Honors 3, 4; Alpha Zeta 4; Agronomy Club
3, 4; AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
HYDER, JAMES D., Anderson. AH Football I, 2.
JACKSON, JOSEPH E., York. AH Block & Bridle 3, 4; Canterbury
Club I, 2, 3.
KENNERLY, WILLIAM L, Swansea. Horticulture Block & Bridle 2, 3;
Horticulture Club 3, 4.
KING, JAMES L, JR., St. George. PH Poultry Club; Delta Kappa
Kappa; ROTC Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
KING, JOHN L., Pelzer. AgEc ASEC 3, 4; Basketball I.
KIZER, GENE R., St. George. VAE Delta Kappa Kappa 3, 4;
FFA.
KNIGHT, GEORGE P., Harleyville. VAE Delta Kappa Kappa 3, 4;
FFA.
KOWALSKI, CARL M., Anderson. AgEn Private; Private; Sergeant;
First Lieutenant; Student Assembly 4; ASAE 2, 3, 4, President 4;
Baseball I; Executive Sergeants; Senior Platoon; PSA I, 4; Council
of Club Presidents 4; ROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
LANGSTON, JACK C, Hartsville. Entomology Private; Private; Ser-
geant; First Lieutenant; Honors I, 3; Alpha Zeta 4; Swimming I, 2,
3, 4; Minor "C" Club 2, 3, 4, President 4; "Agrarian" 3, 4; Wesley
Foundation I, 2, 3, 4; Senior Council Attorney 4; AFROTC Summer
Camp, McDill AFB, Florida.
LARAWAY, WALTER D., Dravosburg, Pa. PH Football I, 2, 3. 4-
Block "C" 2, 3, 4.
LINDLER, BUD J., Saluda. VAE.
LINDLER, CARROLL M., Blair. AgEn Private; Corporal; SFC; Second
Lieutenant; ASAE 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
LISENBY, ROBERT B., Chesterfield. AH Block & Bridle 2, 3, 4.
LITTLEJOHN, THOMAS W., Ruffin, N. C. AgEn Pnvate; Private;
Sergeant; First Lieutenant; DMS; Alpha Phi Omega I, 2; ROTC
Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
LUKE, DAWSON B., North Augusta. AgChem Private; Private; Ser-
geant; Second Lieutenant; Alpha Chi Sigma 3, 4; ROTC Rifle Team
2, 3, 4; Minor "C" Club 3, 4; Canterbury Club I, 2, 3, 4; ROTC
Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
McCABE, CORNELIUS B., San Antonio, Fla. AgEn Private; Corporal;
Sergeant; First Lieutenant; ASAE 4; Arnold Air Society; Senior Pla-
toon 4; Newman Club I, 2, 3, 4; Glee Club 4; AFROTC Summer
Camp, James Connally AFB. Texas.
McCARTER, HERMAN L., Tryon, N. C. AgEn ASAE; Square and
Compass.
McLAUGHLIN. FRED E., JR., Florence. AH Private; Private; Ser-
geant; First Lieutenant; Honors 3; Block & Bridle 4; "Agrarian" Staff
3, 4; BSU 3, 4; 4-H Club 3, 4.
McMEEKIN, ALBERT H., JR., Monticello. AH Block & Bridle 3, 4;
Glee Club I, 2.
McMILLAN, WILLIAM W., Florence. Entomology Alpha Psi Omega
3, 4; Newman Club.
MacMILLAN, DONALD N., Edgewater, N. J. AH.
MADDEN, JOHN L., Greenville. Dairying Agriculture Economics Club
4; BSU I, 2.
MARSHALL, ALBERT H., Heath Springs. AH Private; Private;
Master Sergeant; Second Lieutenant; Block and Bridle 2, 3, 4; ROTC
Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
MEREDITH, BOBBY R., Anderson. VAE.
MISHOE, TONY M., Loris. Agronomy Kappa Alpha Sigma; BSU;
Horry County Club.
MONTS, DANIEL D., Prosperity. Agronomy "Tiger" Staff 2, 3;
Wesley Foundation I, 2, 3; YMCA Council I, 2, 3; Glee Club I, 2, 3.
MOODy, GERALD H., Dillon. AgEc.
MOODy, JERRY R., Dillon. AgEn Private; Priva'.e; Sergeant; Second
Lieutenant; ASAE; Senior Platoon; Wesley Foundation; AFROTC
Summer Camp, James Connally AFB, Texas
SCHOOL OF
AGRICULTURE
Sunday's Dinner.
MOORE. DONALD A., Lake City. AgEc.
MOORE, HOMER C, Inman. AgEn.
MURPHY, CHARLES B., Greenwood. AH Private; Corporal; Private;
Second Lieutenant; Block and Bridle; BSU I, 2, 3, 4; ROTC Summer
Camp, Fort Lee, Virginia.
NICHOLS, CLAYTON S., JR., East Point, Ga. Entomology Student
Government 4; Freshman Platoon; Pershing Rifles 2; Canterbury Club
2, 3, 4, President 4; Council of Club Presidents 4; AFROTC Summer
Camp, James Connally AFB, Texas.
NORWOOD, BENJAMIN L., McBee. Agronomy Kappa Alpha Sigma
2, 3, 4.
O'QUINN, JAMES J., Ridgeland. VAE Baseball 3, 4; Block "C"
Club.
PAGE, BILL G., Green Sea. VAE Block & Bridle I. 2; Minor "C"
Club 2, 3, 4; Rifle Team 2; Horry County Club I, 2, 3, 4; FFA 3, 4;
FTA 4.
PARSONS, LOUIS P., Georgetown. Horticulture Block & Bridle I, 2;
Horticulture Club 3, 4; "Agrarian" Staff 2, 3; Freshman Platoon.
PITTS, ALFRED H., Fort Motte. AH High Honors 3; Honors I;
Alpha Zeta 3, 4; Block & Bridle 4; Senior "Y" Council.
PRESCOTT, JACK C, Ridgeland. VAE Alpha Tau Alpha 4.
PRICE, OTTIS T., Ridge Spring. VAE Alpha Tau Alpha 3, 4,
President 4; FTA 4; FFA I, 2, 3, 4; Freshman Platoon; PRs; BSU
I, 2, 3, 4.
PRIESTER, WILLIAM L, Bamberg. Dairying.
QUATTLEBAUM, DONALD E., Chester. Dairying Track I, 2, 3, 4;
Cross-Country Team 2, 3, 4; Block "C" Club 4; BSU I, 2, 3, 4.
RAGSDALE, BILLY L., Belton. Dairying Private; Corporal; Private;
Captain, Company Commander; Alpha Zeta 4; Dairy Club 1 . 2, 3, 4;
ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
RAMAGE, WALTER S., Laurens. AH Private; Corporal; Master Ser-
geant; Captain, Company Commander; Senior Council 4; Block &
Bridle 2, 3, 4; "Agrarian" Staff 2, 3, 4; Executive Sergeants; Pershing
Rifles; Senior Platoon; DMS; ROTC Summer Camp, Fort Knox,
Kentucky.
REEVES, RICHARD P., Ravenel. AgEn Private; Corporal; Sergeant;
Major; ASAE 2, 3, 4; Beta Sigma Chi 2, 3; AFROTC Summer Camp,
Eglin AFB, Florida.
REYNOLDS, JULIUS M., JR., Sumter. AH Private; Private; Sergeant;
First Lieutenant; Block & Bridle 4; Band I, 2, 3, 4; Mu Beta Psi 3, 4;
Jungaleers 4; Blue Notes 2, 3; ROTC Summer Camp, Ellington AFB,
Texas.
RISER, JOHN W., Bowman. VAE FFA 4; Basketball I, 2, 3, 4.
ROBERTS, BOYD L., Chester. AH Block & Bridle 2, 3, 4; Square and
Compass 3, 4.
ROBERTS, JOHN W., Greenville. AgEn ASAE I, 2, 4.
ROBERTS, WILLIAM S., Gastonia, N. C. Horticulture Private; Pri-
vate; Sergeant; Second Lieutenant; Swimming 2; Minor "C" Club
2, 3, 4; Horticulture Club 2, 3, 4; Gamma Kappa Alpha 2, 3, 4.
ROGERS. JAMES C, Pelzer. VAE.
ROGERS, VERGIL A., Abbeville. Agronomy YMCA Council; Kappa
Alpha Sigma.
RYAN, BENARD M., Washington, D. C. PH.
SAMS, MARION W., JR., Walterboro. AgEn Private; Corporal;
Master Sergeant; Lieutenant Colonel, Battalion Commander; Tiger
Brotherhood 3, 4; Council ol Club Presidents 3, 4; Treasurer Senior
Class; ASAE 2, 3, 4; CDA 3, 4, Vice-President 4; Scabbard and Blade
3, 4; Executive Sergeants; Freshman Platoon; Pershing Rifles, Leader
3; Leader Senior Platoon; DMS; Wesley Foundation I, 2, 3, 4;
Glee Club I; Little Theater I, 2; Trustees Medal 3; ROTC Summer
Camp, Fort Knox, Kentucky.
SMITH, AVERY G., Greenville. VAE FFA 3, 4; PSA I, 2, 3, 4.
SMITH, JAMES F., Madison. VAE FFA 3, 4; FTA 3, 4.
SMITH, JAMES L, JR., McCormick. AH Private; Corporal; Sergeant;
First Lieutenant; Honors 3; Alpha Zeta 4; Block & Bridle 2, 3, 4;
DMS; MYF I, 2, 3, 4; 4-H Club I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp,
Fort Lee, Virginia.
SMITH, WATT E., II, Rowesville. AgEn Private; Corporal; Sergeant;
Captain, S-3 Battalion Staff; High Honors I, 2, 3; Phi Kappa Phi;
Phi Eta S.gma I, 2, 3, 4; Alpha Zeta 2, 3, 4; ASAE 2, 3, 4;
"Agrarian" Staff 3, 4; Who's Who in American Colleges and Uni-
versities; Executive Sergeants; DMS; Canterbury Club 2, 3, 4, State
President 4; ROTC Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
SQUIRES, JAMES D., Aynor. Agronomy Honors I, 2, 3; Phi Kappa
Sigma; BSU I, 2, 3, 4.
STODDARD, ROBERT C, Owings. VAE Private; Corporal; SFC;
Second Lieutenant; Alpha Tau Alpha 3, 4; Pershing Rifles; FFA I,
2, 3, 4; FTA 4.
STRANGE, CLYDE N., Taylors. AH Dairy Club I; BSU I, 2.
SUBER, ROBERT D., Holly Hill. Agronomy.
SWYGERT, RALPH H., Iva. AH Block & Bridle 3, 4; PSA I; YMCA
Council I.
THOMAS, JOHN W., Olanta. Agronomy Kappa Alpha Sigma;
Wesley Foundation.
TURNER, ROBERT P., Woodruff. VAE FFA 3, 4; FTA 4.
SCHOOL OF
AGRICULTURE
Monday's Dinner.
WATSON, JOE K., Batesburg. VAE FFA 2, 3, 4, President 4;
FTA 3, 4, President 4; BSU I, 2, 3, 4; YMCA Council 4.
WELCH, MARSHALL O., Ehrhardt. Agronomy.
WIGGINS, BENJAMIN S., Hopkins. Dairying Private; Corporal; SFC;
First Lieutenant, Platoon Leader; High Honors 4; Honors 3; Student
Assembly 3, 4; Council of Club Presidents 3, 4; Dairy Club I, 2, 3, 4,
President 4; "Agrarian" Staff 3, 4; 4-H Club I, 2, 3, 4; BSU I, 2,
3, 4; AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
WILKINS, JOE D., Chesnee. AH Block & Bridle 4.
WILLIAMS, LANCE, Marion. Pre-Vet TAPS Junior Staff 4.
WITHERSPOON, WILLIAM D., Timmonsville. AH Block & Bridle I,
2, 3, 4; 4-H Club I, 2, 3, 4.
WRIGHT, ELBRIDGE J., JR., Belton. Agronomy Private; Corporal;
First Sergeant; Major, Regimental S-3; Highest Honors I, 2, 3; Phi
Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Alpha Zeta 3, 4;
"Agrarian" Staff 4; Scabbard & Blade; Executive Sergeants; Fresh-
man Platoon; Senior Platoon; DMS; ROTC Summer Camp, Fort
Benning, Georgia.
WYMAN, JOHN F., JR., Estill. AH High Honors 3; Honors 2;
Alpha Zeta 4; Block & Bridle 2, 3, 4; "Agrarian" Staff 4; 4-H Club
I, 2, 3, 4.
YOUNG, JAMES E., JR., Orangeburg. AH Private; Corporal; SFC;
First Lieutenant, Platoon Leader; Honors 3; Tiger Brotherhood I, 2,
3, 4; Senior Class Representative; Block & Bridle; "Agrarian" Staff
I, 2; Senior Platoon; BSU I, 2, 3, 4; YMCA Council I, 2, 3; ROTC
Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
SCHOOL OF AGRICULTURE
A welcomed break between classes. A long afternoon in the soil's lab.
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SCHOOL OF
ARTS and SCIENCES
The curriculum in Arts and Sciences is planned to meet the needs
of those students who desire a broad, general education as prepara-
tion for intelligent citizenship and for vocational efficiency.
One of the fastest-growing schools at Clemson, Arts and Sciences
has just recently incorporated a new industrial management course
and has taken the former school of chemistry as well as the school
of education into its curriculum. For these two newly added courses,
the course of study is already outlined for the student, but in straight
Arts and Sciences one can obtain a fine, overall, liberal arts degree.
\
HUNTER, H. L.
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first row, left to right: BELL, TERVILLIAN, SCHIRMER, HUFF, EPTING, HUNTER, SHELDON, COX, RHYNE, CROUCH, second row: LINDSEY, CARPENTER,
DAVIS, GREEN, J. C, BROWN, J. W., WILLIAMS, STANLEY, HOLT, WINTER, WAITE, BROWN, C. Q., TINGLE, third row: SALLEY, MAULDIN,
LAGRONE, BIGGS, SHACKLEFORD, CARROLL, DEAN, TUTTLE, KIRKWOOD, CASKEY, FELDER, McGARITY, MILLER, W. G. fourth row: ARMSTRONG,
BROCK, REED, C. A., OWINGS, BAIR, HODGES, LANDER, WILSON, LANE, fifth row: DINWIDDLE, BURTNER, WOOD, GREEN, C. B., MacKENZIE.
sixth row: WOOD, K. L, REED, A. R., HIND, LANDERS, ABLE, POLK, BOLEN, McGEE, HOBSON, MILLER, J. E„ PARK, HARDIN, KENDRICK, KING.
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ALFORD, WILLIAM L, Walterboro. IndPhys Private; Corporal;
Master Sergeant; Major; High Honors I, 2, 3; Student Assembly 4;
Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Sigma Tau Eosiilon 3,
4; Sigma Pi Sigma 3, 4, President 4; "Slipstick" 2, 3, 4; "Tiger" 2;
Executive Sergeants; Band I, 2, 3, 4, Drum Major 3, 4; DMS; Wes-
ley Foundation I, 2, 3, 4; YMCA Council 3; Beta Sigma Chi; Mu
Beta Psi 3, 4; Glee Club I ; ROTC Summer Camp, Camp Gordon, Ga.
ANDERSON, FRANK C, Clemson. A&S Private; Private; Private;
Second Lieutenant; Basketball Manager I, 2; Junior CDA 3; TAPS 4,
Literary Editor 4; "Tiger" I, 2, 3, 4, Sports Editor 2, Co-Editor 3,
Columnist 4; Senior Platoon; Wesley Foundation I, 2, 4; ROTC
Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
ANDERSON, JOHN M., Savannah, Ga. Chemistry Honors I; ASChE
1,2; Newman Club I, 2; AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
ANKUTA, NEUF E., Brooklyn, N. y. IndEd Football 1 , 2, 3, 4; Block
"C" Club 3, 4.
BARROW, ROBERT A., North Augusta. A&S BSU I, 2, 3, 4.
BEARROW, LEON W., Walterboro. A&S Wesley Foundation I;
Colleton County Club I, 4.
BELL, CAROL R., Lamar. Pre-Medicine Delta Sigma Nu 3, 4; Wesley
Foundation I, 2, 3, 4.
BISHOP, BERNARD L., Union. Education Honors 2.
BLACK, LOUIS E., Concord, N. C. IndEd lota Lambda Sigma 3, 4;
LSA I, 2, 3, 4.
BOITER, JAMES W., Duncan. IndEd lota Lambda Sigma 3, 4.
BOBO, WILLIAM S.. Williamston. Chemistry Private; Private; Ser-
geant; Second Lieutenant; High Honors 2; Honors I; Alpha Chi
Sigma; ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
BOWEN, JOE B., Villa Rica, Ga. A&S Honors 3; Blue Key 3, 4;
Tiger Brotherhood 3, 4, President 4; Senior Council; Sigma Tau
Epsilon; Block "C" Club 2, 3, 4; Football I, 2, 3, 4; Track 2, 3, 4;
Wesley Foundation I, 2, 3, 4; YMCA Council I, 2, 3, 4; YMCA
Cabinet 4.
BROWN, JAMES L, Augusta, Ga. IndMgt SAME 3.
BROWN, JOHN R., JR., Easley. A&S.
BUTLER, WADE V., Cheraw. Education.
CHASE, MARION I., New York, N. y. Chemistry.
CLEVELAND, RAYMOND H., Seneca. Pre-Medicine.
COLEMAN, WILLIAM L, Pamplico. Pre-Medicine Private; Corporal;
SFC; First Lieutenant; Honors I, 2; Sophomore Class Representative
2; Sigma Tau Epsilon; Delta Sigma Nu; Senior Platoon; ROTC
Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
COOK, HOWARD, Spartanburg. A&S.
CREWS, JERRY F., Hampton. Pre-Medicine Private; Private; Master
Sergeant; First Lieutenant; Delta Sigma Nu; Executive Sergeants;
Scabbard & Blade; Pershing Rifles; Senior Platoon; ROTC Summer
Camp, Fort Benning, Georgia.
DOAR, JAMES M., Winter Park, Fla. A&S Private; Corporal;
SFC; Captain, Battalion Staff S-l; Honors 2; Senior Platoon; DMS;
Canterbury Club 1,2,3; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
ERWIN, LARRY H., Brevard, N. C. A&S Gamma Kappa Alpha.
ERWIN, OLIVER G., Abbeville. A&S Private; Private; Sergeant;
First Lieutenant, Platoon Leader; DMS; PSA I, 2, 3, 4; ROTC
Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
ETHEREDGE, WILLIAM C, North. IndEd Student Assembly; lota
Lambda Sigma; FTA; BSU I, 2; Wesley Foundation 3, 4; YMCA
Council 3, 4, President 4; YMCA Cabinet 3, 4.
FARMER, LOUIS H., JR., Anderson. Pre-Medicine Private; Private;
SFC; Second Lieutenant; Class Representative 3; Delta Sigma Nu 3, 4;
Tennis Team I, 2; Arnold Air Society 4; Pershing Rifles; Senior Pla-
toon; PSA I, 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
FAUCETTE, ANDREW M., JR., Columbia. A&S Honors I, 2, 3, 4;
Blue Key 3, 4; Tiger Brotherhood 3, 4; Alpha Phi Omega 3, 4; Vice-
President ol Student Body; Council of Club Presidents; Sigma Tau
Epsilon; CDA 3, 4; Co-Editor Blue Key Directory; Executive Sergeants;
Fourth Regimental Headquarters Pershing Rifles; Pershing Rifles;
Council for Senior Council.
FITZGIBBONS, ROBERT L, College Park, Ga. Pre-Medicine Freshman
Platoon; Pershing Rifles.
FORGETTE, VALMORE J., JR., Teaneck, N. J. IndEd lota Lambda
Sigma; Rifle Team I; "Tiger" Staff; Pershing Rifles; Newman Club
I, 2, 3.
FOXWORTH, LAWRENCE O., JR., Belton.
Kappa Phi Kappa 4; FTA 4.
Education YMCA 4;
FREEMAN, JERRE D., Aiken. IndPhys Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Sigma Pi Sigma 3, 4; Pershing Rifles; ROTC
Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
GIBSON, JOSEPH G., Greenville. A&S BSU.
GREENE, JOHN, Union. Education.
HARLEY, WILLIAM S., North Augusta. Education Honors 2, 3;
Kappa Phi Kappa 4.
HENDEE, MALCOLM H., Jacksonville, Fla. IndMgt Honors 3;
Swimming Team 3, 4, Co-Captain 4; AIEE 3, 4.
HOOD, WILLIAM P., JR., Hickory Grove. Pre-Medicine Private; Cor-
poral; Master Sergeant; Lieutenant Colonel, Battalion Commander;
Highest Honors I, 2, 3, 4; Tiger Brotherhood 3, 4; Blue Key 3, 4;
Vice-President Junior Class; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I,
2, 3, 4; Sigma Tau Epsilon 2, 3, 4; Delta Sigma Nu 2, 3, 4; Business
Manager "Tiger" 4; Fourth Regimental Headquarters Pershing Rifles,
Regimental Commander; Scabbard & Blade; Executive Sergeants;
Freshman Platoon; Senior Platoon; Wesley Foundation I, 2, 3, 4;
ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
HUNT, LEON E., Winnsboro. Pre-Medicine Honors 3; Delta Sigma
Nu 2, 3, 4, President 4; Freshman Platoon; Pershing Rifles.
SCHOOL OF
ARTS AND SCIENCES
Chemistry boys develop new
formula for "booze".
HUNTER, WILLIAM R., Rock Hill. IndMgt Private; Corporal; Master
Sergeant; Second Lieutenant; Honors I ; Phi Psi 3, 4; Executive
Sergeants; Arnold Air Society 4; Senior Platoon; AFROTC Summer
Camp, James Connally AFB, Texas.
JARVIS, KENNETH C, Westwood, N. J. A&S Honors 3; Sigma Tau
Epsilon; Mu Beta Psi 3, 4; Jungaleers I, 2, 3, 4; Band I, 2.
JOHNSON, STANLEY T., Rock Hill. Education Private; Private;
Sergeant Major; First Lieutenant; Student Bandmaster 3, 4; FTA 2,
3; Executive Sergeants; BSU I; Mu Beta Psi 3, 4; Concert Band 2,
3, 4; Band I, 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
JOHNSTON, ADDISON M.. St. George. Pre-Medicine.
JONES, FLOYD A., Warsaw, N. C. Education.
KING, JAMES D., Anderson. Pre-Medicine Blue Key 2. 3, 4, Vice-
President 4; Tiger Brotherhood I, 2, 3; Delta Sigma Nu; Block "C"
Club I. 2. 3, 4; Football I, 2, 3, 4, Captain 4; Baseball I.
KIRBY, LARRY B., Seneca. IndPhys Private; Private; Sergeant; Second
Lieutenant; Honors I ; Sigma Pi Sigma 3, 4; ROTC Summer Camp,
Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
KOWALSKI, PAUL R., Anderson. A&S Senior Platoon; PSA I, 2, 3,
4; Senior YMCA Council; Glee Club 2, 3, 4.
KUEMMERER, HENRY R., Walhalla. Chemistry Private; Private;
Sergeant; Second Lieutenant; High Honors I, 2; Honors 3; Phi
Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; ACS 2, 3, 4; LSA 3, 4;
Glee Club 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
LOOKABILL, CHARLES R., Asheville, N. C. IndEd Iota Lambda
Sigma 4; Wesley Foundation I, 2, 3, 4; Gamma Kappa Alpha 3, 4.
LOWERY, ELMER K., Pageland. Education ASAE 2; Baseball 3, 4.
LUNSFORD, RALPH D., Greenwood. IndPhys Honors 2, 3; Sigma
Pi Sigma 3, 4; Wesley Foundation I, 2; YMCA I, 2; Sigma Tau
Epsilon 4.
McCALL, JAMES T., Lake Toxaway, N. C. IndEd lota Lambda Sigma
3, 4; Little Theater I.
McKENZIE, HERBERT A., Savannah, Ga. Chemistry ASChE I, 2;
Newman Club I, 2.
McNATT, FRED B., Clemson. Chemistry Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; High Honors I, 2, 3; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi
Eta Sigma I, 2, 3, 4; Alpha Chi Sigma 2, 3, 4; ACS 2, 3, 4; DMS;
ROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
MARTIN, FLETCHER, Bennettsville. A&S "Tiger" Staff 4; Square &
Compass 3, 4.
MATTOS, TOMMY M., Greenville. Education Football 2, 3, 4; Block
"C" Club 2, 3, 4.
MURDAUGH, MILTON P., Islandton. A&S Honors 3; Colleton
County Club 4.
PADGETT, DAVID H., JR., Walterboro. A&S Private; Corporal; SFC;
Captain, Battalion S-3; Honors I; Student Assembly 4; Sigma Tau
Epsilon 3, 4, President 4; Executive Sergeants;; Pershing Rifles; Senior
Platoon; DMS; Colleton County Club 4, President 4; Council ol Club
Presidents 4; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
PAGLIEI, JOSEPH A., Clairton, Pa. Education Football I, 2, 3, 4;
Block "C" Club 2, 3, 4.
PARKER, ROBERT M., Lancaster. A&S Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Honors I, 2; TAPS Junior Staff 4; ROTC Summer
Camp, Camp Gordon, Georgia.
PATE, WILLIAM L, Lamar. Education.
PRIESTER, AMOS U.. LaGrange, Ga. Education Football I, 2, 3, 4;
Block "C" Club 2. 3, 4.
RUDOLPH, FRANCIS E., Savannah, Ga. Chemistry Newman Club
I, 2, 3, 4; ACS 3.
RUIZ, JULIAN B., Oteen, N. C. IndEd Honors 4; lota Lambda
Sigma 3, 4; Glee Club 2, 3, 4; BSU I, 2, 3, 4.
SANDERS, CHARLES I., Ninety Six. Chemistry Private; Corporal;
SFC; Major, Regimental S-2; Highest Honors I; High Honors 2;
Honors 3, 4; Treasurer of Class 3; Phi Kappa Phi 4; Phi Eta Sigma
I, 2, 3, 4, President 4; Senior Advisor 4; Alpha Chi Sigma; "Tiger"
Staff I, 2, 3, 4, News Editor 3, Managing Editor 4; ROTC Summer
Camp, Fort Knox, Kentucky.
SKELTON, BILLY R., Clemson. A&S High Honors I; Honors 2; Phi
Eta Sigma I, 2, 3, 4; Sigma Tau Epsilon 2.
SKOVE, MALCOLM J., Clemson. IndPhys.
SMITH, THOMAS E., Naples, N. C. Education Block "C" Club 2, 3,
4; FFA 3, 4.
SPRAWLS, PERRY, JR., Williston. IndPhys Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; Sigma Pi Sigma 3, 4; IRE 3, 4; yMCA Hand-
book; "The Clemson Tower", Editor 4; BSU 3, 4; yMCA Council I,
2, 3, 4, President 3; yMCA Cabinet 3, 4: 4-H Club 3, 4; ROTC
Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
STARKEy, LAWRENCE V., JR., Clemson. A&S Tiger Brotherhood 3,
4; Student Assembly 4, Chaplain 4; "Tiger" Staff I, 2, 3, 4, Associ-
ate Editor 3, Feature Editor 2; BSU I, 2, 3, 4, President 4; yMCA
Cabinet 3, 4; Council of Club Presidents 4, President 4, Executive
Cabinet 3, 4; Gamma Alpha Mu 3, 4.
STEINMEyER, JOHN H., JR., Barnwell. A&S Honors 2; Sigma Tau
Epsilon 3, 4; Track 2; Glee Club I, 2.
STRAMM, RONALD A., Charleston. IndMgt Beta Sigma Chi I, 2,
3. 4.
SWyGERT, JOHN K., Ballentine. IndEd Honors 4; lota Lambda
Sigma 4; LSA I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Camp Gordon,
Georgia.
TAyLOR, WILLIAM H., JR., Anderson. IndMgt AIEE 3; Freshman
yMCA Council.
THOMAS, JAMES H., West Columbia. IndEd lota Lambda Sigma
3, 4; Track I, 2, 3; Wesley Foundation I, 2, 3, 4.
SCHOOL OF
ARTS AND SCIENCES
And now to the canteen for coffee.
TRULUCK, DALTON L, Hampton. IndPhys Private; Corporal; SFC;
Second Lieutenant; Honors 2, 3; Sigma Pi Sigma 3, 4; Senior Pla-
toon; BSU I, 2; Sigma Tau Epsilon 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort
Knox, Kentucky.
VOIGHT, WILLIAM B., Summerville. A&S Track Manager 2; TAPS
Staff 4, Classes Editor 4; Beta Sigma Chi I, 2, 3, 4; Band I, 2.
WALKER, WILLIAM E., JR., Rock Hill. Chemistry Honors I, 2, 3.
WALL, ARTHUR D., Charleston.
"C" Club 2. 3, 4.
IndEd Football I, 2, 3, 4; Block
WALL, HAROLD H., Ridgeland. Education Track 2.
WHITE, CLYDE H., Greenville. Education Football I, 2, 3, 4; Block
"C" Club 2, 3, 4; Square & Compass 3, 4.
WHITE, KENNETH B., Pacolet. Education BSU I, 2, 3, 4; YMCA
Council I, 2, 3, 4; FTA 4.
WHITWORTH, CLYDE J., JR., Toccoa, Ga. Chemistry Private; Pri-
vate; Sergeant; Second Lieutenant; Alpha Chi Sigma 3, 4; AFROTC
Summer Camp, McDill AFB, Florida.
WILLIAMS, YANKEE E., Salley. Pre-Medicine.
WILSON, W. DOGAN, Camden. IndMgt High Honors I, 3; Honors
2; Tennis Team I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Aberdeen Proving
Grounds, Maryland.
WRIGHT, LOUIS H., Staten Island, N. Y. Chemistry Private; Cor-
poral; Master Sergeant; Captain, Battalion Staff; Council of Club
Presidents 4; Alpha Chi Sigma 2, 3, 4; AChS 2, 3, 4; Executive
Sergeants; Freshman Platoon; Pershing Rifles; Senior Platoon; DMS;
Hillel-Brandeis Club 2, 3, 4, President 4; ROTC Summer Camp, Fort
Lee, Virginia.
YIKE, ROGER M., Charlotte, N. C. A&S Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Alpha Phi Omega 2, 3 4, President 4; Junior
CDA; "Tiger" Staff 2, 3, 4, Co-Editor 3, Editor 4; Canterbury Club
I, 2, 3, 4; Gamma Kappa Alpha 2, 3, 4; SCCPA, President 3;
ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
What the hell is this knob for? Another 8-hour lab.
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SCHOOL OF
ENGINEERING
Clemson's School of Engineering is rapidly becoming one of the
leading schools of its kind in the nation. A large number of students
have realized this fact, and although the physical plant does not quite
meet the demands of the number of students, the highly qualified
faculty does.
Engineering is possibly the most popular field of study at Clemson.
Every year, graduates from this school have varied opportunities for
jobs with the leading engineering firms in the nation.
Although the engineer's course of study is one of the hardest at
Clemson, his extra work pays off in the end.
SAMS, J. H.
Dean
first row, left to right: LITTLEJOHN, NEWTON, CURTIS, SPEAR, LOWRY, SAMS, MARSHALL, ELROD, SNELL, ADAMS, McCLURE, MARTIN, second row:
VON KAENEL, HUMPHRIES, FREEMAN, PAGE, PERRY, JOHNSON, EDWARDS, McHUGH, YOUNG, SHIGLEY, GUNNIN, HUNTER, third row: ELLNER,
GUNTHER, SHOOLBRED, GOODWIN, RAUSCH, BALL, TRIVELY, KERSEY, LEWIS, BANNISTER, MEANS, fourth row: COUCH, FERNO, WILSON,
WATSON, FORD, GOODIN, LONG, McCORMICK, POE, BRADBURY, filth row: THURSTON, COOK, GRAVES, HUBERT, DUNKLEBERG, CARTER, NOWACK,
HUDSON, FAIN, ROBINSON, MOORMAN.
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ABBOTT, GRAHAM E., Monroe, Mich. CE ASCE; Freshman Platoon;
Alpha Psi Omega; ROTC Summer Camp, Kelly AFB, Texas.
ADDABBO, D. DANIEL, Malba, N. Y. ArEn AIA 4; Track 2, 4;
Newman Club I, 2, 3.
ANDREWS. EDWARD G., Greenville. CE Cheerleader I, 2, 3, 4,
Head Cheerleader 4; Block "C" Club 4; Minor "C" Club 2, 3, 4;
Wesley Foundation 2, 3, 4.
ATKISSON, ROBERT D., West Palm Beach, Fla. ME SAE 4; Track 1,2.
ARBERY, WILLIAM C, JR., Garnett. Architecture AIA 4; "Tiger"
Staff 3, 4; "The Clemson Architect" 4; Alpha Psi Omega.
ARNOLD, BOBBY J., Laurens. EE Private; Private; Sergeant; First
Lieutenant; Honors 2; Tiger Brotherhood 3, 4; Secretary Sophomore
Class; AIEE; YMCA Handbook; Senior Platoon; DMS; Wesley Foun-
dation; YMCA Cabinet 3, 4, President 4; Councils I, 2, 3, 4, Presi-
dent 2; Student Chaplain; ROTC Summer Camp, Camp Gordon,
Georgia.
BELL, CLARENCE D., Savannah, Ga.
BSU.
CerEn AlChE 2, 3; ASCrE 3, 4;
BENNETT, JOHN H., Cherav
Associate Editor 4.
ArEn TAPS 2. 3, 4, Designer 3,
BLACKMON, JOHN M., Rock Hill. ME Private; Corporal; Color
Sergeant; Major; High Honors 2; Honors I, 3; Blue Key 4; Execu-
tive Com. 3; Senior Class President; Phi Kappa Phi 3, 4; Tau Beta Pi
3, 4; ASME 3, 4; SAE 3, 4, President 4; Executive Sergeants;
Arnold Air Society 4; Senior Platoon; DMS. AF; Council of Club
Presidents; AFROTC Summer Camp, Kelly AFB, Texas.
BLANKE, EDWARD H., New York City, N. Y.
LSA I; Nu Epsilon 3.
BOX, JIMMIE D., North Charleston.
Camp, Ellington AFB, Texas.
EE
ME SAE; ASME 4;
AIEE; AFROTC Summer
BRAID, MATTHEW T., JR., North Charleston. EE Alpha Phi Omega
I, 2, 3 ,4; AIEE 4; Rifle Team 2; Minor "C" Club 2, 3, 4; "Slipstick"
Staff 3, 4; Canterbury Club 2, 3.
BREWTON, SAMUEL A., Savannah, Ga. Architecture Private; Pri-
vate; Private; Second Lieutenant; Minarets 4; AIA 2, 3, 4; "The
Clemson Architect" 3; BSU I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort
Knox, Kentucky.
BRIEL, ERNEST M., Miam,, Fla. CE Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; ASCE 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, Aberdeen
Proving Grounds, Maryland.
BROWN, CHARLES V., Oteen, N. C. EE High Honors 2; AIEE 4.
BUCK, GEORGE R., Columbia. Architecture Private; Corporal; Ser-
geant; Captain, Company Commander; Blue Key 3, 4; Tiger Brother-
hood 3, 4; Track I, 2, 3, 4; Block "C" Club 3. 4; Executive Sergeants;
BSU I, 2, 3, 4, President 4; YMCA Cabinet 4; AIA; ROTC Summer
Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
BUTT, JOHN B., Greensboro, N. C. ChEn Highest Honors 2, 3; High
Honors I; Class Representative 2; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta
Sigma I, 2, 3, 4; Tau Beta Pi 3, 4; AlChE 2. 3, 4, President 4; ACS
2, 3, 4; "Slipstick" Staff 3, 4, Associate Editor 4; Newman Club;
Gamma Kappa Alpha 3, 4; GE Award 4.
BUTT, JOHN M, III, Columbia. EE Private; Corporal; Sergeant;
First Lieutenant, Platoon Leader; Treasurer Senior Class; AIEE 3, 4,
5; LSA I, 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, Eglin AFB, Florida.
CANNON, BRUCE C, Clemson. CE Alpha Phi Omega 3, 4; ASCE
4; Track I, 2; Junior CDA, Secretary-Treasurer 4; "Tiger" Staff 3;
SAME I, 2, 3, 4; Senior Platoon; Wesley Foundation I, 2.
CAPELL, LEE C, Greenwood. EE AIEE 3, 4; Football I.
CASON, ROBERT L., Clinton. ME Private; Corporal; Sergeant; First
Lieutenant, Platoon Leader; ASME 3, 4; SAE 3, 4; DMS; AFROTC
Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
CHADDICK, LOUIS A., Charleston. ChEn AlChE 2, 3, 4; ACS 2, 3.
4; Beta Sigma Chi I; "Slipstick" Staff I, 2, 3, 4, Assistant Business
Manager 3, Editor 4; Student Assembly 4; BSU I, 2, 3, 4.
CHAMBERS, WILLIAM T., Toccoa, Ga. EE Private; Private; Staff
Sergeant; First Lieutenant, Platoon Leader; Honors 2, 3; AIEE 3, 4;
Senior Platoon; ROTC Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
CHARLES, GEORGE H., JR., Daytona Beach, Fla. CE Private; Cor-
poral; Private; First Lieutenant, Company Executive Officer; ASCE;
Freshman Platoon; DMS; ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
CHEWNING, REGINALD C, Manning. EE Private; Corporal; SFC;
Second Lieutenant; AIEE 2, 3; IRE 4; AFROTC Summer Camp,
Randolph AFB, Texas.
COGGINS, JESSE M., Spartanburg. EE AIEE 3, 4.
COLEMAN, KENNETH K., Orlando, Fla. ME Private; Corporal; SFC;
Second Lieutenant; Honors I; ASME 3; SAME 3, 4; Freshman Pla-
toon; Pershing Rifles; Senior Platoon; ROTC Summer Camp, Fort
Belvoir, Virginia.
COMPTON, EUGENE T., Greenwood. ME ASME 4; ASE 4; Baseball
I, 2, 3, 4; Block "C" Club 4.
CONNOR, WILLIAM K., McCormick. Architecture Pershing Rifles;
Senior Platoon; AIA.
COOPER, BILLY V., Charleston. ME Private; Corporal; Sergeant; First
Lieutenant, Platoon Leader; Honors I; SAE 3, 4; SAME 3, 4; ASME
4; "Tiger" Staff 2; "Slipstick" Staff 4; Pershing Rifles; Senior Platoon;
ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
COVINGTON, NEWTON J., Charlotte, N. C. EE AIEE 2, 3, 4; IRE
4; Arnold Air Society; Senior Platoon; AFROTC Summer Camp,
Chanute AFB, Illinois.
COX, ALTON G., Raleigh, N. C. ME Private; Corporal; Color Ser-
geant; Major; ASME; SAE 3, 4; Arnold Air Society 3, 4; Executive
Sergeants 3; Pershing Rifles; Senior Platoon; Gamma Kappa Alpha;
AFROTC Summer Camp, James Connally AFB, Texas.
CRAWFORD, CHARLES R., Columbia. Architecture AIA 2. 3. 4;
AFROTC Summer Camp, Randolph AFB, Texas.
CRENSHAW, B. M., Piedmont. EE.
CROSLAND, BEN G., JR., Greenville. ArEn Basketball 3 4; Baseball
I, 2. 3, 4.
CUNNINGHAM, THOMAS E., Greenville. Architecture High Honors
3; Minarets 2, 3, 4; "The Clemson Architect" 4; Arnold Air Society
4; AIA 3, 4; DMS; Glee Club 4; Junior Architecture Award; AFROTC
Summer Camp, Kelly AFB, Texas.
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DAY, JOHN E., North Charleston. ME Private; Private; Sergeant
Lieutenant; Honors I; Representative 4; ASME 3, 4; SAE 2, 3, 4
Varsity Rifle Team 2, 3, 4; Minor "C" Club 2, 3, 4; BSU I, 2, 3, 4
"y" Council 2, 3; AFROTC Summer Camp, Aberdeen Proving
Grounds, Maryland.
DAy, JACK T., North Charleston. CE Private; Private; Sergeant;
Lieutenant; Alpha Phi Omega I, 2, 3, 4: ASCE 4; SAE 2, 3, 4;
Rifle Team 2, 3, 4; Minor "C" Club 3, 4; BSU I 2, 3. 4; Sophomore
and Junior "V Council: AFROTC Summer Camp, Aberdeen Proving
Grounds, Maryland.
DUPREE, GILBERT C, JR., Columbia. EE Track I, 2, 3, 4.
EDGEWORTH, RICHARD W., Clinton. ME SAE 4; ASME 4; "Tiger"
Staff I, 2, 3, 4, Business Manager 3, Advertising Manager 4.
EDWARDS, JOSEPH F., Saluda. CerEn Highest Honors 3; High
Honors 2; Honors I ; Class Representative 3, 4; ACS 3, 4; "Slipstick"
Staff 3, 4; Arnold Air Society; BSU; AFROTC Summer Camp, James
Connally AFB, Texas.
EDWARDS, WILLIAM B., Spartanburg. EE AIEE.
ELGIN, CHARLES F., Anderson. EE High Honors I; Phi Eta Sigma
I, 2, 3, 4; AIEE 3, 4.
ENOS, WILBUR K., JR., Charleston. ChEn Honors I; President of
Sophomore Class; ACS 3, 4; ASME 3, 4; Freshman Platoon; Newman
Club I, 2, 3, 4; Beta Sigma Chi I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp,
Fort Belvoir, Virginia.
EUREy, EDWARD M., Est, II. ME Honors 2; ASME 3, 4; SAE 3, 4.
FANT, LUTHER F„ Clemson. CE SAME 2, 3, 4; ASCE 4; PSA I, 2,
3, 4; Mu Beta Psi 3; Glee Club 2, 3, 4.
FARMER, THOMAS J., JR., Burlington, N. J. Architecture.
FOLGER, MARVIN y., JR., Asheville, N. C. Architecture AIA 2, 3,
4; Track I, 2, 3, 4; Block "C" Club 2. 3, 4; Junior CDA; "Slipstick"
Staff.
FONT, GUILLERMO P., San Juan Puerto Rico. Architecture AIA
3, 4; Arnold Air Society 3, 4; Newman Club I, 2; AFROTC Summer
Camp, Eglin AFB, Florida.
FOSTER, MELVIN H., Woodruff. ME ASME.
FREWER, RAyMOND J., Savannah, Ga. EE AIEE 4; IRE 4; Newman
Club I, 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
FRICK, KENNETH D., Newberry. ChEn AlChE 2, 3, 4.
FRIERSON, JOHN A., Summerton. CE ASCE 3, 4.
FULLER, MUNFORD G., Florence. Architecture AIA; Alpha Psi
Omega I, 2, 3, 4; Junior CDA; "The Clemson Architect"; Little
Theater I, 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, James Connally AFB,
Texas.
GAHR, JEROME F., Anderson. EE.
GARRETT, WILLIAM A., JR., Orangeburg. CE.
GAUSE, JOHN R., Myrtle Beach. EE H,gh Honors I; Honors 2;
Phi Eta S.gma I, 2, 3, 4; AIEE 2, 3, 4.
GEORGE, LAWRENCE R., Hazleton, Pa. EE AIEE; Newman Club;
Nu Epsilon.
GIBSON, HERBERT L, JR., Clemson. ME Highest Honors I; High
Honors 2; Honors 3; Phi Kappa Phi 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4;
ASME; SAE.
GILLESPIE, CURTIS D., Anderson. ArEn Private; Corporal; First
Sergeant; Second Lieutenant; Honors 3, 4; Minarets 2, 3, 4; AIA
3, 4; Executive Sergeants; SAME 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort
Belvoir, Virginia.
GILREATH, JAMES W., Belvedere. CE Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; ASCE 4; ROTC Summer Camp, Camp Gordon,
Georgia.
GOODING, PAUL H., Clemson. CE Private; Private: Sergeant; First
Lieutenant; Honors I; ASCE 3, 4; SAME 3, 4; Track 2 ; 3; PSA;
ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
GRAHAM, JAMES W., Spartanburg. CE.
GRAVES, CLAUDE A., Clemson. ME Private; Corporal; Private;
Second Lieutenant; High Honors 4; Honors 2, 3, 4; Phi Psi I, 3, 4;
NTMS 2, 3, 4; ASME 4.
GREEN, HARRY B., Columbia. CE ASCE 4; Swimming Team 2, 3;
yMCA I, 2, 3, 4.
GRYDER, ROY W., Rock Hill. ME High Honors I; Phi Eta Sigma
I, 2, 3, 4; ASME 3, 4; SAE 3, 4; AFROTC Summer Camp, James
Connally AFB, Texas.
GUERRV FRANKLIN D., North Charleston. ME Private; Corporal;
SFC;' Lieutenant; Honors I; ASME 3 ; 4; SAE 2, 3. 4; AOA 3; BSU
I, 2, 3, 4; YMCA Council 2, 3, 4, President 3; yMCA Cabinet 4;
AFROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
HAGEN, PAUL A., Madison, Wis. EE Honors I, 2 : 3; Council of
Club Presidents; AIEE; IRE.
HAGLER, WILLIAM D., Spartanburg. EE AIEE.
HENDERSON, GENE A., Greenwood. EE Private; Corporal; Ser-
geant; Second Lieutenant; AIEE 4; IRE 4; ROTC Summer Camp,
Camp Gordon, Georgia.
HENDERSON, RICHARD P., Charlotte, N. C. ME.
HERDON, JOSEPH E., Fountain Inn. CE ASCE 4; Manager Football
3, 4; Block "C" Club 3, 4.
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HETRICK, JOHN P., Anderson. CE Private; Private; Sergeant; First
Lieutenant, Platoon Leader; ASCE 3, 4; SAME 2. 3, 4; BSU I, 2, 3,
4; ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
HICKS, BOBBy L, Timmonsville. CE.
HILL, DONALD A., Gaffney. ME Private; Corporal; Sergeant; Second
Lieutenant; Honors I, 2; ASME 4; SAE 3, 4; Band I, 2, 3, 4; Mu
Beta Psi 3, 4; AFROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
HOFFMEyER, HENRy G., Florence. EE.
HOWARD, HAROLD B., Taylors. CerEn High Honors 3; Honors 2,
4; Tau Beta Pi 3, 4; ACS 3, 4, President 4.
HUMPHRIES, JAMES F., JR., Columbia. ME Private; Corporal;
Master Sergeant; Lieutenant Colonel; AFROTC Wing Executive and
Adjutant; Highest Honors 2; High Honors I; Honors 3; Blue Key 4;
Tiger Brotherhood 3, 4; President Student Body 4; Junior Class
President; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Tau Beta Pi
3, 4; ASME 3, 4; SAE 3, 4; Cheerleader I, 2, 3, 4; Minor "C" Club
2, 3, 4; Executive Sergeants 3; DMS; Wesley Foundation I, 2, 3, 4;
Aero Club 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, James Connally AFB,
Texas.
HUMPHRIES, JOHN L, Sumter. ME Private; Corporal; SFC; Cap-
tain, Squadron Commander; ASME 3, 4; Baseball I, 2, 3, 4; Block
"C" Club 3, 4, Treasurer 4; Executive Sergeants 3, 4; Scabbard &
Blade 4; Wesley Foundation; AFROTC Summer Camp, James Con-
nally AFB, Texas.
HUNTER, MARVIN A., Patrick. EE Class Representative 4; AIEE 3,
4; IRE 4; Pershing Rifles; BSU I, 2, 3, 4; "V Council I; AFROTC
Summer Camp, Kelly AFB, Texas.
JACKSON, WILLIAM M., Washington, D. C. ArEn Block "C" Club
2, 3; Track 2, 3; AIA.
JEFFRIES, JOHN R., Ill, Charleston. Architecture Honors I; "Slip-
stick" Staff I; Canterbury Club I, 2, 3, 4; Beta Sigma Chi I; Alpha
Psi Omega I, 2, 3, 4; Little Theater I, 2, 3, 4.
JOHNSON, DAVID L, Folly Beach. CE ASCE; SAME; Square &
Compass; Freshman Platoon; Pershing Rifles.
KENNEy, GUy N., Stinnett, Texas. EE IRE.
KERN, JOHN G., Congers, N. y. EE High Honors I, 2; Phi Eta
Sigma I, 2, 3, 4; Tau Beta Pi 3, 4; AIEE 4; Nu Epsilon 3, 4.
KNIGHT, OLIN W., JR., Kershaw. EE AIEE 3, 4; BSU I, 2, 3, 4;
Mu Beta Psi 3, 4; Band I, 2, 3, 4; Square & Compass 3, 4.
LATTO, THyMIE S., Charleston. ArEn Honors 3; AIA 3, 4; Canter-
bury Club 4; Glee Club 2, 4.
LAWSON, WILLIAM L, JR., Charlotte, N. C. ME Private; Corporal;
SFC; Second Lieutenant; Class Representative 3; ASME 3, 4; SAE
4; "Slipstick" 4; PSA I, 2, 3, 4; Gamma Kappa Alpha 2, 3, 4; ROTC
Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
LEE, J. DON, Piedmont. CE.
LEITNER, WILLIAM A., Clemson. ChEn Private; Private; Sergeant
Major, Regimental Adjutant; Highest Honors 2; High Honors I, 3
Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I; Tau Beta Pi 3, 4, President 4
AlChE 2, 3, 4; ACS 2, 3, 4; Alpha Chi Sigma 2. 3, 4, President 4
"Tiger" Staff 3; "Slipstick" Staff 4; DMS; Phi Kappa Phi Award 3
AFROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
LENK, GENE A., Pittsburgh, Pa. ArEn Honors 3, 4; Glee Club 2, 3.
LEONARD, WILLIAM C, Johnson City, Tenn. EE AIEE; Senior Pla-
toon; AFROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
LEWIS, HOyT D., Batesburg. CE Private; Corporal; SFC; Captain,
Battalion S-l; Honors 3; ASCE 4; Freshman Platoon; Pershing Rifles;
Senior Platoon ; AFROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds,
Maryland.
LOVE, HOWARD G., Columbia. Architecture Honors 2; Minarets 3,
4; "Tiger" Staff 3, News Editor 4.
LUCAS. SAMUEL LAMAR, Hickory, N. C. ME ASME 4; SAE 3, 4;
Swimming Team 2; Gamma Kappa Alpha.
LUNDY, GOODE F., JR., Denmark. Architecture Pershing Rifles;
Senior Platoon; BSU I, 2, 3, 4; YMCA I, 2, 3, 4.
McALHANy, ROBERT E., Charleston. ArEn Private; Private; Ser-
geant; First Lieutenant, Flight Leader; AIA 4; BSU I, 2, 3, 4;
AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
McCLURE, JAMES W., Anderson. CE.
McCRAW, LESLIE G., JR., Sandy Springs. CE Senior Council Attor-
ney; Senior Class Secretary; ASCE 2, 3, 4; Cheerleader I, 2, 3, 4;
Minor "C" Club 2, 3, 4; Senior Platoon 4; PSA; YMCA Council I, 2;
AFROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
McDANIEL, OLIVER H., Atlanta, Ga. EE AIEE 3; IRE 4; "Tiger"
Columnist; SAME 3; Mu Beta Psi 3, 4; Jungaleers I, 2, 3, 4; Band
2, 3; Concert Band 2, 3, 4.
McELVEEN, CHARLES P., Sumter. ME Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Student Assembly 4; ASME; Executive Sergeants;
SAME 3, 4, President 4; Wesley Foundation I, 2, 3, 4; YMCA
Council I, 2; ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
McELVEEN, WILLIAM P., Columbia. Architecture Alpha Phi Omega
3, 4; Student Government 4; Council of Club Presidents 4; AIA 3, 4;
Minor "C" Club 3, 4: Cheerleader 3, 4; Junior CDA; Senior CDA;
"The Clemson Architect"; Fourth Regimental Headquarters Pershing
Rifles 2, 3; Freshman Platoon; Pershing Rifles; Columbia-Clemson
Club 2, 3, 4, President 4.
McGARITY, MARION C, Spartanburg. Architecture Honors 2, 3;
Phi Kappa Phi 4; Minarets 4; Student AIA 2, 3, 4.
MAHON, WILLIAM E., Greenville. Architecture Honors I, 2; Min-
arets 2, 3, 4; AIA 3, 4; AFROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
MARBERT, JAMES B., Greenwood. CE Greenwood County Club I,
2, 3, 4.
MARTIN, BRUCE F., Lancaster. EE Chiel-ol-Staff 4; Janitor I, 2, 3,
4; TAPS I, 2, 3, 4, Photographer 2, 3, Co-Editor 4; Glee Club I, 2,
3; AFROTC Summer Camp, Camp Pendleton, California.
MASON, ALLAN F., Greenville. CE Honors I, 2; Blue Key 4; Senior
Council; ASCE 3, 4; Football I, 2; Track I, 2, 3; Block "C" Club
I, 2, 3, 4; CDA Junior Staff 3; ROTC Summer Camp, Fort Belvoir,
Virginia.
MELTON, BILLY R., Lancaster. EE SAE 2; AIEE 4; IRE 4.
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METZ, FRANKLIN E., Anderson. ArEn Honors I, 3; Blue Key 3, 4;
Tiger Brotherhood 3, 4; Student Assembly Speaker 4; Minarets 3, 4,
President 4; AIA 2, 3, 4; Track I, 2, 3, 4; Cross Country 3, 4; Block
"C" Club 2, 3, 4; BSU I, 2, 3, 4.
MILLER, CHARLES D., JR., Charleston. EE AIEE 3, 4; Minor "C"
Club I; Beta Sigma Chi I, 2, 3, 4.
MILIPR, CHARLES E., Kingstree. ChEn High Honn-, I 2- Honors 3
Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Tau Beta Pi 3, 4
AlChE 2, 3, 4; "Slipstick" Staff 3, 4; Arnold Air Society 3, 4
AFROTC Summer Camp, James Connally AFB, Texas.
MILLER, JOHN G., Greenville. ME Honors I, 2; ASME; SAE;
ROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
MILLER, WILLIAM K., Aiken. ArEn AIA 3, 4; "The Clemson Archi-
tect" 3; Senior Platoon; AFROTC Summer Camp, James Connally
AFB, Texas.
MONTILLA, FEDERICO V., Santurce, Puerto Rico. Architecture AIA
3, 4; Newman Club I, 2, 3, 4.
MOSELEY, WILLIAM E., JR., Charleston. ME Private; Private; Ser-
geant; Second Lieutenant; Honors I, 3; ASME 3, 4; SAE 4; ROTC
Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
MULL, BENJAMIN R., JR., Greenville. ME ASME 4; Track I;
Wesley Foundation I; YMCA 4.
MUZZEY, WILLIAM M., Philadelphia, Pa. CE Student Assembly 4;
Nu Epsilon I, 2; Little Theater 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4,
President 3, 4; Council ol Club Presidents 3, 4.
NABORS, ROBERT L., Talladega, Ala. EE IRE; Square & Compass
3, 4.
NETTLES, BENJAMIN L, Charleston. EE. .
NEWMAN, WALTER H., JR., Charleston. ME.
O'HEAR, JAMES, Charleston. Architecture Private; Corporal; Ser-
geant; First Lieutenant; AIA 3, 4; "The Clemson Architect" 3, 4;
Executive Sergeants 3; Pershing Rifles; Senior Platoon; Beta Sigma
Chi; Little Theater I, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega I, 2, 3 ; 4; ROTC
Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
PAPPAS, ELEFTHERIOS P., Jacksonville, Fla. Architecture AIA 4;
TAPS 3, 4, Designer 3, 4: "Tiger", Cartoonist 3; "Bobbin and
Beaker", Designer 3, 4; "The Clemson Architect".
PASSINOS, BILLY, Greer. ME Private; Corporal; Sergeant; Captain,
Squadron Commander; High Honors 2; Honors I. 2, 3; ASME 2,
3, 4; DMS; AFROTC Summer Camp, Randolph AFB, Texas.
PATTIE, BARTON D., JR., Waynesboro, Va. ChEn Private; Corporal
Sergeant; First Lieutenant; Highest Honors 2; High Honors I, 3
Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Tau Beta Pi 3
AlChE 2, 3, 4; ACS 2, 3, 4; "Slipstick" Staff 3, 4; SAME 2, 3, 4
Freshman Platoon; DMS; ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
PARKER, ANSEL J., JR., Spartanburg. Architecture BSU; AIA 2, 3,
4; AA I; AU 2, 3, 4; "The Clemson Architect"; Freshman Platoon.
PARKER, WILEy M., Spartanburg. Architecture RVA Post I, 2, 3, 4;
Dairy Club, President 4; Columbia Dance Association, Junior Staff
I, 2, 3, 4, 5.
PECK, PETER E., Vero Beach, Fla. CE.
PETTIGREW, JAMES L, Starr. ME Honors 2, 3; ASME 3, 4; SAE
3, 4; AFROTC Summer Camp, McDill AFB, Florida.
PHILLIPS, R. LAWRENCE, Anderson. ArEn Student AIA 3, 4.
PICKELSIMER, HENRy M., Piedmont. EE
PITTS, JOHN D., JR., Rock Hill. ME Private; Corporal; Sergeant;
Captain, Sauadron Commander; Honors 2; Student Assembly I;
ASME 3, 4; SAE 2, 3, 4; BSU; YMCA; AFROTC Summer Camp,
Ellington AFB, Texas.
PLUMBEE, HARRY F., JR., Greer. EE AIEE; IRE 3, 4.
PORCHER, JOEL P., Charleston. CE ASCE 4; Track I; Swimming I,
2, 3, 4; Canterbury Club I, 2, 3, 4.
PRICE, RAy B., Beaufort. CE ASCE.
RANDALL, THOMAS E., Greenville. ME ASME; BSU.
RAWL, WILLIAM B., Spartanburg. ME Private; Corporal; SFC;
Second Lieutenant; High Honors I, 2; Honors 3; Blue Key 4; Senior
Council, Chairman; Phi Kappa Phi 4; Phi Eta Sigma 2, 3, 4; Tau
Beta Pi 4; ASME 3, 4; SAE 2, 3, 4; Arnold Air Society, Commander
4; Senior Platoon; Wesley Foundation; AFROTC Summer Camp,
Kelly AFB, Texas.
READy, GARy L, Graniteville. ME Private; Private; SFC; First Lieu-
tenant, Flight Leader; ASME 3, 4; Mu Beta Psi 3, 4; Band I, 2, 3,
4; Aero Club 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, Eglin AFB, Florida.
RICE, ELROD A., Charleston. ME SAE 3, 4; Pershing Rifles; Senior
Platoon; AFROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
RIGGINS, WAyLAND H., Greenville. ArEn Honors I, 2, 3; AIA.
RIVERS, McLAUREN E., Hampton. CE ASCE 2, 3, 4.
RUBENSTEIN, RAyMOND D., Hendersonville, N. C. ME ASME;
SAE; AF Rifle Team 2, 3, 4; Minor "C" Club 3, 4; Marksmanship
Award 3; Gamma Kappa Alpha; Aero Club 3, 4; AFROTC Summer
Camp, James Connally AFB, Texas.
SALTER, E. LEA., Walterboro. CE Private; Corporal; SFC; Captain,
Company Commander; ASCE 3, 4; CDA 3; TAPS Senior Staff 4,
Feature Editor 4; SAME 3; Fourth Regimental Headquarters Persh-
ing Rifles; Executive Sergeants; Pershing Rifles; Senior Platoon; Beta
Signa Chi 1,2, 34; Glee Club I; ROTC Summer Camp, Fort Belvoir,
Virginia.
SANDERS, DAVID E., JR., Spartanburg. CE Highest Honors 2; High
Honors 3, 4; ASCE 3, 4.
SATTERFIELD, DON G., Lyman. EE.
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SAVACOOL, RICHARD C, Bay Head, N. J. ME ASME 3, 4;
Basketball I; Senior Platoon.
SHAW, JOE E., Florence. ChEn High Honors 2; AlChE.
SHOOLBRED, RICHARD F., Columbia. CE High Honors 2; Honors
I, 3, 4; ASCE; TAPS Junior Staff 4; Council of Club Presidents.
SHUMPERT, PAUL K., North. ME ASME 3, 4; Wesley Foundation;
yMCA Council I, 2, 3, 4.
SMITH, CHARLES R., Orangeburg. EE AIEE 3, 4; IRE 3, 4; Square &
Compass 3, 4.
SMITH, MILLEDGE L, Anderson. CE ASCE 4.
SMITH, ROBERT R., Brevard, N. C. EE High Honors 2; Honors I, 3;
AIEE; Senior Platoon; AFROTC Summer Camp, James Connally
AFB, Texas.
SMITH, STANLEY E., North Charleston. ME ASME 3, 4; SAE 2, 3,
4; YMCA Handbook 3; YMCA Council 2, 3, 4; YMCA Cabinet 4;
BSU I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds,
Maryland.
SNAPP, OLIVER, JR., Fort Valley, Ga. CE Honors 3; ASCE 3, 4;
SAE 3, 4; Football I, 2.
SPEARMAN, EARL L, Ninety Six. CE Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; ASCE 3, 4; MYF; ROTC Summer Camp, Fort
Belvoir, Virginia.
STEUER, WILLIAM T., Marion. EE AIEE; Band I, 2; Alpha Psi
Omega.
STRIBLING, HAL D., Clemson. ME High Honors I; Honors 2; Phi
Kappa Phi 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Tau Beta Pi 4; ASME 4;
SAE 2, 3, 4; PSA I, 2, 3, 4.
STROM, JAMES L., Charleston. EE Private; Private; Sergeant; Second
Lieutenant; Honors I, 2; AIEE; ROTC Summer Camp, Camp Gordon,
Georgia.
SUMMERS J. V/FST., Orangeburg. ArEn Minarets 2, 3, 4; AIA 2,
3, 4; Baseball 2; Swimming I, 2, 3; CDA 3; Canterbury Club I.
THOMASON, JAMES F., Greenville. CerEn Private; Corporal; SFC;
Second Lieutenant; High Honors 2; ACS; "Slipsticlc" Staff 3, 4;
Executive Sergeants; BSU I, 2; AFROTC Summer Camp, James Con-
nally AFB, Texas.
TOWNSEND, GEORGE E., Rock Hill. ME Private; Corporal; Ser-
geant; Second Lieutenant; High Honors 2, 3, 4; Honors I ; Phi
Kappa Phi 3, 4; Tau Beta Pi 3, 4; ASME 3, 4; SAE 2, 3, 4; ROTC
Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
TURNER, WILLIAM K., Columbia. Architecture.
WASSON, WILLIAM N., Laurens. CE Private, Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Honors 2; ASCE 2, 3, 4; PSA I; ROTC Summer
Camp, Fort Knox, Kentucky.
WATERS, JAMES R., Beaufort. CE ASCE 2, 3, 4, President 4; Council
of Club Presidents.
WATSON, ZACK S., Marion. EE Honors I; AIEE 3, 4; IRE 4; Execu-
tive Sergeants; Senior Platoon; Square & Compass 4.
WEBER, THOMAS W., Woodbridge, N. J. CerEn SAME 3; Mu Beta
Psi 3, 4; Jungaleers I, 3, 4; Band I, 2, 3, 4; ACS 3, 4.
WELLS, DON O., Pacolet Mills. ArEn AIA; Senior Platoon.
WHELAN, DAVID J., Savannah, Ga. EE Private; Corporal; Sergeant;
First Lieutenant, Flight Leader; IRE; AIEE; Newman Club; AFROTC
Summer Camp, McDill AFB, Florida.
WHETSTONE, JOSEPH, North. CE Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; ASCE 2, 3, 4; BSU I; YMCA Council I, 2, 3, 4;
ROTC Summer Camp, Fort Belvoir, Virginia.
WHITLOW, DON R., Royston, Ga. EE.
WILKIE, JAMES E., Gastonia, N. C. CE.
WILLIAMS, HUGH M., Campobello. EE AIEE 4; IRE 4; Track I,
2, 3, 4, Cross Country Team 2.
WILSON, DONALD B., Spartanburg. ME ASME 3, 4.
WILSON, HENRY L., JR., Kingstree. ME Honors I. 2; Tiger Brother-
hood 3, 4; ASME; SAE; "Slipstick" Staff; Arnold Air Society;
Pershing Rifles; Senior Platoon; Wesley Foundation; YMCA Council
I; AFROTC Summer Camp, Kelly AFB, Texas.
WOOD, KENNETH J., Greenville. ME ASME 4; Wesley Foundation
I; Glee Club 2, 3, 4.
WORKMAN, GERALD S., Rock Hill. ArEn.
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SCHOOL OF
TEXTILES
In the past decade more and more textile plants have realized the
advantage in moving their operations southward. A large number of
these industries have settled within a short radius of Clemson. This is of
added importance to the already superlative textile school at Clemson.
This school offers the student who wishes to break into the textile
industry all of the tools needed to do the job. Clemson's capable
textile faculty uses the finest equipment to a great advantage in
turning out some of the best-qualified men in this field.
BROWN, H. M.
Dean
ram
first row kit to right: LINDSAY McKENNA, BROWN, GAGE, CARTER, second row: LaROCHE, WILSON, LANGSTON, WALTERS, RAINEY, WILLIAMS,
third row: HUBBARD, THOMPSON, THOMSON, HEYN, BREAZEALE, JAMESON, EFLAND, GRAHAM, fourth row: MARVIN, WRAY, CAMPBELL.
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ADDISON, HENRY F., Eastanollee, Ga. TM Honors 2, 3; NTMS
2, 3, 4.
ALEWINE, I. DUANE, Anderson. TM Honors I, 2; Phi Psi 3, 4;
NTMS 3. 4.
ALLAIRE, DONALD R., Belleville, N. J. TM NTMS 3, 4; Nu Epsilon
3, 4, President 4; Melton Design Award.
BARNETT, WILLIAM T., Taylors. TM Baseball I, 2, 3, 4; Block "C"
Club 2, 3, 4.
BARTON, EVERETT S., Greenville. TM.
BEEREN, FRANK W., Clover. TM Newman Club I; Aero Club 2, 3,
4, President 4.
BLACKWELDER, MARION W., Fort Mill. TM.
BLAKELY, WILLIAM M., Simpsonville. TM.
BLANTON, ALBERT B., Forest City, N. C. TM Private; Corporal;
Master Sergeant; Colonel, Regimental Commander; Honors I, 2, 3;
Blue Key Directory, Co-Editor 3, 4; Tiger Brotherhood 2, 3, 4; Senior
Council, Secretary; Phi Psi 4; CDA 3, 4; Scabbard & Blade; Fourth
Regimental Headquarters Pershing Rifles 2, 3; Executive Sergeants,
Vice-President 3; Freshman Platoon; Pershing Rifles; Senior Platoon;
Leader Freshman Platoon 3; DMS; ROTC Summer Camp, Fort Knox,
Kentucky.
BOBO, JAMES C, Laurens. TM.
BOUDOUCIES, ARTHUR C, Greenville. TM Private; Corporal; SFC;
First Lieutenant, Platoon Leader; Honors I; ROTC Summer Camp,
Fort Knox, Kentucky.
BOYCE, THOMAS E., Joanna. TE Highest Honors 3; High Honors
I, 2; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4; Phi Psi 2, 3, 4,
President 4; SAE 3, 4; Council of Club Presidents 4.
BRAGG, LAWRENCE O., Enoree. TM Private; Corporal; Sergeant;
First Lieutenant, Platoon Leader; High Honors 3; Honors 2; Phi Psi
3, 4; BSU I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
BRANNEN, JAMES W., Whitmire. TM Mu Beta Psi 4; Band I, 2, 3.
BRIDWELL, JAMES W., Lyman. TM Private; Corporal; First Ser-
geant; Captain, Squadron Commander; Honors 2, 3, 4; Student
Government Representative 2, 4; Executive Sergeants; Arnold Air
Society; Scabbard & Blade; Council of Club Presidents 4; AFROTC
Summer Camp, James Connally AFB, Texas.
SCHOOL OF
TEXTILES
"Speedball" keeps the costing
boys hustling.
BROCK, ZANE O., Iva. TE Tiger Brotherhood 3, 4; Sophomore Class
Treasurer; YMCA Handbook; PSA I, 2, 3, 4, President 4; YMCA
Council I, 2, 3, 4, Cabinet 3, 4, President I.
BUCHANAN, CARL A., Greenwood. TM.
BUCKNER, MACK R., Greenville. TE.
BURDEN, WILLIAM S.. Piedmont. TE.
CHANCE, C. SMITH, JR., Winston-Salem, N. C. TM Block "C" Club
4; Track Manager 3, 4; TAPS Staff 4, Organization Editor; Concert
Band 3; Gamma Kappa Alpha 2, 3, 4; Mu Beta Psi 3, 4, President
4; Council of Club Presidents.
CHILDRESS, BEN R., Liberty. TM NTMS 2, 3, 4; BSU 4; YMCA 3, 4.
CHILDRESS, RONALD L, New Orleans, La. TE High Honors 2, 3;
Honors I; Phi Kappa Phi 3, 4; Phi Psi 3, 4; SAE 3, 4.
CHRISTIAN, GEORGE W., McCormick TM NTMS 2, 3, 4.
CLEMENT, BOBBY R., Anderson. TC Private; Private; Sergeant; First
Lieutenant, Platoon Leader; Honors 2; AATCC 2, 3, 4; Stone Scholar-
ship; ROTC Summer Camp, Camp Gordon, Georgia.
COLLINS, OTIS L., JR., Fort Mill. TM.
COPELAND, ALTON F., Greer. TE Private; Corporal; SFC; Second
Lieutenant; NTMS 4; Executive Sergeants; Mu Beta Psi 2, 3, 4;
Jungaleers I, 2, 3, 4; Band I, 2, 3, 4; Concert Band I, 2, 3, 4;
ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
CRENSHAW, ELLIOTT M., Lancaster. TM.
CURETON, RALPH B., Columbia. TE Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; CDA 3, 4, President 4; SAME; ROTC Summer
Camp, Fort Belvoir, Virginia.
DAVIS, CHARLES A., Rock Hill. TM Private; Corporal; SFC; Second
Lieutenant; "Bobbin and Beaker" Staff 4; BSU I, 2, 3, 4; ROTC
Summer Camp. Fort Lee, Virginia.
DAVIS, DONALD C, Kingspo.-t, Tenn. TM Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; Track Team I, 2, 3, 4; Cross Country 3, 4; Block
"C" Club 4; BSU; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
ENNIS, WILLIAM B., Daytona Beach, Fla. TE Transfer; Corporal;
Sergeant; Second Lieutenant; Senior Platoon; ROTC Summer Camp,
Fort Knox, Kentucky.
FLEMING, MACK G., Anderson. TM Private; Private; Private; First
Lieutenant, Platoon Leader; Honors 1. 3, 4; Phi Psi; NTMS; Football
Manager 3, 4; Block "C" Club; DMS; ROTC Summer Camp, Fort
Knox, Kentucky.
GALBRAITH, JAMES L., Greenville. TE Private; Corporal; Master
Sergeant; First Lieutenant, Flight Leader; High Honors I; Honors 2;
Phi Psi 3, 4; SAE; Executive Sergeants; Freshman Platoon; AFROTC
Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
GARNER, HOWARD G., Liberty. TM NTMS 3, 4.
GILREATH, STANLEY N., Piedmont. TE NTMS; Pershing Rifles;
Wesley Foundation; Senior Platoon; Freshman YMCA Council.
HAMRICK, THOMAS C, Cliffside, N. C. TM NTMS 3, 4.
HANEY, RICHARD H., Waynesville, N. C. TM.
HAWES, RICHARD L, Utica, N. y. TM&TC.
HEATH, WILLIAM P., JR., Esmont, Va. TM Private; Private; Ser-
geant; Second Lieutenant; NTMS; ROTC Summer Camp, Fort Lee,
Virginia.
HENDRICKS, LyNN A., JR., West Columbia. TE Private; Corporal;
Master Sergeant; Colonel, Wing Commander; Blue Key 4, President
4; Secretary Junior Class; Phi Psi 2, 3, 4; Phi Eta Sigma I, 2, 3, 4;
CDA 3, 4; Executive Officer Scabbard & Blade 4; Arnold Air Society
4; Fourth Regimental Headquarters Pershing Rifles, Captain 3, Lieu-
tenant Colonel 4; Pershing Rifles; DMS; Student Assembly 4; Council
ol Club Pres. 4; AFROTC Summer Camp, James Connally AFB, Texas.
HILL, HARRy L, Seneca. TM NTMS.
HOLMES, ROBERT L, North Charleston. TE Private; Private; Ser-
geant; First Lieutenant, Company Executive; Honors I, 2, 3, 4;
Alpha Phi Omega 2, 3, 4; Senior Council; Student Assembly 3;
Phi Psi 3, 4; SAE 2, 3, 4; DMS; yMCA Council 2. 3, 4; yMCA Cabinet
4; ROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
HOLZSCHUH, BRUCE P., Teaneck, N. J. TM Basketball I, 2, 3, 4;
Canterbury Club I; ROTC Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
HUEy, ROBERT B., Cheraw. TC Student Government I; President
Freshman Class; AATCC 2, 3; Basketball I; "Tiger" Staff I, 2, 3, 4;
TAPS Junior Staff I, 2, Senior Staff 3, 4, Photographer 3, 4; "Bobbin
and Beaker" Staff 3, 4.
HUNT, RODNEy B., Taylors. TM NTMS; AFROTC Summer Camp,
Eglin AFB, Florida.
HUNTER, CARL P., Pickens. TM.
HUNTER, HORACE H., Central. TM Football I, 2. 3
:
4; Basketball
I, 2; Block "C" Club 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, James Con-
nally AFB, Texas.
INABINET, BENJAMIN C, Columbia. TM Pnvate; Corporal; Ser-
geant; First Lieutenant, Platoon Leader; Honors 3; Track 2, 3, 4;
Football I, 2, 3, 4; Block "C" Club; Wesley Foundation; NTMS.
JAUDON, HENRy S., Elberton, Ga. TM Transfer; Transfer; Sergeant;
Second Lieutenant; Wesley Foundation; NTMS; ROTC Summer
Camp, Fort Benning, Georgia.
JOHNSON, JOHN E., Union. TM NTMS; Track I; Band I, 2.
JONES, BOBBy R., Greenville. TE.
SCHOOL OF
TEXTILES
Another lab for the textile boys.
KING, JIMMY R., Westminster. TM NTMS 3, 4.
LINDSAY, JAMES H., Clifton. TM Honors 3; NTMS; Pershing Rifles.
LONG, JOE E., Greenville. TM.
McALISTER, KENNETH C, Anderson. TE Honors I; Phi Psi 3, 4;
Senior Platoon; AFROTC Summer Camp, Ellington AFB, Texas.
McCOWN, JOSEPH M., Richland. TE Private; Private; SFC; Second
Lieutenant; SAE; NTMS 4; "Tiger" Staff I, 2, 3, Copy Editor 2,
Managing Editor 3; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
MACKEY, ROBERT P., Anderson. TM.
MARTIN, GERALD D., Charlotte, N. C. TM Private; Corporal; Ser-
geant; First Lieutenant, Flight Leader; Honors 3; Gamma Kappa
Alpha 2, 3, 4; AFROTC Summer Camp, James Connally AFB, Texas.
MASSEY, WILLIAM H., Greenville. TM NTMS 3, 4.
MAXWELL, CURTIS R., Greenville. TM Private; Private; Sergeant;
Second Lieutenant; Vice-President Freshman Class; Phi Psi 4; ROTC
Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
MEYERS, DAVID R., Hinsdale, III. TE Private; Private; Private;
Second Lieutenant; Honors I; Phi Psi 4; SAE 3, 4; ROTC Summer
Camp, Fort Lee, Virginia.
MORGAN, GRENVILLE D., Greenville. TM Private; Private; Ser-
geant; First Lieutenant, Platoon Leader; Honors 3; Block "C" Club
2, 3, 4, President 4; Track I, 2; Basketball I, 2, 3, 4; Cheerleader
1, 2; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
MOORE, JOSEPH L., Chester. TM Rifle Team I, 2; Minor "C" Club
2. 3, 4.
MOORE, RICHARD P., Pendleton. TM Private; Corporal; Master
Sergeant; Lieutenant Colonel, Group Commander; Honors 3; Phi Psi;
Rifle Team I, 3; Minor "C" Club 3, 4; "Bobbin & Beaker" Staff 3,
Business Manager 4; Executive Sergeants; DMS; Freshman Platoon;
Pershing Rifles; Senior Platoon; NTMS 3, 4; AFROTC Summer Camp,
Randolph AFB, Texas.
MOSELEY, MILNER C, Greenville. TM.
MOULTON, GUY D., Ridgewood, N. J. TC Honors 3; Alpha Chi
Sigma 2, 3, 4; Executive Sergeants; Freshman Platoon; Pershing
Rifles; YMCA Council I, 2; YMCA Cabinet 4; Nu Epsilon I; AATCC
I, 2.
NEWELL, PETER P., Brookline, Mass. TE Private; Private; SFC; First
Lieutenant; SAME 3, 4; Canterbury Club I, 2, 3, 4; AFROTC Sum-
mer Camp, Donaldson AFB, S. C.
O'DELL, WILLIAM R.,
"C" Club 2, 3, 4.
in, GcE TM Football I, 2, 3, 4; Block
PAINTER, BOBBY A., Arcadia. TM Private; Corporal; Master Ser-
geant; First Lieutenant, Platoon Leader; High Honors 2; Honors 3;
Alpha Phi Omega 2, 3, 4; Phi Psi; Executive Sergeants; Wesley
Foundation I, 2, 3; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
PATE, CARL T., Bennettsville. TM CDA 3, 4; Square & Compass.
PATRICK, RALPH E., JR., Gaffney. TM Private; Corporal; SFC;
Captain, Company Commander; High Honors 2; Honors 3; Phi Psi
3, 4; NTMS 2, 3, 4; Senior Platoon; DMS; ROTC Summer Camp,
Camp Gordon, Georgia.
POLHEMUS, WILLIAM L, Panama City, Fla. TC Private; Private;
Sergeant; First Lieutenant, Platoon Leader; Alpha Chi Sigma; Foot-
ball I, 2; Baseball I; ASTCC; ROTC Summer Camp, Aberdeen
Proving Grounds, Maryland.
POORE, THOMAS C, Williamston. TM.
PURVIS, WILLIAM J., Esmont, Va. TM Private; Corporal; Master
Sergeant; Lieutenant Colonel, Regimental Executive; NTMS 2, 3, 4,
President 4; Scabbard & Blade; Executive Sergeants; DMS; ROTC
Summer Camp, Fort Lee, Virginia.
REEVES, STANLEY J., Heath Springs. TM Private; Private; Sergeant
First Lieutenant, Platoon Leader; High Honors 3; Phi Psi 3, 4
"Bobbin and Beaker" Staff; Senior Platoon; DMS; BSU I, 2, 3, 4
YMCA 2, 3; ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
RHINEHART, JAMES D., Inman. TM.
RICHARDSON, WILLIAM H., JR., Greenville.
Manager 3, 4; CDA 3.
TE Football I; Track
RIMRODT, LOUIS K., Walhalla. TM Private; Private; Private; Second
Lieutenant; NTMS.
SANDERS, R. R., Greenwood. TM.
SCARBOROUGH, ROBERT G., Columbia. TM.
SHEALY, THOMAS L, Spartanburg. TM Private; Private; Sergeant;
First Lieutenant, Platoon Leader; Honors 3; Phi Psi 3, 4; NTMS 3, 4;
ROTC Summer Camp, Aberdeen Proving Grounds, Maryland.
SIMMS, BARROW D.. Anderson. TM.
SIMPSON, FLOYD H., Anderson. TM.
SINCLAIR, JOHN C, JR., Camden. TE Private; Corporal; Sergeant;
Second Lieutenant; Student Assembly 4; Freshman Platoon; BSU I,
2, 3, 4, President 3, 4; Glee Club 2, 3, 4, President 4; Mu Beta Psi
4; ROTC Summer Camp, Fort Knox, Kentucky.
SMITH, JIMMY D., Liberty. TM Private; Corporal; Sergeant; Second
Lieutenant; Honors 3; AFROTC Summer Camp, Eglin AFB, Florida.
SMITH, JOHN B., Newberry. TM NTMS.
SCHOOL OF
TEXTILES
They mix it up in T. C. lab.
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SPENCER, BILLY R., Greenwood. TM Honors I; Phi Psi 4.
SPROUSE, BOBBy J., Slater. TM NTMS 2, 3, 4; BSU I, 2, 3, 4.
STAHL, EMIL O., Elmhurst, N. Y. TM NTMS 2, 3, 4; "Bobbin &
Bealcer" Staff 2, 3, 4, Editor 3, 4.
STEPHENS, JOHN H., Rock Hill. TM.
STILL, JAMES E., North Augusta. TM.
SUTHERLAND, ANSEL C, Pendleton. TM Phi Psi 4.
SWETENBURG, JOHN R., JR., Anderson. TE Private; Corporal;
SFC; Major, Battalion Executitve; High Honors I; Blue Key 3, 4;
Tiger Brotherhood 3, 4; Senior Council, Vice-Chairman; Phi Eta Sigma
I, 2, 3, 4; Phi Psi; Baseball I, 2, 3, 4; Block "C" Club I, 2, 3, 4;
Basketball I; Scabbard & Blade; Executive Sergeants; Senior Platoon;
DMS; PSA; ROTC Summer Camp, Fort Benning, Georgia.
TARLETON, BOBBY L, Aiken. TE.
THOMPSON, H. DOUGLAS, London, Ontario, Canada. TM Football
I. 2, 3, 4.
TISDALE, ROBERT J., High Shoals. TE Private; Corporal; Master
Sergeant; Major, Battalion Executive; Honors 2, 3; Phi Psi 3, 4;
Executive Sergeants; BSU; Gamma Kappa Alpha 3, 4, President 4;
Mu Beta Psi 3, 4; Band I, 2, 3, 4; ROTC Summer Camp, Fort Lee,
Virginia.
TORRENCE, RONALD M., Rock Hill. TE.
TURNER, PETER, Greenville. TC Ph, Psi; Ahha Chi Sigma; AFROTC
Summer Camp, McDill AFB, Florida.
WALLACE, JAMES H., JR., Gaffney. TM NTMS 2, 3, 4; Goll 2;
Freshman Platoon; Senior Platoon; BSU I, 2, 3, 4.
WASHINGTON, CHARLES E., Honea Path. TM Honors 3.
WILLARD, ROBERT O., Ashboro, N. C. TM Wesley Foundation 2,
3, 4; Gamma Kappa Alpha 2, 3, 4; Square & Compass 3, 4.
WILLIAMS, FRANKLIN E., Lancaster. TE Private; Corporal; Ser-
geant; Second Lieutenant; PSA I ; AFROTC Summer Camp, Ellington
AFB, Texas.
WILLIAMS, HENRY S„ JR., Greenville. TM Band I, 2, 3, 4.
WILSON, JAMES C, Central. TM Band I, 2, 3.
WILSON, WAYNE N., Anderson. TM.
WINCHESTER. JAMES D., Pickens. TM NTMS 3, 4; FFA 3, 4; BSU
4; YMCA 3, 4.
WOOD, JAMES L, Williamston. TM.
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GRADUATE SCHOOL
Students that have completed their regular four-year courses,
are sometimes eligible to continue and attain a master's degree.
The degree of Master of Science is awarded to those students
who satisfactorily complete a prescribed graduate program of
work consisting of a minimum of 30 semester credit hours in the
student's field of concentration. Of the 30 semester credit hours
required, six must be for research and at least twelve must come
from the courses designed exclusively for graduate students.
WASHINGTON, W. H.
Dean
BALDWIN, CARL E., Simpsonville. Pre-Dental.
BARNETTE, VOLNEY T., JR., Greenville. OrgChem.
BELLAMY, WILLIAM R., Lorls. Dairying.
BOULWARE, JANE H., Seneca. Education.
CARPENTER, WILLIAM E., Graniteville. CE & TE.
COVINGTON, JOHN C, Clio. TM.
CRUZ, CALVIN J., Fairhaven, Mass. Chemistry.
DAVIS, RALPH, JR., Johns Island. VAE.
EARLE, KATE P., Clemson. Education.
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FLEMING, MILLS L, JR., Spartanburg. Physics.
FOSTER, TALMAGE D., JR., Spartanburg. TC.
GRAY, COY J., Clemson. TC.
HERBERT, THOMAS J., JR., Portsmouth, Ohio. Chemistry.
HOWARD, ANDREW S., Simpsonville. Physics.
HUFF, JAMES R., Piedmont. Soils.
LINDSAY, HERBERT JR., Taylors. CE.
McCLELLAN, WILLIAM D., Clemson. TE.
McCLURE, ROBERT C, Greenville. Pre-Medicine.
McLELLAN, HENSLEE C, Dillon. AgEc.
MAULDIN, JAMES E., Anderson. CE.
MOSCHOVIS, ELIAS P., Slcopelos, Mytilene, Greece. Chemistry.
PETTUS, ROBERT D., Inman. InEd.
POSTON, MENDEL L, Pamplico. Education.
ROUTH, WILLIAM E., Greensboro, N. C. Chemistry.
STEPHENS, LOUIS M., Canton, N. C. Education.
THOMPSON, STEPHEN G., Charleston Heights. TC.
VAZOPOLOS, STEVE, New Bedford, Mass. Chemistry.
ULDRICK, JOHNNYE M., Belton. Education.
ULDRICK, JOHN P., Clemson. ME.
WILLIAMSON, WAYNE T., Charleston. Dairying.
J. M. BACKMON, President; M. W. SAMS, Treasurer; L. G. McCRAW, Secretary; A. B. BLANTON, Vice-President.
SENIOR CLASS OFFICERS
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JOHNNY BLACKMON
Blue Key . . . Senior Class President . . . Phi
Kappa Phi . . . Tau Beta Pi . . . Arnold Air
Society . . . Senior Platoon ... D. M. S.
ALBERT BLANTON
C. D. A. . . . Blue Key . . . Tiger Brotherhood . . .
Phi Psi . . . Scabbard & Blade . . . Pershing
Rifles
. . . Senior Platoon . . . Freshman Platoon
Leader
. . . D. M. S. . . . Vice-President Senior
Class.
JOE BOWEN
Blue Key . . . Tiger Brotherhood . . . Sigma Tau
Epsilon
.
. . Block "C" Club . . . Football . . .
Track . . . Y. M. C. A. Cabinet . . . Wesley
Foundation.
OUTSTANDING SENIORS
RAY BUCK
Senior Council . . . Sophomore Class Representa-
tive . . . Phi Kappa Phi . . . Alpha Zeta . . .
Co-Editor "Agrarian" . . . Arnold Air Society . . .
Senior Platoon . . . D. M. S.
RALPH CURETON
President C. D. A. . . . N. T. M.S.
. . . Columbia-Clemson Club.
S. A. M.E.
ANDREW FAUCETTE
Blue Key . . . Tiger Brotherhood . . . Alpha Phi
Omega . . . Vice-President Student Body . . .
Sigma Tau Epsilon . . . C. D. A. . . . Pershing
Rifles.
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OUTSTANDING
LYNN HENDRICKS
Blue Key President
. . . Tiger Brotherhood . . .
Phi Psi . . . Junior Class Secretary . . . Phi Eta
Sigma
. . . C. D. A. . . . Scabbard & Blade . . .
Pershing Rifles ... D. M. S. ... Student
Assembly
. . . Arnold Air Society.
WILLIAM HOOD
Highest Honors . . . Blue Key . . . Tiger Brother-
hood
. . . Vice-President junior Class . . . Phi
Kappa Phi . . . Phi Eta Sigma . . . Sigma Tau
Epsilon
. . Delta Sigma Nu . . . Business Man-
ager "Tiger" . . . Scabbard & Blade . . . Senior
Platoon
. . . D. M. S. . . . Who's Who.
JAMES HUMPHRIES
Highest Honors . . . Blue Key
. . . Tiger Brother-
hood
. . . President Student Body . . . President
Junior Class ... Phi Kappa Phi . . . Phi Eta
Sigma . . . Cheerleader
. . . Tau Beta Pi . . .
Minor "C" Club . . . Who's Who.
DON KING
Blue Key . . . Tiger Brotherhood
. . . Delta
Sigma Nu . . . Block "C" Club . . . Football
Team Captain.
WILLIAM LEITNER
Highest Honors ... Phi Kappa Pi . . . Phi Eta
Sigma . . . Tau Beta Pi . . . Alpha Chi Sigma
. . . "Tiger" Staff . . . "Slipstick" Staff.
GENE METZ
Blue Key
. . . Tiger Brotherhood
. . . Minarets
. .
.
A. LA.
. . . Track . . . Block "C" Club . . .
Student Assembly.
SENIORS
WILLIAM RAWL
Blue Key . . . Senior Council . . . Phi Kappa Phi
. . . S. A. E. . . . Phi Eta Sigma . . . Arnold Air
Society . . . Senior Platoon . . . A. S. M. E.
MARION SAMS
Tiger Brotherhood
. . . A. S. A. E.
. . . Senior
Class Treasurer . . . Vice-President C. D. A. . . .
Scabbard & Blade . . . D. M. S. . . . Senior
Platoon Leader ... A. S. A. E.
CHARLES SANDERS
Junior Class Treasurer . . . Phi Kappa Phi . . .
Phi Eta Sigma . . . Managing Editor "Tiger"
. . . Alpha Chi Sigma.
DICK SWETENBURG
Blue Key . . . Tiger Brotherhood
. . . Senior
Council . . . Phi Eta Sigma . . . Baseball . . .
Block "C" Club . . . Phi Psi
. . . Scabbard &
Blade
. . . Senior Platoon . . . D. M. S.
ELBRIDGE WRIGHT
Phi Kappa Phi . . . Phi Eta Sigma . . . Highest
Honors . . . "Agrarian" Staff . . . Alpha Zeta
. . . Scabbard & Blade . . . Senior Platoon . . .
D. M.S.
ROGER yiKE
President Alpha Phi Omega . . . Junior C. D. A.
. . . Editor "Tiger" . . . Gamma Kappa Alpha.
EXECUTIVE
COMMITTEE
The Executive Committee is the coordinating agency for the student body
and for the judicial and legislative branches of the student government.
With the disbanding of the cadet corps, this group rules over many student
activities which it had not previously been connected with. Composed of
the president and secretary of the student body and the presidents of the
four classes, this group directs the policies of the student government.
J. F. HUMPHRIES
Student Body President
A. M. FAUCETTE
Student Body Vice-President
J. M. BLACKMON
Senior Class President
A. N. STALL
Junior Class President
B. C. AUSTIN
Sophomore Class President
R. M. ERWIN
Freshman Class President
J. B. DUFFIE
Student Body Secretary
'The Wheels" gather for a meeting.
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left to right: BOWEN, J. B.; BUCK, R. M.; ARNOLD, B. J.; SWETENBURG, J. R.; RAWL, W. B.; BLANTON, A. B.; RAMAGE, W. S.;
MASON, A. F.; HOLMES, R. L.
SENIOR COUNCIL
The Senior Council is the judicial branch of the student government. Formally this
group handled all disciplinary not under the jurisdiction of the military department,
but with the banishment of the cadet corps, the entire responsibility for disciplinary
action has been placed on their shoulders.
It is the Senior Council's job to recommend punishment for those students who have
broken certain basic rules of conduct or who have brought discredit to the school. It
is their procedure to study each case carefully, have a formal trial and after due
deliberation to recommend punishment for the individual or individuals concerned.
The Council is composed of seven seniors elected by the student body and two
ex-officio members, the president of the senior class and the highest ranking officer in
ROTC.
W. B. RAWL
Chairman
ATTORNEYS, left to right: ROGERS, J. D.; McCRAW, L. G.; LANGSTON, J. C; STOKES, P. W.
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WHO'S WHO
IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIES
Every year certain members of the senior class are chosen by
the various academic departments of the collese for recognition.
Top scholarship and interest in extra-curricular activities are pre-
requisites for this honor. Thirty Clemson College seniors were
selected for listing in the 1955-56 edition of Who's Who in Ameri-
can Universities and Colleges. These students were chosen from
lists submitted by the faculties of their respective schools on the
basis of their excellence and sincerity in scholarship, leadership and
participation in extra-curricular and academic activities, citizenship
and service to the college and promise of future usefulness to
business and society.
Those chosen were:
ALFORD, an industrial physics major from Walterboro, is a high
honor student, a Major in the ROTC, and a member of Phi Kappa
Phi, Phi Eta Sigma and the Student Assembly.
ARNOLD, an electrical engineering major from Laurens, is presi-
dent of the YMCA cabinet, student chaplain, a distinguished military
student and treasurer of the State Student Christian Association.
BLACKMON, a mechanical engineering major from Rock Hill, is
a high honor student, president of the senior class and Society of
Automotive Engineers, and a member of Tau Beta Pi and Phi
Kappa Phi.
BLANTON, a textile manufacturing major from Forest City, N. C,
is regimental commander in the ROTC, vice-president of the senior
class, and a member of Blue Key, Tiger Brotherhood, Senior Council
and Scabbard and Blade.
BOWEN, an arts and science major from Villa Rica, Georgia, is
president of the Tiger Brotherhood, and a member of the football
and track team, YMCA cabinet, Senior Council, Blue Key and Block
"C" Club.
BUCK, an animal husbandry major from Mount Pleasant, is a
high honor student, president of Alpha Zeta and Beta Sigma Chi,
"Agrarian" advisor, and a member of the Senior Council, Senior
Platoon and Phi Kappa Phi.
BUTT, a chemical engineering major from Greensboro, N. C, is a
high honor student, president of the AlChE, vice-president of Tau
Beta Pi, associate editor of the "Slipstick", and a member of Phi
Kappa Phi.
CHADDICK, a chemical engineering major from Charleston, is
editor of the "Slipstick", a senior class representative, and a mem-
ber of Beta Sigma Chi, the American Chemical Society and the
American Institute of Chemical Engineers.
CUNNINGHAM, an architecture major from Greenville, is an
honor student, vice-president of the Minarets, a distinguished mili-
tary student, and a member of the Arnold Air Society, AIA, Glee
Club and Phi Kappa Phi.
ELLIOTT, an animal husbandry major from Remini, is an honor
student, chronicler of Alpha Zeta, associate editor of the "Agrarian",
and a member of the YMCA cabinet, and the Senior Platoon.
FAUCETTE, an arts and science major from Columbia, is vice-
president of the student body and a member of Blue Key, Tiger
Brotherhood, Alpha Phi Omega, and the Central Dance Association.
FRALICK, a dairy major from Bamberg, is a high honor student,
chairman of the coordinating committee of the Ag Fair, and a
member of Alpha Zeta, Pi Kappa Phi and the "Agrarian" staff.
HENDRICKS, a textile engineering major from West Columbia,
is an honor student, president of Blue Key, and a member of Tiger
Brotherhood, Phi Psi, and the Arnold Air Society.
HOLMES, a textile engineering major from North Charleston, is
president of the Baptist Student Union, senior warden of Phi Psi,
and a member of the YMCA cabinet, Senior Council and Student
Assembly.
HOOD, a pre-med major from Hickory Grove, is a high honor
student, president of the Wesley Foundation, business manager of
the "Tiger" and commander of the Fourth Regiment of the Pershing
Rifles.
HUMPHRIES, a mechanical engineering major from Columbia, is
a high honor student, president of the student body, and a member
of Blue Key, Tau Beta Pi, and Phi Kappa Phi.
LANGSTON, an entomology major from Hartsville, is president
of the Minor "C" Club, attorney for the Senior Council, and a mem-
ber of the swimming team, Alpha Zeta, the Student Assembly and
the "Agrarian" staff.
LEITNER, a chemical engineering major from Clemson, is a high
honor student, president of Tau Beta Pi and Alpha Chi Sigma, vice-
president of Phi Eta Sigma and a member of Phi Kappa Phi.
METZ, an architectural engineering major from Anderson, is presi-
dent of the Minarets, vice-president of the AIA, secretary of the
Block "C" Club, and a member of the track team, Blue Key and
Tiger Brotherhood.
MILLER, a chemical engineering major from Salters, is a high
honor student, secretary of Tau Beta Pi, and a member of Phi Kappa
Phi, Phi Eta Sigma, and the "Slipstick" staff.
MOORE, a textile manufacturing major from Pendleton, is busi-
ness manager of the "Bobbin and Beaker", and a member of Phi
Psi, and the Arnold Air Society, Senior Platoon, Minor "C" Club
and the Rifle Team.
PATTIE, a chemical engineering major from Denver, Colo., is a
high honor student, business manager of the "Slipstick", vice-presi-
dent of AlChE, and a member of Phi Eta Sigma, and Phi Kappa Phi.
RAWL, a mechanical engineering major from Spartanburg, is a
honor student, chairman of the Senior Council, and president of the
American Society of Mechanical Engineers, and the Arnold Air
Society.
SANDERS, a chemistry major from Ninety Six, is a high honor
student, managing editor of the "Tiger", a Major in the ROTC, and
a member of Alpha Chi Sigma and the American Chemical Society.
SMITH, an agricultural engineering major from Rowesville, is a
high honor student, treasurer of Alpha Zeta, and a member of Phi
Eta Sigma, Canterbury Club and the "Agrarian" staff.
SWETENBURG, a textile engineering major from Anderson, is a
distinguished military student and a member of the Block "C" Club,
the baseball team,. Phi Psi, Blue Key, Tiger Brotherhood and Senior
Council.
TISDALE, a textile engineering major from High Shoals, N. C, is
an honor student, commander of the ROTC Band, president of
Gamma Kappa Alpha, secretary of Phi Psi and a member of Mu
Beta Psi.
WIGGINS, a dairy major from Hopkins, is president of the State
master 4-H Club and the Dairy Club, associate editor of the
"Agrarian", and a member of the Student Assembly.
WILSON, a mechanical engineering major from Kingstree, is
executive officer of the Arnold Air Society and a member of the
Senior Platoon, the Tiger Brotherhood, and the Pershing Rifles.
WRIGHT, an agronomy major from Belton, is a high honor
student, co-editor of the "Agrarian", censor of Alpha Zeta, a
distinguished military student and a member of Phi Kappa Phi.
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W. L ALFORD
B. J. ARNOLD
J. M. BLACKMON
A. B. BLANTON
J. B. BOWEN
R. M. BUCK
J. B. BUTT
L A. CHADDICK
T. E. CUNNINGHAM
R. F. ELLIOTT
A. M. FAUCETTE
M. I. FRALICK
L. A. HENDRICKS
R. L HOLMES
W. P. HOOD
STUDENT ASSEMBLY
The legislative branch of the student government, the Stu-
dent Assembly, is composed of representatives from all four
classes and the Council of Club Presidents.
This group draws up the laws or policies that govern the
student body. Meeting at regular intervals, these men con-
sider all possibilities that would make student life at Clemson
more enjoyable. In some instances the entire student body
is polled before policies are recommended. One of the
greatest services they have performed in the past few years
has been that of arousing more interest in student elections
and activities.
F. E. METZ
Student Assembly Speaker
first row, left to right: METZ, SMITH, WYLIE, VICKERS, WELLS, second row: ALLFORD, CHADDICK,
LANGSTON, McELVEEN, HENDRICKS, third row: SINCLAIR, DUNN, LIGON, ROGERS, STOKES, fourth
row: McLAURIN, BALLENGER, LEITNER, JOHNSON, SMITH, fifth row: MASTERS, ROYSTON, KOWALSKI,
BRIDWELL sixth row: MARTIN, NICHOLS, LEWIS.
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J. H. JONES, Treasurer; W. P. DUBOSE, Secretary; A. N. STALL, President; J. S. TAYLOR, Vice-President.
JUNIOR CLASS OFFICERS
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JUNIOR
' %%%£]
C. A. ABBOH Seneca, S. C.
R. E. ABERCROMBIE .... Laurens, S. C.
R. M. ACKERMAN
. . . Cottageville, S. C.
J. R. ABLES Westminster, S. C.
R. L. AGNEW Hagood, S. C.
R. H. AIKEN Greenville, S. C.
T. C. ALEXANDER .... Anderson, S. C.
L. D. ALL Savannah, Ga.
M.H.ANDERSON .... Shallotte, N. C.
P.S.ANDERSON . . . Timmonsville, S. C.
W.L.ARCHIE Fort Mill, S. C.
J. F. ARD Hemingway, S. C.
T. O. ARMS Greer, S. C.
J. W. ASHCRAFT .... Abbeville, S. C.
B. ASHLEY Ware Shoals, S. C.
B R. ATKINS Greenville, S. C.
J. B. ATKINSON Marion, S. C.
J. R. BAILEY Lancaster, S. C.
L. O. BAKER, JR Marietta, S. C.
I. E. BALLENGER Inman, S. C.
R. F. BANISTER Anderson, S. C.
C. C. BARE Starr, S. C.
G. R. BARNES Camden, S. C.
L. S. BARNES Clemson, S. C.
J. E. BARTON Taylors, S. C.
J. J. BATES Williston, S. C.
C. L. BATSON Pickens, S. C.
B. G. BATTEN Wedgefield, S. C.
R. A. BAUMGARDNER . . . Taylors, S. C.
P. E. BAZEMORE .... Winnsboro, S. C.
T. J. BEASLEY Bishopville, S. C.
J. F. BEGLEY Greenville, S. C.
J. L. BELL Conway, S. C.
W. B. BENNETT Anderson, S. C.
D. W. BERGMAN Savannah, Ga.
P. H. BERRY Saluda, S. C.
T. C. BERRY Greenville, S. C.
B. G. BESSON N. Augusta, S. C.
C. E. BISHOP Inman, S. C.
E. R. BISHOP York, S. C.
O. R. BISHOP, JR Beaufort, S. C.
R. J. BISHOP Savannah, Ga.
W. C. BISHOP Clemson, S. C.
J. O. BLACK Easley, S. C.
R. S. BLACK Charlotte, N. C.
C. R. BLACKSTON .... Piedmont, S. C.
J. B. BLACKWELL Inman, S. C.
B. C. BLAKENEY .... Pageland, S. C.
P. E. BLANCHARD . . . Charleston, S. C.
L. C. BLANTON Tavares, Fla.
G. R. BLOODWORTH . . Charleston, S. C.
S J. BOLES Lexington, S. C.
R. S. BOLTON Clemson, S. C.
D. F. BORCHERT Zearing, Iowa
CLASS
D. A. BOWEN Piedmont, S. C.
R. G. BOWEN Clemson, S. C.
T. R. BOWICK Greenwood, S. C.
L. R. BOWMAN Clemson, S. C.
T. J. BRADLEY Savannah, Ga.
J. L. BRANTLEY Ridgeland, S. C.
R. S. BRANTLEY, JR. . . . Charleston, S. C.
M. P. BRASWELL Clemson, S. C.
T. P. BRAY Greenville, S. C.
K. M. BRELAND Frogmore, S. C.
J. C. BRIGHT Swannanoa, N. C.
L.J.BROOKS Pendleton, S. C.
C. E. BROWN Kingstree, S. C.
W. O. BROWN Andrews, S. C.
C. E. BROWNE Troy, S. C.
V. S. BROWNING . . . Spartanburg, S. C.
J. W. BRUNSON .... Rock Hill, S. C.
R. E. BRUNSON Rock Hill, S. C.
W. T. BRUTON Charlotte, N. C.
G. T. BRYAN, III .... Greenville, S. C.
E. M. BRYANT Greenville, S. C.
R. E. BRYSON Woodruff, S. C.
J. F. BULLOCK Florence, S. C.
R. W. BURBAGE .... Charleston, S. C.
J. K. BURGESS Atlanta, Ga.
W. R. BURRESS .... Ware Shoals, S. C.
W. M. BURRISS Anderson, S. C.
C. W. BUSSEY, JR Henderson, N. C.
C. M. BUTLER Hartsville, S. C.
R. J. BYARS Gaffney, S. C.
R. T. BYBEE Greenville, S. C.
E. W. BYERS Greenville, S. C.
T. R. BYRD Kershaw, S. C.
W. A. CALCUTT Pamplico, S. C.
C. K. CAMPBELL .... Greenville, S. C.
G. W. CAMPBELL .... Anderson, S. C.
J. P. CAMPBELL .... Anderson, S. C.
M. L. CAMPBELL .... Anderson, S. C.
W. M.CAMPBELL .... Rock Hill, S. C.
R. A. CARTER Savannah, Ga.
R. L. CARTER Gaffney, S. C.
M. S. CELY, JR Easley, S. C.
L B CHAPMAN Easley, S. C.
R. N. CHASTAIN Taylors, S. C.
J. F. CHEEK Anderson, S. C.
W. G. COATS Cross Hill, S. C.
H. R. COBB Hodges, S. C.
C. D. COCHRAN .... Greenville, S. C.
D J. COCHRAN .... Charlotte, N. C.
J D COCHRAN .... Greenville, S. C.
J.H.COLEMAN Anderson, S. C.
A. P. COLLINS Chester, S. C.
B L. COOK Denmark, S. C.
S. A. COOK Clemson, S. C.
V
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JUNIOR
W. D. CORKEN .... Georgetown, S. C.
M. F. CORRIGAN Clemson, S. C.
L. E. COTHRAN Central, S. C.
J. L. COVINGTON Clio, S. C.
ifefc*. J^ . «^ ^T J B J E COX Loris, S. C.
^b ^ ^^^ ^MIm M\ J M CRADDOCK Fairfax Sill I
[^^ gm\ f JB G.E.CRAWFORD . . . Fountain Inn, S. C.
a* *OT •*" '^/^B J.P.CRAWFORD . . . St. Stephens, S.C.\W W. R. CROTWELL . . . Columbia, S C
A. ~^* WL. 8 H CROWDER . . Spartanburq, S. C.
W. D. DANTZLER, JR.
. . Holly Hill, S. C.
W. H. DAVIS Charleston, S. C.
L. C. DERRICK
. .
. Little Mountain, S. C.
W. F. DERRICK Greenville, S. C.
R. L. DeSIMONE Avonmore, Pa.
A. W. DICKENS, JR Marion, S. C.
L. B. DRIGGERS Sumter, S. C.
J. C. DuBOSE Cades, S. C.
W. P. DuBOSE, JR. . . . Darlington, S. C.
P. F. DuCOM Sumter S. C.
^JBk
-^r^^ k. .V'Jl J- B. DUFFIE Sumter, S. C.
^ • ^^^ Jr^ABbb. ^^A\^ ^^^.^H r^fc^ D. F. DUFFIES .... Roselle Park, N.J.\Msm dimmmm
W. F. DULIN .... Bowling Green, S. C.
J. H. DUNN Haines City, Fla.
J. W. DUNN Columbia, S. C.
R. J. DUNN Coopersburg, Pa.
W. J. DUNN Sumter, S. C.
^L x^W^^^. S>mm <*v W F DURHAM . . Greenville, S. C.
^^^L ^^ Tl
m
R. M. DUVALL Cheraw, S. C.
m ) J. D. ELLIOTT Loris, S. C.
T. W. ELLISON .... Williamston, S. C.
H. S. ERWIN Abbeville, S. C.
J. M. EVANS Atlanta, Ga.
B. H. EWING Washington, D. C.m i i r ft '
MB Wk m W. G. FARIS Ridgeland, S. C.
J. D. FLEMING Pacolet, S. C.
&^ ''mk ^^fc A ' FLOWERS Hartsville, S. C.
J. E. FLOYD Tillman, S. C.
•
-
v T M. FOLK Newberry, S. C.
^^W ^^ytrA\. E R FORTANBURY . . Gaffncy, S.C.
m MA
*^ ^^^^\ /»§» R. E. FOSTER, JR Union, S. C.
1 L. A. FOWLER Mauldin, S. C.
~
-~^ gZ •> *" ^ \ ^V D M FOXWORTH .... Columbia, S. C.
^fl ,» D. K. FRALEY Florence, S. C.
—»flL
"^V E E FULLER Charlotte, N. C.
^ " V C. W. FUNDERBURK . . . Lancaster, S. C
lift r«
F. E. GABRELS Savannah, Ga.
r^^^B T. L. GALE Baltimore, Md.
,f S. C. GAMBRELL Owings, S. C.
• * H W. D. GASQUE Columbia, S. C.
-±Jm -* J R M GENTILE Brooklyn, N. Y.
^^ "3^ J. S. GEORGE . . Laurens, S.C.
BJLAiIjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJ
CLASS
T. R. GERALD Loris, S. C.
W. W. GIBSON .... Greenville, S. C.
W.W.GILMER . . . . Mt. Pleasant, S. C.
J. A. GILREATH Greenville, S. C.
T. G. GODFREY, JR. . . . Greenville, S. C.
H. B. GOFF Columbia, S. C.
E. L. GRAHAM Kingstree, S. C.
B. D. GRANGER .... Greenville, S. C.
C. E. GRANT Whitmire, S. C.
E. H. GREENE, JR. . . . St. Stephens, S. C.
L. R. GREER Anderson, S. C.
F. L. GRIFFITH Elberton, Ga.
W. C. GUNTER Wagener, S. C.
LAWSON A. HALL . . . Greenville, S. C.
W. F. HAM Florence, S. C.
J. M. HAMBY .... Simpsonville, S. C.
B. L. HAMMOND .... Edgefield, S. C.
C. D. HAMMOND .... Florence, S. C.
R. H. HAMMOND . . . Greenwood, S. C.
B. B. HARRIS Blackville, S. C.
S. A. HARVIN Sumter, S. C.
G. A. HANKINS Taylors, S. C.
J. O. HEAD Liberty, S. C.
J. A. HEATON .... Summerville, S. C.
J. R. HEFNER Hickory, N. C.
E. P. HEIDTMAN .... Charleston, S. C.
M. J. HIGBY Clemson, S. C.
R. S. HILL Anderson, S. C.
J. M. HINES .... St. Petersburg, Fla.
J. F. HIPP, JR Newberry, S. C.
R. P. HOGNER Clemson, S. C.
B. H. HOLLY Graniteville, S. C.
F. J. HOOVER Greenville, S. C.
W. C. HORTON .... Ridgeland, S. C.
W. A. HUDSON . . North Charleston, S. C.
E. M. HUGGINS Dillon, S. C.
"The thinker."
Kill that snake.
JUNIOR
Ml 11
H. R. HUnO Rock Hill, S. C.
R.E.JACKSON Lancaster, S. C.
D. M. JARRETT .... Lincolnton, N. C.
G. H. JENKINS, JR Conway, S. C.
R. A. JENKINS Anderson, S. C.
C. M. JENNESS, JR. . . . Greenville, S. C.
A. C. JOHNSON Marion, S. C.
C D. JOHNSON Conway, S. C.
E. B. JONES Columbia, S. C.
H. A. JONES Nichols, S. C.
J H. JONES, JR Anderson, S. C.
J. M. JONES South Bend, Ind.
R. R. JONES .... Moncks Corner, S. C.
T. O. JONES .... Yonges Island, S. C.
K. C. JORDAN Anderson, S. C.
L. M. JORDAN Union, S. C.
W. P. KAY, JR Belton, S. C.
J. C. KEATON Anderson, S. C.
F. KELLERS St. Matthews, S. C.
J. R. KELLY Greenville, S. C.
K. H. KELLY Central, S. C.
J. R. KEMP Denmark, S. C.
W. C. KENNEDY . . . Spartanburg, S. C.
S. D. KEY Columbia, S. C.
M. B. KINGSMORE .... Buffalo, S. C.
C. D. KIRKLAND . . . Georgetown, S. C.
K. L. KIRKLAND .... Anderson, S. C.
J B. KISSAM Georgetown, S. C.
R. KRAUSS Staten Island, NY.
L. J. LaMARCHE .... Charleston, S. C.
G. R. LANFORD . . . Spartanburg, S. C.
H. L. LANFORD Woodruff, S. C.
G. W. LANGDALE . . . Walterboro, S. C.
M. G. LANGSTON . . . Timmonsville, S. C.
G. H. LEAMY Clemson, S. C.
D. D. LEE, JR Dillon, S. C.
I want my sire-e-c-n-n.
3.999.
CLASS
H. C. LEE Spartanburg, S. C.
R. S. LEE Sumter, S. C.
C. D. LEWIS Mullins, S. C.
R. M. LEWIS .... Myrtle Beach, S. C.
J. T. LIGON Easley, S. C.
W. T. LINTON, JR Columbia, S. C.
C. T. LITTLEJOHN .... Clemson, S. C.
J. R. LONGSHORE .... Fort Mill, S. C.
W. K. McCARLEY . . . Westminster, S. C.
D. M. McCLAIN Clinton, S. C.
R. A. McCLELLAND . . . Spartanburg, S. C.
W. H. McCLINTOCK, JR. . Rock Hill, S. C.
J. C. McCONNELL . . Sandy Springs, S. C.
B. T. McDANIEL Pickens, S. C
D. R. McDANIEL .... Lake City, S. C.
F. L. McDOWELL, JR. . . Reidsville, N. C.
H. D. McELVEEN .... Columbia, S. C.
D. M. McGILL Anderson, S. C.
W. C. McGRAW Anderson, S. C.
J. H. GUINN Chester, S. C.
R. A. McKELLAR .... Asheboro, N. C.
L. J. McLENDON Albany, Ga.
R. K. McMILLAN .
. . Spartanburg, S. C.
T. F. McTEER Hartsv.lle, S. C.
B. S. MACE Shelby, N. C.
C. F. MADDOX Anderson, S. C.
L. A. MAHAFFEY .... Gramling, S. C.
R. J. MARAZZA Bovard, Pa.
J. P. MARTIN Williamston, S. C.
R. L. MARTIN .... West Union, S. C.
C. W. MATHEWES . . . Charleston, S. C.
R. N. MATHIS Gaffney, S. C.
J. E. MATTHEWS .... Bishopville, S. C.
J. L. MATTHEWS .... Rock Hill, S. C.
G. H. MAUL Charleston, S. C.
D. W. MELTON Lake City, S. C.
The new era.
Oh, hell not another 8 o'clock
class.
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JUNIOR
A
IjHBft || '-' -* «& IP 51* f^M ' K MERCK - Bishopville S CJr
-4M -^m W G METZ Clemson, S. C.
_j^| ~~jf L ' S M| DDLETON, JR . . . Jefferson, S C.
IjV^. V JM
^^Sw^ W A ' MILLARD Sumter, S C.
^ "^F^fc^^K WW^ '# ^ ^^^^T ' MILLER Hinkley, III.
^^ # ^^fc ft • ^T^ %" J.H.MILLER . . Honed, Path, S C
^ f^ ^^ *X^% ^\ ^^V Mk * **4 ^ «4 '*# '^M S.M.MILLERF 9 >9 E. C. MILLS Columbia, S. C.
^f -X C^fl R. D. MITCHELL ... . Belton, S C
"1^ ^^V ^F K. M. MONROE Erwin, Tenn.
I^FL. ^A ^W^^^ ""^^ rjP A ^~"^W^ A C MOORE Anderson, S. C.
W^k >% ft I*** ^lfc S ' R' M°ORE Dalzell.S.C.
\
-i jA A \x LI J.A.MORRISON HoDo, Calif.
*
*^J ' ** l9 C W, MORTON . Beaufort, S. C
-J / (JL M /-A, C T MOSTELLER Gaffney, S. C
P^ ^ ^3| >V ~ W. A. MULLINAX .... Charleston, S. C.
^Mr^^^ ^r^> '^mrM .^^A ~i7jjW\\W^^B ^^^^^ M MULUS
^ Tyl B -| H W MURPHREE . . . . Troy, Ala.
J. F. MURPHREE S.x Mile, S. C.
fV ^ f^m * 0*^m ' '"' MURRAY Redbank N I
-\^§W \r ^T L E NANCE • • • Galivants Ferry, S C
-38
~^LWi JA G A NASWORTHY Winter Park Fid
d 1 > Nj^^Mfc. Fl^T C E NEELY Charlotte, N C
^^A j^^^^ *F§P f ""^ > K NELMS . Dewy Rose,Ga.
a *^ «^ **% •.;>,
F. H. M. NEW, JR. . . . Greenville, S. C.
1 J^ -^ Jj| ., _» %«A , ' Jl ' "=»Hi W K - NEW ' Greenville,f W T.C.NEWMAN Canton, N. C.
-^ 'r D. E. NORRIS Greenvrlle, S. C.
J ^ • B^^^
-
~^
^-~ W - L NORTON Miami, Fla.
I "W^^ jn^. *i «WaW ' \rr JfTfl J M norwood lva . s ckfBntH l^Lm > VIM
G. H. NUTT Clemson, S. C.
W. M. OATES Spartanburg, S. C.
H. E. OSBORNE Fort Mill, S. C.
J. D. OWEN Norris, S. C.
R. S. OWENS Orangeburg, S. C.
_^^Y iP^^, ^^ ,S^B^^ S L.OWENS . . . Greenville, S. C.
T ^^ V ^ L. F. PACE Pickens, S. C.
jf J r ^ _' _ jl j^J. R. H. PAINTER Greenville, S. C.W S^Jk. C. M. PALAGONIA . . . Brooklyn, N. y.
• ~*LA J. A. PARILLO . . . . W. Catasaugua, Pa.
Ilf^^ L M PARK Winnsboro, S. C.
^fi ~4
-^m Mr R- S. PARKER . . . . Spartanburg, S. C.m
^fl|^k ^d^^^ ^01^^^ T"F W
r^ 11 H - G - PARISH Gaffney, S. C.-«, ^J J^ W. P. PEEBLES Greenville, S. C.
0. PEREZ New York, N. Y.
B. C. PHILLIPS Wellford, S. C.
N. R. PHILLIPS Easley, S. C.
^^L ;^j^^^ ^^ -^m^^^. ^^r B ' PHILLIPS ' c
*| m ^ ^^ »"j m G W PIERCE, JR . Greenville, S. C.
^^^
I 1 PINCKNEY Waltcrboro, S. C.
-Jm - *-~m
:
* **m - *-m "^J PITTS war, sho.,,. s. c.W fW B. A. PLATT Ocean Drive, S. C.
1. V. PLOWDER Sumter, S. C.
tfM^ Bw PW Pju I F PORTER . Winnsboro, S. C.
t
CLASS
POWELL, R. S Rock Hill, S. C.
W. D. POWERS .... Timmonsville, S. C.
W. B. PRESSLEY Biltmore, N. C.
C. D. PRICE Clemson, S. C.
J. C. PROFFITT Greenville, S. C.
J. W. PRUITT Due West, S. C.
W. F. Pockhaber, Jr. . . . Clemson, S. C.
E. F. PURYEAR Cheraw, S. C.
J. V. QUINONES . . . Ponce, Puerto Rico
J. M. RAFTELIS, JR. . . Georgetown, S. C.
R. A. RAMSEY III ... . Brevard, N. C.
W. V. RAST Greenville, S. C.
J. H. REDFEARN .... Wadesboro, N. C.
C. J. REECE, JR Waynesville, N. C.
R. W. REECE Pickens, S. C.
J. B. REEVES Taylors, S. C.
J. L. REID Campobello, S. C.
F. W. REINHOLD, JR. . . . Lombard, III.
R. G. REVIS Pendleton, S. C.
F. A. RICHARDSON .... Seneca, S. C.
J. A. RICHARDSON . . . Lancaster, S. C.
M. K. RICHARDSON . . . Gastonia, N. C.
C. G. RICHEY .... Ware Shoals, S. C.
E. D. RIVERS Chesterfield, S. C.
C. D. ROBERTS York, S. C.
J. C. ROBERTS Columbia, S. C.
J. R. ROBERTS Greenville, S. C.
O. J. ROBINETTE Pacolet, S. C.
J. A. ROBINSON Easley, S.C.
J. D. ROBINSON Enka, N. C.
J. D. ROGERS, JR Easley, S. C.
W. P. ROGERS Mullins, S. C.
A. R. ROMAN Columbia, S. C.
D. S. ROZENDALE . . Lookout Mtn, Tenn.
A. E. RUTZ Camagury, Cuba
F. G. SANDERS, JR. . . . Jonesv.lle, S. C.
R. L. SANDIFER Florence, S. C.
E. A. SCARPA, JR Charleston, S. C.
G. F. SCHADENSKY .... Clemson, S. C.
C. W. SCHMIDT Clemson, S. C.
J. H. SCURRY Chappells, S. C.
J. H. SEABER Blythewood, S. C.
J. D. SEASE Columbia, S. C
T. M. SEASE Clinton, S. C.
E. B SEAY Greenville, S. C.
G. W. SEEL N. Charleston, S. C.
C. K. SEGAL Rock Hill, S. C.
J. E. SELLERS Cowpens, S. C.
J. K. SHAFFER Columbia, S. C.
S. E. SHANK Mullins, S. C.
D. A. SHEALY Chester, S. C.
T. E. SHEDD New Orleans, La.
L. E. SHENMAN
. .
.
Staten Island, N. Y.
L. L. SHERIDAN, JR. . . . Anderson, S. C.
Am*
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JUNIOR
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P. C. SHORE Baldwin, Ga.
D. D. SIFFORD Stanley, N. C.
J. D. SISTARE Lancaster, S. C.
B. J. SKELTON Clemson, S. C.
D. E. SMART Greenwood, S. C.
E. T. SMITH Startex, S. C.
W. H. SMITH .... Spartanburg, S. C.
J. L. SNIDER Anderson, S. C.
M. M. SNIDER Anderson, S. C.
L. C. SNIPES Clemson, S. C.
J. W. SNODDy, II
. . . Rockingham, N. C.
C. N. STACK Pmewood, S. C.
A. N. STALL Greenville, S. C.
E. L. STALLINGS .... Newberry, S. C.
H. D. STAMPS Piedmont, S. C.
J. D. STANALAND Ash, N. C.
N. D. STEELE Statesville, N. C.
R. H. STEELE Clemson, S. C.
R. F. STEPHENSON . . . Wmnsboro, S. C.
R. J. STEWART .... Humboldt, Tenn.
D. B. STILL Blackville, S. C.
P. W. STOKES Charleston, S. C.
C. L. STONE Piedmont, S. C.
J. C. STRICKLAND .... Smoaks, S. C.
S. W. STUBBS, JR Sumter, S. C.
W. B. STURGIS Rock Hill, S. C.
J. K. SULLIVAN .... Greenwood, S. C.
O. N. SURIANI Brooklyn, N. y.
R. V. TANNER Kingstree, S. C.
D. E. TANNERy Elloree, S. C.
P. E. TARTE Clemson, S. C.
F. W. TATE Greenville, S. C.
C. B. TAyLOR Jefferson, S. C.
G. R. TAyLOR Erwin, Tenn.
J. S. TAyLOR Clemson, S. C.
T. A. THACKSTON .... Charlotte, N. C.
'Hey Tud".
'Fall Fashions'
CLASS
C. J. THEOS Charleston, S. C.
L. P. THOMAS .... Spartanburg, S. C.
M. H. THOMAS Mullins, S. C.
W.C.THOMAS Edgemoor, S. C.
A. G. THOMPSON, III . . Columbia, S. C.
H. F. THOMPSON . . . Charleston, S. C.
M. H. THOMPSON .... Pauline, S. C.
W. E. TILLER Anderson, S. C.
J. A. TIMMERMAN, JR. . . . Pelzer, S. C.
R. D. TOWELL Greer, S. C.
F. W. TOWERS .... Flat Rock, N. C.
E. T. TRAGUS Allentown, Pa.
J. R. TRIMMER Bedford, Pa.
H. G. TRITAPOE . . . Graniteville, S. C.
J. M. TROWELL .... Pacolet Mills, S. C
J. D. TRUESDEL Kershaw, S. C
I. W. TUMBLESTON . . Yonges Island, S. C
J. A. TURNER Pamplico, S. C
J. H. TURNER Marion, S. C
R.A.TURNER Blacksburg, S. C
J. H. VAUGHAN Owings, S. C
W. R. WACTOR .... Orangeburg, S. C
J. W. WALDROP . . . Timmonsville, S. C
B. C. WALL N. Augusta, S. C
M. W. WALL Chester, S. C
J. R. WARNER, JR. . . . Charleston, S. C
F. J. WASSON, JR. . . . Statesville, N. C
B. J. WATFORD . . . Timmonsville, S. C
B. G. WATSON .... Spartanburg, S. C
T. C. WATSON Greenville, S. C
J. R. WEAVER Florence, S. C
J. W. WELLS Columbia, S.C
W. H. WELLS .... Pacolet Mills, S. C
J. R. WERTS Ninety Six, S. C
C. R. WHITE Pendleton, S. C
H. K. WHITFIELD .... Anderson, S. C
Finish shaving, shine my size I2's
and go.
Taps staff making ends meet.
At*
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fcl Hv J. E. WIGGINS Arlington, Va.
^T^^^^L ^W^^. J. WIGGINGTON Salem, S
^^BT^g
^^
^k a| R. N. WILKERSON, III . . Winnsboro, S. C
! ^m ' M A \| J A WILLIAMS Fairfax, S.C.
^lOWI^H.V i^^M^^^A k>^^H T.L.WILLIAMS Rock Hill,
^^^ *-^^ ^.^^ T. R. WILLIAMS .... Edgefield, S. C.
1 f!± ^ uk
jf J I W.G.WILLIAMS .... Greenville, S. C.i^^_ ^Fm- H.S.WILLIAMSON . . . Charleston, S. C.M^^A
-7^^^ ^ f F D WILLS . Monctta.S
^ aI A' , B S WILSON . . Charleston, S. C
^L" M SIR. WILSON, JR. . . . Waltcrboro, S. C
T. H. WISE Greenville, S.C.
in ui» 9 WOFFORD, EL Gainesville, Ga.
wr T. R. WOODS Jacksonville, Fla.
,-^Uw VJJjW T W ' WRENN ' JR Greenville, S. C.
^^~J^^^^ ri^,^^. J W WR| GHT, JR Johnston. S C.
~^JH >^K » F L wyNN Greenville, S. C.jt A 4 \
'J» J
S H yOUNG .... Timmonsvllle, S. C.
R. A. ZORN Denmark, S.C.
Wonder il "preacher" beat me to
her.
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G. R. ABBOTT Canton, N. C.
L. M. ACKERMAN Saluda, S. C.
L. H. ADAMS Honea Path, S. C.
L. AGRO, JR White Plains, N. y.
L. C. AIKEN Pickens, S. C.
J. H. ALLEY Spartanburg, S. C.
J. W. ALLGOOD Liberty, S. C.
J. A. ALTMAN Galivants Ferry, S. C.
C. E. ANDERSON Summerton, S. C.
H. M. ANDERSON Timmonsville, S. C.
R. K. ANDERSON Timmonsville, S. C.
W. B. ANDERSON Lowrys, S. C.
C. L. ASHLEY Greenwood, S. C.
R. A. ASHMORE Greenville, S. C.
C. C. AUSTELL Gaffney, S. C.
B. C. AUSTIN Greenville, S. C.
J. E. AUSTIN Greenville, S. C.
J. W. AUSTIN, JR Simpsonville, S. C.
G. E. AyER Fairfax, S. C.
J. L. AyERS Piedmont, S. C.
J. P. BABB Fountain Inn, S. C.
C. E. BAGWELL Easley, S. C.
G. E. BAILEy Salley, S. C.
R. E. BAILEy Lyman, S. C.
W. A. BAKER Timmonsville, S. C.
J. F. BALLEW Tryon, N.C.
R. J. BANNISTER, JR Anderson, S. C.
B. C. BARBARy Taylors, S. C.
D. R. BARNETTE Inman, S. C.
B. O. BATES Williston, S. C.
H. W. BATSON Travelers Rest, S. C.
J. P. BEASON Columbia, S. C.
G. P. BEATTy, JR Lakeland, Fla.
J. T. BECKUM North Charleston, S. C.
B. A. BENTLEy New Rochelle, N. y.
W. L. BETSILL, JR Arlington, Va.
J. M. BLACKWELL Inman, S. C.
M. L. BLACKWILL Seneca, S. C.
D. R. BLAKELY Laurens, S. C.
J. B. BLANDFORD, JR Greenville, S. C.
J. A. BLANTON Forest City, N. C.
E. F. BODENDORF Aiken, S. C.
J. F. BOGGS Central, S. C
G. A. BOHLEN Charleston, S. C.
M. L. BOND Columbia, S. C.
R. W. BOUKNIGHT Ft. Benning, Ga.
C. H. BOOZER Denmark, S. C.
F. E. BORDENKIRCHER Mt. Sterling, III.
SOPHOMORE
Freshmen last year.
M. BOSNAK Chicago, III.
H. E. BOUCK, III Kinards, S. C.
J. E. BRADLEY Charleston Heights, S. C.
J. D. BRAID Charleston, S. C.
J. M. BRAMLETTE Greenville, S. C.
D. S. BRATKOWSKY Bridgeport, Conn.
F. N. BRANT Spartanburg, S. C.
R. C. BRATTON Rock Hill, S. C.
B. K. BRIDGES Greenville, S. C.
J. E. BRINKLEY Asheville, N. C.
J. J. BRITTON Sumter, S. C.
O. A. BROADWAY, JR Bishopville, S. C.
J. L. BROWN Sumter, S. C.
J. P. BROWN, JR Union, S. C.
J. W. BROWN Newberry, S. C.
G. H. BROWNE Rock Hill, S. C.
R. S. D. BROWNE Anderson, S. C.
D. L. BRUNSON Charleston, S. C.
H. B. BRUORTON Georgetown, S. C.
C. A. BRYAN Columbia, S. C.
P. H. BRYAN Joliet, III.
D. A. BUCKNER Johns Island, S. C.
J. R. BUDDIN Scranton, Pa.
R. M. BUFFKIN Heath Springs, S. C.
A. B. BULLINGTON Spartanburg, S. C.
G. H. BUMGARDNER Asheville, N. C.
D. L. BUNTON Pelzer, S. C.
R. E. BURDETTE Spartanburg, S. C.
J. T. BURNETT Greenwood, S. C.
H. R. BURTON Iva, S. C.
J. L. BUSH Atlanta, Ga.
B. W. BYRD Hartsville, S. C.
M.A.CALDWELL Rock Hill, S. C.
B. F. CAMPBELL Dillon, S. C.
J. M. CAMPBELL Belton, S. C.
T. A. CAMPBELL, III Clemson, S. C.
H. H. CANDLER Lockhart, S. C.
W. J. CAPELL Greenwood, S. C.
J. C. CARR Laurens, S. C.
R. N. CARLISLE Duncan, S. C.
A. B. CARROLL Westminster, S. C.
W. N. CARSSON Greenville, S. C.
A. B. CARTER Brevard, N. C.
R. E. CARTER Rock Hill, S. C.
E. G. CASE Glenrock, N. J.
V. E. CATHCART Rock Hill, S. C.
L. C. CHAMBLEE, JR Anderson, S. C.
E. S. CHAPMAN, JR Laurens, S. C.
S ^ ^
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Sophomores this year.
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SOPHOMORE
The military is gone, but we sti
have those damn lines.
W. M. CHESLAK Carteret, N. J.
B. CHILDERS Gaffney, S. C.
r. C. CHILDRESS Laurens, S. C.
H. L. CLARK Dillon, S. C.
W. H. CLARK Warrenville, S. C.
W. T. CLARY Fort Lawn, S. C.
W. B.CLEMENT Spartanburg, S. C.
G. D. CLIFFORD Leesburg, Ga.
J. G. COBB Walhalla, S. C.
R. K. COBB Greenville, S. C.
P. C. COCHRAN Manning, S. C.
T. L. COLEMAN Saluda, S. C.
E. B. COLLARD Rock Hill, S. C.
P. L. CONNELLY Hampton, S. C.
L. N. CONNOR Barnwell, S. C.
F. M. CONWELL, JR Greenwood, S. C.
J. M. COOK Norris, S. C.
H. F. COOPER North Augusta, S. C.
W. E. CORLEY Lexington, S. C.
J. E. CORNELIUS Sea Girt, N. J.
A. J. COX Loris, S. C.
S. W. COX Atlanta, Ga.
T. W. COX Greenville, S. C.
R. A. CRAFT Anderson, S. C.
J E. CRAWLEY Forest City, N. C.
W. H. CRAWLEY Forest City, N. C.
A. L. CROCKER Gaffney, S. C.
W. L. CROMER Sumter, S. C.
A. H. CROSS Cross, S. C.
F. A. CROW Moncks Corner, S. C.
W. A. CROWDER Lattimore, N. C.
T. R. CULBERTSON, JR Ware Shoals, S. C.
T. D. CULPEPPER Augusta, Ga.
D. D. CURRY Honea Path, S. C.
G. N. DANIELS Gaffney, S. C.
T. S. DANIELSEN Batesburg, S. C.
T. R. DARRAGH Greenwood, S. C.
H. C. DAVENPORT Gastonia, N. C.
J. A. DAVENPORT Piedmont, S. C.
D. H. DAVIS Inman, S. C.
P. M. DAVIS Aynor, S.C.
R. E. DAVIS Pawleys Island, S. C.
R R. DAVIS Roslyn Heights, N. Y.
W. A. DAVIS Norway, S. C.
E. G. DEAS Rock Hill, S. C.
R. C. DeLOACH Furman, S. C.
G. A. DEMPSEY Lyman, S. C.
T. W. DENNIS, JR Johnsonville, S. C.
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We do this all over again every
semester.
R. B. DIBBLE Orangeburg, S. C.
C. DILL Alexandria, Va.
D. L. DONOVAN Greenville, S. C.
H. J. DOWDLE Columbia, S. C.
J. J. DOWNIE Vineland, N. J.
J. B. DOYLE Holly Hill, S. C.
J. F. DRAKE Greenville, S. C.
R. J. DUCKWORTH Brevard, N. C.
WILLIAM E. DUKES Honea Path, S. C.
V. W. DUNLAP Charleston Heights, S. C.
c. F. DURHAM, JR Blackstock, S. C.
G. L. DUVALL Cheraw, S. C.
J A. EIDSON, JR Johnston, S. C.
D. C. ELLISON Easley, S. C.
F. L. ELMORE Crouse, N. C.
F. L. ELROD Piedmont, S. C.
T. W. ELROD Anderson, S. C.
B. L. ESTRIDGE Kershaw, S. C.
B. F. EVATT Anderson, S. C.
C. D FAILE Fort Mill, S. C.
R. B FALIN Gate City, Va.
B. L FANT Lake City, S. C.
J. W. FELDER Charleston, S. C.
R. L. FENDLEY Six Mile, S. C.
W. E. FEW Rock Hill, S. C.
P. R. FIDLER Sumter, S. C.
H. R. FISHER Lowell, N. C.
R. J. FISHER Fairmont, N. C.
J. R. FISTER New Orleans, La.
R. G. FITCHETT Greensboro, N. C.
J. R. FLOWERS, JR North Charleston, S. C.
F. E. FOSTER Greenville, S. C.
C. M. FOWLER Liberty, S. C.
J. P. FREEMAN Dacusville, S. C.
B. R. FRIAR Florence, S. C.
T. R. FRIERSON Morristown, Tenn.
H. R. FULBRIGHT Greenville, S. C.
G. T. FULLER Inman, S. C.
W. C. FULLER Taylors, S. C.
C. E. FUNDERBURK Greenwood, S. C.
C. F. FUNK Rock Hill, S. C.
J. E. GAGNON North Charleston, S. C.
J. A. GALLOWAY Georgetown, S. C.
W. R. GALLOWAY, JR Georgetown, S. C.
D. G. GALLUP Sumter, S. C.
B F GANDY Darlington, S. C.
N. A. GANTICK Willimantic, Conn.
J. C. GARRISON Greenville, S. C.
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E. R. GASQUE Greenwood, S. C.
C. T. GATCH Yemassee, S. C.
M. M. GEORGE Laurens, S. C.
R. G. GERKEN Savannah, Ga.
W. P. GEER Clemson, S. C.
B. R. GIBSON Newberry, S. C.
J. R. GILES Kensington, Md.
E. A. GILFILLIN Greenville, S. C.
G. D. GILLESPIE Anderson, S. C.
J. C. GLASGOW Conway, S. C.
J. S. GLASSCOCK Rock Hill, S. C.
M. B. GLEATON Columbia, S. C.
D. L. GLENN Jenkinsville, S. C.
W. L. GLENNON Long Beach, N. Y.
J. B. GODFREY Woodruff, S. C.
F. C. GORE Myrtle Beach, S. C.
J. L. GOSSETT Reidville, S. C.
D. R. GOWAN Inman, S. C.
T. A. GRANT Ware Shoals, S. C.
H. A. GRAHAM Toccoa, Ga.
J. GRDIJAN, JR Rillton, Pa.
C. G. GREGG Pineville, S. C.
J. E. GREER Greenville, S. C.
C. E. GRIFFIN Forest City, N. C.
E. H. HADDOCK, JR Kingstree, S. C.
R. K. HALL Greenwood, S. C.
R. L. HALL Ninety Six, S. C.
T. G. HALL Highlands, N. C.
R. F. HAM Florence, S. C.
W. A. HAMBRIGHT, JR Blacksburg, S. C.
J. W. HAMPTON Belton, S.C.
J. K. HANE North Charleston, S. C.
L. V. HANNAH, JR Williamston, S. C.
N. K. HARAKAS Greenville, S. C.
H. P. HARBIN Anderson, S. C.
D. HARDEN, JR Seneca, S. C.
J. K. HARDIN Greensboro, N. C.
R. G. HARLEY Orangeburg, S. C.
A. L. HARRELL, JR Florence, S. C.
R. A. HARRIS Walhalla.S. C.
J. R. HARRISON, JR Abbeville, S. C.
H. E. HARTSELL Charlotte, N. C.
B. M. HAYES Kings Mountain, S. C.
G. A. HEATH Chester, S. C.
J. E. HENDERSON Moncks Corner, S. C.
R. C. HENDRICKS Belton, S. C.
C. N. HENDRIX Spartanburg, S. C.
W. H. HENDRIX, JR Greenville, S. C.
SOPHOMORE
Asleep, but mind still working?
W. B. HENNIES Columbia, S. C.
C. H. HERNDON Greenwood, S. C.
R. H. HERRON Starr, S. C.
W. H. HICKS Hartsville, S. C.
F. HIERS Ehrhardt, S. C.
G. A. HILL Timmonsville, S. C.
S. G. HILL Moncks Corner, S. C.
T. S. HILL Aiken, S. C.
W. G. HILL Abbeville, S. C.
L. G. HILLER Columbia, S. C.
C. C. HILLS Georgetown, S. C.
R. T. HOLDER Spartanburg, S. C.
W. F. HOLLADAY Ft. Deposit, Ala.
S. H. HOLLEMAN Seneca, S. C.
R. H. HOLLING Charleston, S. C.
P. J. HOLMES Beaufort, S. C.
T. T. HOLT Loris, S. C.
N. A. HOOTON Clemson, S. C.
C. H. HORNE Oak Ridge, Tenn.
J. M. HOWARD Lake Butler, Fla.
C. G. HUGHES Greenville, S. C.
G. F. HUGHES Bamberg, S. C.
F. M. HUNT, JR Seneca, S. C.
T. E. HUTCHINSON Rock Hill, S. C.
A. G. HYDER, JR Anderson, S. C.
A. J. INGLESBY Greenville, S. C.
B. E JACKSON Clemson, S. C.
D. E. JACKSON Laurens, S. C.
J. H. JACKSON Sumter, S. C.
R. E. JACKSON Manning, S. C.
N. P. JATZ Philadelphia, Pa.
J. H. JENNINGS, III Greenville, S. C.
R. A. JENSEN Clemson, S. C.
B. J. JONES Central, S. C.
F. O. JONES Greenwood, S. C.
G. T. JONES Detroit, Mich.
J. D. JONES Greenville, S. C.
L. C. JONES Augusta, Ga.
R. P. JONES Kershaw, S. C.
W. D. JONES Asheville, N. C.
W. H. JONES Moncks Corner, S. C
W. M. JONES Honea Path, S. C.
C. JOHNSON Charleston, S. C.
K. M. JOHNSON, JR Bloomingdale, Ga.
R. A. JOHNSON Columbia, S. C.
T. M. JOHNSON Sumter, S. C.
W.G.JOHNSON North WMkesboro, N. C.
G. E. JOHNSTON Savannah, Ga.
CLASS
Everyone enjoys physics' lab?
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SOPHOMORE
MR. DAVIS gives instructions to
his house mothers.
W. P. JORDAN Florence, S. C.
H. M. JUMPER Gastonia, N. C.
D. M. JUSTUS East Flat Rock, N. C.
L. T. KALTENBACK Clairton, Pa.
J. D. KAY Seneca, S. C.
W. G. KAY, JR Allendale, S. C.
E. A. KEITH Pickens, S. C.
W. A. KELLER Cameron, S. C.
T. E. KELLEY Lake City, S. C.
F. I. KELLY, JR Sumter, S. C.
R. E. KELLY Sumter, S. C.
C. E. KERNELLS Anderson, S. C.
R. A. KEYS, JR Anderson, S. C.
D. KILPATRICK Williamston, S. C.
B. M. KIMMELL Saluda, S. C.
G. R. KINARD Fairfax, S. C.
R. D. KIRK Heath Springs, S.C.
H. KOENIG Long Island, N. Y.
B. J. KULLMAN New Orleans, La.
R. T. LACKEY Charleston Heights, S. C.
G. F. LAMBERT Maryville, Tenn.
H. A. LANCASTER Kings Mountain, S. C.
R. P. LANE Marion, S. C.
R. B. LANGLEY Greenville, S. C.
A. C. LAVENDER Macon, Ga.
W. L. LEGGETT Little Rock, Ark.
L. LeGRAND Greenville, S. C.
J. W. LESSLIE Clemson, S. C.
B. E. LEWIS Dillon, S. C.
J. W. LEWIS Spartanburg, S. C.
W. R. LEWIS Moncks Corner, S. C.
B. I. LIMEHOUSE, JR Charleston, S. C.
C. A. L. LINDER Smoaks, S. C.
E. L. LITTLE Greenville, S. C.
H. R. LIVERETT Greer, S. C.
D. H. LOGUE Cheraw, S.C.
R. O. LOHMAN Hendersonville, N. C.
O. L. LOLLIS Belton, S. C.
H. B. LONGSHORE, JR Clemson, S. C.
J G. LOYLESS Greenville, S. C.
C. D. LUCAS Atlanta, Ga.
F. E. LUCAS Charleston, S. C.
J. M. LYLES Arcadia, S. C.
T. M. LYNCH Anderson, S. C.
W. F. McAULAY, JR Columbia, S. C.
J. L. McBRIAN Port Washington, N. Y.
J. R. McCANLESS Asheville, N. C.
W. M. McCORMIC Sumter, S.C.
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The favorite drink of the campus.
G. S. McCOWN Richland, S. C.
H. H. McCOY Greenville, S. C.
J. P. McCOY Bishopville, S. C.
G. W. McDANIEL Greenville, S. C.
R. L. McDANIEL Chester, S. C.
J. G. McFADDEN Rock Hill, S. C.
McGOUGAN, J. M Bethune, S. C.
M. T. McKIE North Augusta, S. C.
H. W. McKINNELL Charlotte, N. C.
S H. McKITTRICK, JR Clemson, S. C.
H. M. McLAURIN, III Wedgefield, S. C.
D D McSWAIN Lattimore, N. C.
R W. McWHORTER Liberty, S. C.
F. W. MACK North, S. C.
F. C. MACKEy Bennettsville, S. C.
C. R. MAHAFFEy, JR Spartanburg, S. C.
J. E. MAHAFFEy Liberty, S. C.
E. L. MANIGAULT, JR Fairmont, W. Va.
W. K MANN Kingsport, Tenn.
G B MANNING Abbeville, S. C.
W. M. MANNING Clio, S. C.
J. N. MARCHANT Harleyville, S. C.
F. G. MARTIN Westminster, S. C.
J F MARTIN Laurens, S. C.
M. B. MARTIN Helena, Ga.
W. B. MASSINGILL Easley, S. C.
D. W. MASTERS Greenwood, S. C.
R. M. MATTISON Donalds, S. C.
T. L. MAyFIELD Anderson, S. C.
R. L MAyS Water Valley, Miss.
J. F. MENTZ Lindenhurst, N. y.
H. W. MIDDlETON Sumter, S. C.
D. H. MILEy Walhalla, S. C.
J. A. MILLER Walhalla, S. C.
J. M. MILLER Bennettsville, S. C.
R. L. MILLER Nashville, Tenn.
R. S. MILLER Westminster, S. C.
V. L. MILLER Oakes, N. Dak.
A. R. MOISSON Greenville, S. C.
J. R. MOBLEy Lancaster, S. C.
A. P. MOORE Savannah, Ga.
F. M MOORE Greenville, S. C.
G. M. MOORE Seneca, SC.
L. W. MOORE Bradley, S. C.
H. M. MOORMANN Charleston, S. C.
A.S.MORRISON Hartsville, S. C.
C. H. MORROW Clover, S. C.
S. J. MORROW, JR Inman, S.C.
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J. V. MOSS Gaffney.S. C.
C. W. MULKEY Greenwood, S. C.
T. F. MURRAY Glen Falls, N.Y.
R. A. NASH Hamlet, N. C.
J. A. NEAL Greenville, S. C.
W. J. NEELY Rock Hill, S. C.
E. W. NETTLES, III Sumter, S. C.
J. R. NEWTON McColl, S. C.
F. M. NICHOLS, JR Savannah, Ga.
W. M. NICHOLSON Salem, S. C.
J. W. NIX Cateechee, S. C.
B. J. NORRIS Easley, S. C.
G. F. NORRIS, III Greenville, S. C.
W. H. NOYES Westminster, S. C.
J. L. NUNAMAKER Manning, S. C.
J. L. OSTEEN Greenville, S. C.
J. F. OUTLAW Hartsville, S. C.
W. R. PADEN, JR Clemson, S. C.
A. L. PADGETT Clemson, S. C.
J. W. PADGETT Trenton, S. C.
H. W. PAGE Nichols, S. C.
J. H. PARKINS Greenville, S. C.
J. W. PARRIS Campobello, S. C.
A. M. PATTERSON Central, S. C.
J. M. PATTON Fountain Inn, S. C.
J. H. PAYNE Decatur, Ga.
B. M. PEARCE Fort Mill, S. C.
H. E. PEARCE, JR McColl, S. C.
J. L. PETTUS Clover, S. C.
J. B. PETTY Chesnee, S. C.
B. K. PHILLIPS Gatfney, S. C.
J. R. PHILLIPS Greer, S. C.
J. S. PILOT Rankin, Pa.
J. A. PINCKNEY, JR Greenville, S. C.
D. W. PLAYER Elliott, S. C.
S. E. PLOWDEN Manning, S. C.
G. W. POWELL Williston, S. C.
B. B. PRATT, JR Liberty, S. C.
R. F. PRESLEY Spartanburg, S. C.
T. B. PRESSLEY Lowrys, S. C.
H. R. PRIESTER, JR Fairfax, S. C.
F. G. PRITCHARD Sumter, S. C.
R. D. PUGH Greer, S. C.
L. F. PULLIAM Greenville, S. C.
D. M. PUTNAM Laurens, S. C.
T. B. RAINEY Anderson, S. C.
J. M. RAMPEY, JR Central, S. C.
B. M. RAST Cameron, S. C.
SOPHOMORE
Wiley docs my work.
E. M. REDMAN Yonges Island, S. C.
D. R. REESE Greer, S. C.
C. Q. REEVES Charleston, S. C.
D. D. RENNERFELDT Clemson, S. C.
R. E. REYNOLDS Timmonsville, S. C.
W. L. RICHARDSON Toccoa, Ga.
R. M. RICHEY Baltimore, Md.
W. B. RICHEY, JR Greenville, S. C.
R. F. RIVERS Stuart, Fla.
D. J. ROGERS Chesnee, S. C.
D. K. ROGERS Pelzer, S. C.
J. C. ROGERS Williston, S. C.
T. N. ROGERS Fork, S. C.
C. H. ROHDENBURG Iva, S. C.
J. W. ROUNTREE, J. W Augusta, Ga.
N. A. ROPER Pickens, S. C.
G. F. RUCKER Edgefield, S. C.
B. W. RUSH Glendale, S. C.
W. A. RUSH Greenwood, S. C.
H. G. RUTLAND, JR Fairfax, S. C.
A. B. RYE Columbia, S. C.
H. J. RYTTENBERG, JR Sumter, S. C.
C. T. SANDERS Richburg, S. C.
R. B. SANDERS, JR Ninety Six, S. C.
W. R. SANDERS Rock Hill, S. C.
J. W. SATTERFIELD Anderson, S. C.
E. T. SAULS Cordova, S. C.
J. O. SCAIFE, JR Myrtle Beach, S. C.
J. C. SCARBOROUGH Hopkins, S. C.
J. E. SCHALL, JR Aiken, S. C.
C. A. SEGARS Oswego, S. C.
W. K. SHARP Anderson, S. C.
D. G. SHIGLEY Miami, Fla.
G. H. SHOEMAKER Odenton, Md.
E. L. SHOKES Charleston, S. C.
R. F. SHRINER North Charleston, S. C.
J. C. SHUMPERT North, S. C.
P. P. SIFFORD Stanley, S. C.
C. E. SIMMONS Pickens, S. C.
M. SIMONS Summerville, S. C.
J. L. SINCLAIR Camden, S. C.
J. T. SKINNER, JR Wedgefield, S. C.
S. B. SKINNER Conway, S. C.
R L. SMALLEY Gatfney, S. C.
C. J. SMITH, JR Charleston, S. C.
G. F. SMITH, JR Greenville, S. C.
G. N. SMITH Anderson, S. C.
H. C. SMITH Greenwood, S. C.
CLASS
MRS. COLE lends a helping hand.
SOPHOMORE
We' re impressec
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-W^^^ ^^ -W^^ ^ >^yk. ' ><JK ^^ S«7 -^§u\ ~W^^fe A - SMITH
yP Hk - I ^^^l*^J^^ xl^. K 1
^*M ^^« f^^^V S ' ° SMITH • • Spartanburg, S. C.
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-i LJI «. ^f« I \mwJL A H SMOAK . Branchville.S.C
~* ^P 4^ J A SMOAK Yonges Island, S.C.
-^M ^4 ' Jf '35A*. ~ MWk. ' F SMOAK • • • Columbia, S. C.
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> ***4^ ^^^fc. ~»jw^k iMi8(j|| ^CH^ R J SPOONER Ogdcnsbu.g, N Y.
t| W R L STANLEY Varnville, S. C.
~^ -"» ft ^ rJR ^ n ^t^MW F K STARNES Lancaster, S. C.
~y *j J. P. STATON Greenville, S. C.
^JJk Bw J A STEED, JR Knoxville, Tenn.
^/Ai '/L |^^ "^Jh* J R STEEDLY Bamberg, S.C.II iH 1 J AIB i i
x. ^dfe J - T - STEELE Rock Hi|| - s - c -«^^^ J ^*m j E STEINBRECHER . Barboursvillc, W. Va
',
^Jf M -> <*m ~*Jm ^t^9k * - JL G E STEMBRIDGE Ellijay, Ga.
,T \W IT R. L STEPHENS Dillon, S. C.
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v
-^L 1 3k W. D STEVENS . Lons, S. C
^^f
"Sr^^fc ~^TM^t- *M^k\ )J^^^ J H STEVENSON .... C.Hi l II i 1 mkmm
-W /"4^ aW&^ F M STOKES - JR Greer, S.C.
f ~**% m ^ - —^Q^ W. W. STOVER Greenville, S. C.
f \ fJL *. JL H - W STRANGE Eau Gallic, Fla.
'<
' A. F. STRINGER, JR Anderson, S. C.
- JL B. W. STUART Dillon, S. C.
^^^ -M. ^-^^ >l^^ J. D. SUGGS Columbia, S. C.
^^^™ ;**^«A \ A L. W. SWEAT Ladson, S. C.
^ gfM » *^ I G S SWEET, JR Beaulort, S. C.
' I "^. J J. H. SYKES Morristown, Tenn.
J. O. TALLEY Clemson, S. C.
V^^^_ Jr^ A , -*JrA^*±. ^^T^ > ' TANKSIEY Seneca, S. C.
^ ^^ R D. TANNER Easley, S. C.
^^ M^^ ^*a ^"^^ ^V^ S TAYLORA ^^^B J K TAYLOR Lancaster, S. C.H«A <^%t" T W TAYLOR Laurens, S. C.
j^-Jjk C. TEMPLETON, JR Greenville, S. C.
Jl - A B^^ W. L rHOMAS . Layton, Pa.
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Th ese damn lat
J. M. THOMASON Olanta, S. C.
W. P. THOMASON Laurens, S. C.
H. E. THOMPSON Dravosburg, Pa.
T. A. THOMPSON Kingstree, S. C.
T. F. THRUSTON Greenville, S. C.
J. TILLMAN Glennville, Ga.
H. D. TINSLEY Hodges, S. C.
R. A. TORBIK Scotch Plains, N. J.
R. L. TRIBBLE Charlotte, N. C.
W. C. TRIBBLE Piedmont, S. C.
O. TROTTER, JR Pickens, S. C.
H. R. TRULUCK Olanta, S. C.
D. H. TURNER Blacksburg, S. C.
C. W. VANNICE Georgetown, S. C.
J. H. VAN RAVESTEIN Portland, Me.
R. H. VARNADOE Hardeeville, S. C.
C. M. VAUGHN Greer, S. C.
G. P. VENTURELLA Anderson, S. C.
J. E. WALKER Sheffield, Ala.
J. G. WALKER Marion, S. C.
J. E. WALL Chesnee, S. C.
G. WARREN Hampton, S. C.
J. M. WASHINGTON Honea Path, S. C.
J. W. WEEKS Pinewood, S. C.
W. C. WEEKS Adel, Ga.
J. M. WEIR Belton, S. C
B. E. WEST Spartanburg, S. C.
F. E. WEST, JR Camden, S. C.
B. M. WESTBURY St. George, S. C.
F. H. WHELESS Timmonsville, S. C.
J. S. WHISONANT Gaffney, S. C.
R. J. WHITWORTH Saco, Me.
J. C. WIGGINS Garnett, S. C.
W. W. WIGGINS Arlington, Va.
B. E. WILDER Spartanburg, S. C.
H. R WILSON Anderson, S. C.
W. S. WILSON Greer, S. C.
F. N. WIMBERLY Camden, SC.
W. R. WINBORNE Conway, S. C.
R K WINGARD Lexington, S. C.
J. W. WRENN Chester, S. C.
T. C. yARBOROUGH Timmonsville, S. C.
R. A. yEARGIN Greer, S. C.
C. E. yONCE Ridge Spring, S. C.
F. H. YORK Allendale, S. C.
H. L. yOUNG, JR Georgetown, S. C.
R. W. yOUNG Rock Hill, S. C.
Z. Z. ZONG Pusan, Korea
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B. R. ABERCROMBIE Fountain Inn, S. C.
R. J. ADAMEK Byram, Conn.
G. S. ADAMS Spartanburg, S. C.
L. B. ADAMS, JR Greenwood, S. C.
W. C. ALEWINE Anderson, S. C.
W. M. ALEWINE Taylors, S. C.
J. L. ALFORD Dillon, S. C.
J. L. ALLEN West Union, S. C.
R. W. ALLEN Piedmont, S. C.
B. S. ALLISON Albany, Ga.
J. F. AMSPACHER Greenville, S. C.
B. W. ANDERSON Timmonsville, S. C.
J. E. ANDERSON Clinton, S. C.
A. C. ANDERSON, III Greenwood, S. C.
W. S. ANDERSON, JR Johns Island, S. C.
C. R. ARDIS Pacolet, S. C.
E. S. ARMSTRONG Fort Mill, S. C.
D. F. ARMSTRONG Fountain Inn, S. C.
J. V. ARMSTRONG Fountain Inn, S. C.
W. M. ARMSTRONG Gray Court, S. C.
C. H. ARNOLD Greenville, S. C.
J. B. ASHE Rock Hill, S. C.
J. E. AVANT Walterboro, S. C.
J. C. AUSBAND Conway, S. C.
W. R. AUSTIN Simpsonville, S. C.
R. F. AXMANN Anderson, S. C.
G. J. BAETEN West De Pere, Wis.
A. B. BAGWELL Greenwood, S. C.
B. J. BAGWELL Easley, S. C.
L. D. BAGWELL Easley, S. C.
H. G. BAIDEN, JR Conway, S. C.
J. K. BAILES Union, S. C.
H. C. BAILEY North Augusta, S. C.
J. T. BAILEY Clemson, S. C.
R. L. BAILEY Barnwell, S. C.
E. R. BAKER Brevard, N. C.
J. C. BAKER, JR Cades, S. C.
G. L. BANKS Pisgah Forest, N. C.
M. B. BANTON Gastonia, N. C.
R. H. BARKER Washington, D. C.
W. C. BARNES Clemson, S. C.
J. E. BARONE Riverside, N. J.
C. H. BARRON, JR Seneca, S. C.
H. P. BARTON Pendleton, S. C.
M. W. BASHOR, JR Conway, S. C.
W. T. BASKIN Rock Hill, S C.
D. R. BATES Huger, S. C.
R. E. BATTON Macon, Ga.
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D. W. BEACH Walterboro, S. C.
J. C. BEASLEY Savannah, Ga.
D. H. BEATY Walhalla, S. C.
J. D. BEATY Newberry, S. C.
R. L. BEAUCHAMP Piercefield, N. Y.
A. N. BECHTLER Rock Hill, S. C.
C. M. BECKLEY Jacksonville, Fla.
H. A. BECKWORTH Sumter, S. C.
V. H. BECOREST McComas, W. Va.
J. R. BEDENBAUGH Laurens, S. C.
C. W. BEGEMAN Charleston, S. C.
A. J. BELGARD Asheville, N. C.
D. P. BELL Sprin gfield, S. C.
C. B. BELK Rock Hill, S. C.
C. M. BENNETT Gibson, N. C.
J. N. BENNETT Walterboro, S. C.
D. J. BENZ Kenmore, N.Y.
F. E. BERKHAN Atlanta, Ga.
R. R. BERRY Union, S. C.
W. E. BERRY Greenville, S. C.
T. J. BETHEA McColl, S. C.
J. G. BISHOP Travelers Rest, S. C.
B. J. BLACK Greenwood, S. C.
C. A. BLACK Gaffney, S. C.
D. H. BLACK Greer, S. C.
F. A. BLACKMON Charleston, S. C.
W. C. BLACKWOOD Columbia, S. C.
H L. BLAIR Greenville, S. C.
W. F. BLAKELY Ora, S. C.
C. C. BLANCHARD Charleston, S. C.
W. B. BLEASE Saluda, S. C.
D. H. BLECHER New York, NY.
C. B. BOATWRIGHT Belton, S. C.
R. N. BOATWRIGHT Johnston, S. C.
T. L. BOGGS Honea Path, S. C.
W. R. BOGGS Central, S. C.
L. L. BOLDING Liberty, S. C.
C. H. BOLT Laurens, S. C.
T. T. BOULWARE Winnsboro, S. C.
P. W. BOWMAN Whitmire, S. C.
B. R. BOX Charleston Heights, S. C.
R. M. BOYKIN Charleston, S. C.
J. L. BRACKNELL Plum Branch, S. C.
J. M. BRADFORD Lowrys, S. C.
R. R. BRADHAM Barnwell, S. C.
W. D. BRADLEY, JR Aiken, S. C.
R. J. BRAGG Port Wentworth, Ga.
V. W. BRANNEN Savannah, Ga.
FRESHMAN
Uniforms, what for?
J. E. BRANTLEy Columbia, S. C.
T. W. BRAZIL Rock Hill, S. C.
W. C. BREEDEN Bennettsv.lle, S. C.
R. F. BRELAND Cottageville, S. C.
W. L. BRIGHAM Greenville, S. C.
T. H. BRITT Georgetown, S. C.
C. J. BROADWELL Darlington, S. C.
G. B. BROCKINGTON Clinton, S. C.
J. E. BROCKMAN, JR Greenville, S. C.
W. H. BROCKMAN Reidville, S. C.
J. M. BRODIE Barnwell, S. C.
D. K. BROOKS Easley, S. C.
F. E. BROOKS Greenville, S. C.
R. H. BROOKS Loris, S. C.
B. D. BROWN Barnwell, S. C.
J. L. BROWN Charleston, S. C.
L. G. BROWN Pickens, S. C.
L. S. BROWN Easley, S. C.
M. E. BROWN Gaffney, S. C.
T. W. BROWN Dacusville, S. C.
W. B. BROWN, JR Georgetown, S. C.
J. F. BRUNER, JR Westminster, S. C.
W. M. BRUNER Clemson, S. C.
J. A. BRYAN Conway, S. C.
L. F. BRYANT Orangeburg, S. C.
R. L. BRYANT Pelzer, S. C.
G. L. BRYCE Florence, S. C.
D. J. BUCKNER Chesnee, S. C.
P. S. BULL Taylors, S. C.
J. L. BURCH Aynor, S. C.
C. A. BURDEN Piedmont, S. C.
J. D. BURDETTE Westminster, S. C.
D. K. BURKE Charlotte, N. C.
B. R. BURNSIDE, JR Chester, S. C.
W. H. BURRELL Startex, S. C.
G. L. BUSHER Bronxville, N. Y.
J. D. BYRD Hartsville, S. C.
L. M. BYRD Sharon, S. C.
D. L. CAIN Slater, S. C.
Y. J. CALA Baltimore, Md.
M. D. CAMBY, JR Spartanburg, S. C.
M. J. CAMP, JR Lancaster, S. C.
R. CAMPBELL Bennettsville, S. C.
D. C. CANNON Sumter, S. C.
E. S. CANNON Basterville, Miss.
R. D. CANTLEY Kingstree, S. C.
B. L. CANTRELL Spartanburg, S. C.
J. W. CARLTON Chester, S. C.
CLASS
What! co-eds study, too?
FRESHMAN
"Mil
Our big moment.
E. H. CARMICHAEL Aynor, S. C.
V. L. CARMICHAEL Johnstown, Pa.
J. R. CAPPA Connellsville, Pa.
J. W. CAROLL Smoaks, S. C.
G. CARPENTER Clemson, S. C.
J. D. CARPENTER Clemson, S. C.
C. C. CARSON Kingsport, Tenn.
J. L. CARTEE Greenville, S. C.
B. E. CARTER Rock Hill, S. C.
J. R. CARTER Fort Mill, S. C.
N. K. CARTER Talbotton, Ga.
T. L. CARTER Lexington, S. C.
D. J. CASSIDY Petersburg, Va.
J. L. A. CASTLES Winnsboro, S. C.
B. L. CATHCART Greenville, S. C.
E. F. CATOE Kershaw, S. C.
J. W. R. CHALMERS Walhalla, S. C.
W. M. CHEEK Anderson, S. C.
L. E. CHILDRESS Kenmore, N. y.
W. K. CHLYSTON Port Clinton, Ohio
L. P. CHRISTMAN, II North Augusta, S. C.
D. B. CLARK Hartsville, S. C.
D. W. CLARK Union, S. C.
M. C. CLARK Charleston Heights, S. C.
F. S. CLAWSON Maplewood, N. J.
J. R. CLEMENT Boiling Springs, S. C.
B. G. CLEVELAND Anderson, S. C.
J. F. CLOCHESSy New York, NY.
J. G. COBB Walhalla, S. C.
A. S. COCHRAN Brevard, N. C.
H. C. COGGINS Spartanburg, S. C.
C. E. COKER, JR Turbeville, S. C.
D. D. L. COLEMAN Latta, S. C.
A. B. COLLINS Gaffney, S.C.
J. P. COMPTON Anderson, S. C.
D. H. CONNELLY Pickens, S. C.
A. S. CONNOR Lamar, S. C.
R. C. COOK Central, S. C.
C. M. COOKE Florence, S. C.
B. J. COOLEY Anderson, S.C.
S. L. COOPER Clemson, S.C.
W. N. COOPER Travelers Rest, S. C.
L. B. COPELAND Buffalo, S. C.
P. H. CORBETT Neeses, S. C.
R. A. CORLEY North Augusta, S. C.
T. G. CORRADO Paterson, N. J.
D. C. COTHRAN Central, S. C.
R. E. COTHRAN Greenwood, S. C.
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Keep your eyes on those
upperclassmen, they're crooked!
W. J. COVIN Lancaster, S. C.
C. E. COX Seneca, S. C.
J. B. COX Greenville, S. C.
J. C. COX Alexandria, Va.
S. C. COX Fairborn, Ohio
W. E. COX Marietta, S. C.
N. R. CRAFT Anderson, S. C.
H. N. CRAIG Clover, S. C.
P. C. CRAPPS Live Oak, Fla.
E. M. CRITTENDEN, JR Ware Shoals, S. C.
A. O. CROCKER Union, S. C.
R. L. CROMER Greenville, S. C.
W. G. CROMER Anderson, S. C.
J.L.CROOK St. George, S. C.
J. F. CROSBY Smoaks, S. C.
K. D. CROSBY Belton, S. C.
J. S. CROSS Manassas, S. C.
W. O. CROWLEY Sumter, S. C.
J. E. CUDD Arlington, Va.
M. L. CUDD Gaffney, S. C.
J. E. CULLOM Allendale, S. C.
F. R. CULLUM Greenwood, S. C.
J. C. CULP Lancaster, S. C.
W. L. CULP Inman, S. C.
J. F. CUNNINGHAM Taylors, S. C.
R. L. CUNNINGHAM Taylors, S. C.
R. H. CURETON Clemson, S. C.
R. C. CURTIS Charleston, S. C.
N. D. DARDEN, JR Albertville, Ala.
F. S. DAVENPORT Greenville, S. C.
E. DAVIS, JR Taylors, S. C.
J. C. DAVIS Belton, S. C.
J. T. DAVIS Nashville, Ga.
P. F. DAVIS Norway, S. C.
T. W. DAVIS Myrtle Beach, S. C.
J. T. DEATON Lancaster, S. C.
F. W. DeBERRY Raleigh, N. C.
J. H. DEMPSEY Lyman, S. C.
F. S. DENNIS Linwood, N. C.
C. B. DeVANE Florence, S. C.
W. H. DILL Landrum, S. C.
R. P. DIXON Smyrna, S. C.
G. T. DOTTERER Charleston, S. C.
W. C. DRIGGERS Sumter, S. C.
R. J. DUBIS North Charleston, S. C.
M. DUKES Atlanta, Ga.
D. L. DUNN Tucker, Ga.
W. R. DuRANT Manning, S. C.
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H. E. DURHAM Piedmont, S. C.
J. W. DURHAM Pickens, S. C.
P. DURITZO Greer, S. C.
J. B. DUTTON Clinton, S. C.
S. E. DUVALL Greenville, S. C.
F. E. DYE Forest Park, Ga.
O. D. DYER Greenville, S. C.
D. W. EADDY Johnsonville, S. C.
R. D. EADDY Johnsonville, S. C.
V. S. EADDY Lake City, S. C.
J. N. EARGLE Saluda, S. C.
C. D. EDENS Pickens, S. C.
J. G. EDENS Bennettsville, S. C.
M. U. EDENS Dillon, S. C.
W. G. EDGAR Easley, S. C.
E. L. EDMUNDS Kingsport, Tenn.
J. C. EDWARDS, JR Cowpens, S. C.
R. E EDWARDS Asheville, N. C.
W. F. EDWARDS Villa Rica, Ga.
J. R. ELLIS Anderson, S. C.
R. S. ELLIS Augusta, Ga.
J. M. ELLISON Easley, S. C.
W. Y. EMANUEL Lancaster, S. C.
W. G. EMORY Spartanburg, S. C.
H. E. ERWIN, JR Edgefield, S. C.
R. M. ERWIN, JR Laurens, S. C.
E. W. EUBANKS Green Sea, S. C.
J. H. EVANS Orangeburg, S. C.
R. M. EVERY Rock Hill, S. C.
C. FAIREY Rowesville, S. C.
M. W. FALLAW Leesville, S. C.
J. FANNING, JR Norway, S. C.
J. E. FANNING Springfield, S. C.
F. F. FARABOW, JR Charleston, S. C.
W. M. FENNELL, JR Newberry, S. C.
E. E. FEW Pickens, S. C.
L. FIEBRICH Lexington, S. C.
J. T. rIGG Charleston, S. C.
B. F. FINLEY Easley, S. C.
R. J. FIOCCHI Vineland, N. J.
G. W. FISHBACK Greenville, S. C.
D. J. FITE Fort Mill, S. C.
R.M.FLANAGAN Bowling Green, S. C.
C. B. FLOWERS Hartsville, S. C.
C. R. FLOWERS Sanlord, Fla.
W. C. FLOYD Charleston, S. C.
A. W. FORTANBARY Gaffney, S. C.
J. F. FOWLER Campobello, S. C.
FRESHMAN
A rat's idea ol "Joe College".
B S. FOX Easley, S. C.
J. M. FOX Inman, S. C.
W. P. FOXWORTH, JR Oakley, S. C.
B. D. FRALICK Bamberg, S. C.
W. W. FREED Aiken, S. C.
T. J. FREIDAY Aiken, S. C.
D. F. FRICK, JR Columbia, S. C.
W. E. FAULKENBERRy, JR Greenville, S. C.
D. M. FUDGE Lyman, S. C.
A. C. GAMBLE Greeleyville, S. C.
L. O. GANTT Wagener, S. C.
C. P. GARNER Greenville, S. C.
B. V. GARRETT Piedmont, S. C.
E. H. GARRETT Villa Rica, Ga.
G. E. GARRETT Pickens, S. C.
J. S. GARRETT Travelers Rest, S. C.
J. T. GARRETT Anderson, S. C.
R. P. GARRETT Woodruff, S. C.
T. R. GARRETT Seneca, S. C.
D. W. GARRIS Williams, S. C.
J. R. GARRISON Calhoun Falls, S. C.
J. M. GASKIN Galivants Ferry, S. C.
L. O. GASKINS Spartanburg, S. C.
N. F. GAY Beaufort, S. C.
W. O. GEMAS La Belle, Pa.
C. F. GENTRY, JR Greenville, S. C.
R. V. GENTRY Summerton, S. C.
W. H. GIBBONS Hartsville, S. C.
M. W. GIBSON Richburg, S. C.
D. W. GILPIN Connellsville, Pa.
S. A. GLENN Greenville, S. C.
W. T. GLENN Jenkinsville, S. C.
R. L. GOBLE Pine Castle, Fla.
R. D. GOBBLE Spartanburg, S. C.
S. R. GODSHALL Columbia, S. C.
J. E. GOFF Saluda, S. C.
H. D. GOFORTH Gaffney, S. C.
R. G. GOIN Verona, Pa.
R. W. GOODING Clemson, S. C.
R. D. GRACE McKeesport, Pa.
C. F. GRAHAM Clemson, S. C.
E. G. GRAVELY Seneca, S. C.
G. G. GRAY Greenville, S. C.
J. B. GREEN, JR Greenville, S. C.
R. S. GREEN Turbeville, S. C.
C. L. GREENE Thomson, Ga.
H. F. GREENE Greenville, S. C.
M. C. GREER Clemson, S. C.
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dates.
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FRESHMAN
The coeds get ready to take
pictures.
T. P. GRESSETTE St. Matthews, S. C.
J. C. GRIFFIN Travelers Rest, S. C.
R. W. GRIFFIN Dillon, S. C.
B. D. GRIFFITH Aiken, S. C.
R. J. GROOVER, JR Florence, S. C.
E. A. GUERARD Columbia, S. C.
G. C. GUINN Camden, S. C.
J. I. GUY Abbeville, S. C.
M. L. GWINN Joanna, S. C.
C. E. HALL, JR Travelers Rest, S. C.
R. L. HALL Liberty, S. C.
D. R. HAMILTON Seneca, S. C.
J. E. HAMILTON Conway, S. C.
J. M. HAND Easley, S. C.
H. A. HANNA Rock Hill, S. C.
G. D. HANNON Travelers Rest, S. C.
A. C. HANLEY Anderson, S. C.
L. A. HARDY Gable, S. C.
C. L. HARKEY Wadesboro, N. C.
J. C. HARPER Martin, S. C.
J. S. HARPER Lancaster, S. C.
G. P. HARRELL Florence, S. C.
M. W. HARRELSON Green Sea, S. C.
J. N. HARRIS Barnwell, S. C.
F. W. HARRISON Decatur, Ga.
W. T. HARTER Ninety Six, S. C.
C. A. HAWKINS Greenville, S. C.
W. S. HAYDEN Orangeburg, S. C.
B. H. HAYES Converse, S. C.
F. G. HAYES, JR Abbeville, S. C.
J. D. HAYES Anderson, S. C.
R. R. HAYES Pickens, S. C.
W. L. HAYES Latta, S.C.
W. T. HAZELWOOD Enoree, S. C.
W. J. HAZZARD Camden, S.C.
O. F. HEATH, JR Aiken, S. C.
H. K. HEATON Summerville, S. C.
C. W. HECHT Clairton, Pa.
W. B. HEGLER Lancaster, S. C.
G. B. HELMS Aiken, S. C.
J. T. HELTON Lenoir, N. C.
R. L. HEMBREE Anderson, S. C.
J. B. HEMPHILL Greenville, S. C.
D. B. HENDERSON Chesnee, S. C.
J. C. HENDERSON Greenville, S. C.
H. 0. HENDRICKS Pendleton, S. C.
P. S. HENDRICKS Pickens, S. C.
R. K. HENDRICKS Easley, S. C.
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The ugliest bunch ol rats at
Clemson.
R. M. HENDRIX Myrtle Beach, S. C.
J. S. HENRY Greenville, S. C.
J. M. HENSLEE Seneca, S. C.
R. D. HENSLEY North Augusta, S. C.
R. E. HERMAN Charleston Heights, S. C.
G. H. HERON Jenkinsville, S. C.
T. F. HERR Arlington, Va.
H. J. HICKS Pendleton, S. C.
W. R. HICKS Belton, S. C.
G. P. HIGDON Charleston, S. C.
J. G. HILL Timmonsville, S. C.
T. H. HILL Belton, S. C.
W. R. HILL Greenville, S. C.
K. E. HINSON Varnville, S. C.
J. M. HIOTT Easley, S. C.
R. F. HOEFER Gainesville, Ga.
C. D. HOFFMAN Gastonia, N. C.
G. V. HOFFMAN North, S. C.
H. D. HOGG Greenville, S. C.
J. D. HOGG Greenville, S. C.
B. F. HOLLAND Fountain Inn, S. C.
F. M. HOLLAND Salters, S. C.
W B. HOLLIDAy Central, S. C.
E. E. HOLLINGSWORTH Greenville, S. C.
T. G. HOLLIS Greenville, S. C
W. O. HOLLOWAY Ware Shoals, S. C.
F. C. HOLROyD Greenwood, S. C.
R. H. HOLSTEIN, III Monetta, S. C.
D L. HOOPER Anderson, S. C.
R E HOOPER Piedmont, S. C.
R E HOOVER Scranton, S. C.
H. M. HORNSBy Charleston, S. C.
C. C. HORTON Greenville, S. C.
H. V. HOUSTON Charlotte, N. C.
J. M. HOWARD Albany, Ga.
W. W. HOWELL Athens, Ga.
A R. HUBBARD Sumter, S. C.
W. L. HUBBARD Hardeeville, S. C.
H. E. HUDSON Conway, S. C.
J. D. HUDSON Beaufort, S. C.
W. D. HUDSON Beaufort, S. C.
B. A. HUGGIN Greenville, S. C.
H. M HUGGINS Nichols, S. C.
H. H. HUGHES Charlottesville, Va.
J
.
K. HUGHES, JR St. Lou, s, Mo.
W.A.HUGHES Bamberg, S. C.
R. N. HUMPHRIES Columbia, S. C.
P. W. HUND Charleston, S. C.
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B. G. HUNTER Pendleton, S. C.
G. C. HUNTER Norway, S. C.
J. C. HUNTER Green Mountain, N. C.
J. E. HUNTER Lancaster, S. C.
W. L. HUNTER, JR Columbia, S. C.
E. P. HUSKEY Spartanburg, S. C.
J. E. HUTCHINSON, JR Rock Hill, S. C.
G. A. HUTTON Sweet Springs, Mo.
J. J. HROMYAK Pittsburgh, Pa.
A. J. INMAN Augusta, Ga.
J. M. IRBY Pelier, S. C.
P. E. IRELAND Rock Hill, S. C.
C. M. ISRAEL Roebuck, S. C.
J. C. IVESTER Walhalla, S. C.
J. L. JACKSON Green Sea, S. C.
H. F. JAMES Liberty, S. C.
J. P. JAYROE Georgetown, S. C.
T. C. JENKINS Anderson, S. C.
A. R. JOHNSON Grovelan, Fla.
B. L. JOHNSON Clemson, S. C.
D. T. JOHNSON Aiken, S. C.
F. S. JOHNSON Huger, S. C.
H. J. JOHNSON Galivants Ferry, S. C.
J. D. JOHNSON Ellijay, Ga.
L. W. JOHNSON, JR Rock Hill, S. C.
M. L. JOHNSON Huger, S. C.
R. B. JOHNSON Charleston, S. C.
R. M. JOHNSON Greenville, S. C.
D. R. JONES Greer, S. C.
F. R. JONES Greenville, S. C.
J. D. JONES Ware Shoals, S. C.
J. H. JONES Fountain Inn, S. C.
M. L. JONES Augusta, Ga.
R. C. JONES Laurens, S. C.
R. T. JONES North Charleston, S. C.
W. C. JONES, JR Sumter, S. C.
L.E.JORDAN St. George, S. C.
A. E. JUDY, JR Orangeburg, S. C.
T. H. JULIAN, JR Newberry, S. C.
W. H. KAY Swansboro, N. C.
J. M. KEA Hartsville, S. C.
R. E. KEARSE Ehrhardt, S. C.
J. C. KEASLER, JR Mebane, N. C.
G. W. KEATON McCormick, S. C.
W. J. KEELEY Flushing, N. Y.
R. D. KEENE Spartanburg, S. C.
W. J. KEITH Pickens, S. C.
D. H. KEKAS Spartanburg, S. C.
FRESHMAN
The only tradition lelt at Clemson.
W. B. KELLET Belton, S. C.
T. P. KELLY Central, S. C.
R. H. KENNEDY, JR Columbia, S. C.
B. R. KERNELS Anderson, S. C.
P. W. KERNELS Anderson, S. C.
G. H. KERR Williamston, S. C.
R. L. KESTNER Saltville, Va.
C. T. KILGORE Anderson, S. C.
D. W. KIM Seoul, Korea
D. J. KING Greenville, S. C.
J. A. KING Maplewood, N. J.
J. M. KING, JR Abbeville, S. C.
R. S. KING Abbeville, S. C.
N. F. KINION Greenville, S. C.
H. K. KINNEY Newberry, S. C.
H. D. KIRBY, JR Seneca, S. C.
S. D. KIRBY Pacolet Mills, S. C.
B. R. KISER Rock Hill, S. C.
L. C. KISSAM Orangeburg, S. C.
R. O. KITE Jacksonville, Fla.
A. R. KLINGER Liberty, S. C.
D. E. KNIGHT Bennettsville, S. C.
R. E. KNIGHT Honea Path, S. C.
J. B. KNOBELOCH Florenre, S. C.
H. W. KNOTT Henderson, N. C.
F. K. KOON Columbia, S. C.
R. D. KOON Spartanburg, S. C.
S. E. LAIRD Newberry, S. C.
R. F. LAND Salem, S. C.
S. H. LANHAM Charleston, S. C.
W. M. LATIMER, JR Columbia, S. C.
M. J. LAVELL Brevard, N. C.
J. F. LAVERNE Lake City, S. C.
F. D. LAWRENCE Plasterio, Va.
D. L. LAWSON Charlotte, N. C.
D. E. LEE Scranton, S. C.
K. M. LEE Heflin, Ala.
R. T. LeMASTER Gaffney, S. C.
J. C. LENNING, JR Greenwood, S. C.
T. P. LENNON Anderson, S. C.
R. E. LESETH Glen Rock, N. J.
J. W. LESLIE Easley, S.C.
G. W. LEVINER McBee, S. C.
R. E. LILIENTHAL Charleston, S. C.
G O. LINDLER, JR Columbia, S. C.
A. A. LINDLEY Brevard, N. C.
B. A. LINDLEY Newberry, S. C.
R. S. LINDSAY Gastonia, N. C.
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The "Rats" live it up before
school starts.
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FRESHMAN
These "Rats" will never know
how it was.
H. K. LINGERFELT Morristown, Tenn.
H. B. LINK McCormick, S. C.
F. J. LITTLE, JR Greenville, S. C.
D. T. LIVINGSTON, JR Wofford, S. C.
L. H. LIVINGSTON, JR North, S. C.
N. B. LOADHOLT Fairfax, S. C.
B. E. LOLLIS Greenville, S. C.
G. E. LONG Georgetown, S. C.
M. C. LONG Anderson, S. C.
R. J. LOPATA Shenandoak, Pa.
J. E. LOTT Metter, Ga.
O. F. LOVE Savannah, Ga.
J. K. LOVELL Gresham, S. C.
W. F. LUBKIN Beaufort, S. C
W. J. LUZZI Nutley, N.J.
L. L. LYERLy Johnsonville, S. C.
J. A. LyNCH Inman.S. C.
A. R. McCAHAN Greenville, S. C.
J. D. McCALL Central, S. C.
L. R. McCALL Pendleton, S. C.
B. H. McCARTER Clemson, S. C.
S. M. McCARTER york, S. C.
W. M. McCARy Greenwood, S. C.
T. D. McCLURE Orangeburg, S. C.
H. W. McCORMICK Charleston, S. C.
V. P. McCORMICK Ridge Spring, S. C.
W. H. McCOWN Williamston, S. C.
E. P. McCARy Easley, S. C.
J. R. McCURRy Honea Path, S. C.
L. R. McDANIEL Pickens, S. C.
H. W. McDONALD Greenville, S. C.
O. B. McDONALD Charleston Heights, S. C.
W. L. McELRATH Canton, N. C.
H. A. McELVEEN Florence, S. C.
H. G. McGEE Hartsville, S. C.
R. G. McGEE Clinton, S. C.
W. L. McGEE Starr, S. C.
W. S. McKAy Pittsburgh, Pa.
K. F. McKENZIE Estill, S. C.
H. A. McKIBBEN, JR Fort Mill, S. C.
J. D. McLEAN Spartanburg, S. C.
C. F. McLEES Greensboro, N. C.
C. T. McLEES Greensboro, N. C.
R. B. McLEES Sumter, S. C.
J. B. McPHERSON Laurens, S. C.
M. D. McSWAIN Lanford, S. C.
T. B. McTEER, JR Hampton, S. C.
J. A. MACCIONE Millburn, N. J.
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First meal away Irom home.
S. L. MADDEN Greenwood, S. C.
W. F. MAGANN Camden, N. J.
D. C. MAHAFFEY Gramling, S. C.
O. D. MALPHRUS Ridgeland, S. C.
B. E. MANGER Myrtle Beach, S. C.
C. P. MANLY Greenville, S. C.
J. A. MARBERT Edgefield, S. C.
S. J. MARSH Hemingway, S. C.
W. P. MARSH Union, S. C.
A. S. MARSHALL Heath Springs, S. C.
D. MARTIN Williamston, S. C.
E. R. MARTIN Tallahassee, Fla.
F. H. MARTIN, III Fort Mill, S. C.
H. C. MARTIN Liberty, S. C.
J. E. MARTIN Lake View, S. C.
W. B. MARTIN Strother, S. C.
A. A. MARSCHER Beaufort, S. C.
R. P. MASNERI California, Pa.
R. A. MATENKOSKI New Stanton, Pa
C. H. MATTHEWS Scranton, S. C.
P. D. MATHEWS Reading, Mass.
C. A. MAXWELL Aiken, S. C.
H. R. MAXWELL Johnston, S. C.
E. W. MAYER Newberry, S. C.
J. T. MAYFIELD Marietta, S. C.
N. D. MEADER Atlanta, Ga.
J. O. MEDLIN, JR Easley, S. C.
W. G. MEGGETT Charleston, S. C.
J. L. MERCHANT Charleston, S. C.
R. N. MERRILL Myrtle Beach, S. C.
W. H. MILLEN Rodman, S. C.
D. C. MILLER Greenville, S. C.
E. N. MILLER Columbia, S. C.
T. G. MILLER Greenville, S. C.
D. L. MILLS Greensburg, Pa.
W. C. MILLS Blackstock, S. C.
H. T. MILLWOOD Buffalo, S. C.
R. L. MIMS Greeleyville, S. C.
R.W.MITCHELL Boiling Springs, S. C.
M. B. MIXSON Orangeburg, S. C.
H. M. MOCK Augusta, Ga.
J. H. MONROE Clemson, S. C.
J. R. MONROE Clearwater, S. C.
B. C. MOODY Greenville, S. C.
C. L. MOORE, JR Sumter, S. C.
D. G. MOORE Olanta, S. C.
F. E. MOORE Belvedere, S. C.
G. A. MOORE Clearwater, Fla.
*nk J«A«fc 4kl
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G. A. MOORE, JR Charleston, S. C.
J. W. MOORE Taylors, S. C.
L. E. MOORE, JR McConnells, S. C.
R. S. MOORE Asheville, N. C.
T. J. MORELL Huntington, W. Va.
B. G. MORGAN Salisbury, N. C.
N. R. MORINA Paulsboro, N. J.
W. F. MORROW, JR Greenville, S. C.
T. M. MOSELEY Atlanta, Ga.
C. E. MOSER Graham, N. C.
A. MOTZ, III Habersham, Ga.
J. G. MULLINS Spartanburg, S. C.
H. J. MULLIS, JR Hartsville, S. C.
J. W. MULLIS Lancaster, S. C.
R. M. MUNDY Ware Shoals, S. C.
R. E. MUNFORD Anderson, S. C.
F. W. MUNN Rock Hill, S. C.
P. A. MUSSELWHITE Liberty, S. C.
J. A. MYERS Greer, S. C.
M. I. NASIM Karachi, Pakistan
J. W. NATIONS, JR Six Mile, S. C.
R. C. NEEL Silverstreet, S. C.
L. G. NELSON Fountain Inn, S. C.
R. M. NEWSOM Bishopville, S. C.
J. L. NICHOLS, JR Sumter, S. C.
H. L. NICHOLSON Westminster, S. C.
T. B. NIMMONS Seneca, S. C.
D. M. NIVENS Spartanburg, S. C.
W. W. NIVER Joanna, S. C.
T. F. NIXON Anderson, S. C.
C. W. NORMAN Greenville, S. C.
B. C. NORRIS Central, S. C.
W. N. NORRIS Belton, S. C.
B. R. NUNNALLY Anderson, S. C.
J. H. OBRIG Ridgewood, N. J
H. A. O'CAIN Orangeburg, S. C.
R. A. O'DILLON Shannon, Ga.
E. F. OLIVER Moncks Corner, S. C.
R. K. OLIVER Newry, S.C.
L. G. OLSON Decatur, Ga.
F. H. ORR Union, S. C.
E. E. OUZTS Ninety Six, S. C.
B. L. OWEN, JR Laurinburg, N. C.
L. E. OWENS Columbia, S. C.
W. M. OWENS Gibson, N. C.
H. D. PACE Pickens, S. C.
G. L. PADGETT McCormick, S. C.
J. G. PADGETT McCormick, S. C.
FRESHMAN
The rats come through again.
A. D. PAGE, JR Mullins, S. C.
B. O. PAGE Dillon, S. C.
J. E. PARKER Bethune, S. C.
R. R. PARKER Anderson, S. C.
L. D. PARKERSON Gastonia, N. C.
C. S. PARLIN Darlington, S. C.
L. PARNELL Anderson, S. C.
R. E. PARRIS Brevard, N. C.
A. B. PARRISH Ward, S. C.
H. L. PARRISH Anderson, S. C.
H. S. PARSONS, JR Johnston, S. C.
E. H. PAXTON Seneca, S. C.
J. H. PAYNE Decatur, Ga.
R. L. PEARCE Spartanburg, S. C.
B. H. PEARSON, III Florence, S. C.
S. L. PECK Spartanburg, S. C.
A. H. PENDARVIS, JR Dorchester, S. C.
F. D. PEOPLES South Pittsburgh, Tenn.
K. G. PEPPER Easley, S. C.
H. H. PERKINS Elloree, S. C.
A. A. PETTIGREW Calhoun Falls, S. C.
F. C. PHELPS Easley, S. C.
P. D. PHILBECK Clemson, S. C.
C. J. PHILLIPS Gaffney, S. C.
R. G. PHILLIPS Walhalla, S. C.
E. R. PHILLPOTT New Orleans, La.
D. P. PHIPPS Columbia, S. C.
A. F. PIKE Sumter, S. C.
J. M. PILGRIM Anderson, S. C
J. E. PIPKIN Laurel Hill, N. C.
J. B. PITTMAN Piedmont, S. C.
W. K. PITTMAN Dillon, S. C.
D. L. PITTS Greenville, S. C.
F. M. PITTS Rock Hill, S. C.
W. M. Pins Laurens, S. C.
F. L. PLAYER Greeleyville, S. C.
W. R. PODLESNEY Floral Park, N. Y.
R. D. PONDER Easley, S. C.
L. W. PONDS Ashton, S. C.
E. A. POOLE North, S. C.
C. W. POTTS Fort Mill, S. C-
D. M. POWELL Saluda, S. C.
H. R. POWELL Seneca, S. C.
W. R. POWELL Anderson, S. C.
D. A. POWERS Lamar, S. C.
K. W. POWERS Stonington, Me.
T. A. PRESSLEY Biltmore, N. C
C. D. PRICE Andrews, S. C.
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Don't worry "rat" this is gone
forever.
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FRESHMAN
Freshmen enjoy one of the
numerous first semester outings.
W. K. PRIDMORE Fort Mill, S. C.
D. T. PRINTUP N. Augusta, S. C.
E. R. PROCTOR Greenwood, S. C.
J. R. PROSSER Effingham, S. C.
R. M. PRUITT Anderson, S. C.
J. E. QUERY, JR Lyman, S. C.
C. H. RABON Lugoff, S. C.
J. D. RABON Aynor, S. C.
J. B. RAINES Johnston, S. C.
J. M. RAINES landrum, S. C.
P. E. RAMEY Charlotte, N. C.
E. C. RAMPEY Anderson, S. C.
F. D. RAMPEY Piedmont, S. C.
R. M. RAUTON Ridge Spring, S. C.
J. H. RAWL Spartanburg, S. C.
O. C. RAY Townville, S. C.
R. D. REARDON New Zion, S. C.
L. M. REDD, JR Charleston, S. C.
E. S. REEL Glendale, S. C.
F. M. REEL Glendale, S. C.
C. E. REESE Lynchburg, Va.
T. W. REESOR Conway, S. C.
R. A. REEVES, JR Seneca, S. C.
T. B. REEVES Piedmont, S. C.
B. H. RENWICK Greenville, S. C.
R. G. REYNOLDS Harrisburg, III.
C. F. RHEM Greer, S. C.
L. T. RHODES Walhalla, S. C.
J. L. RHYNE Spartanburg, S. C.
A. P. RICHARDSON Columbia, S. C.
E. D. RICHARDSON Gresham, S. C.
H. G. RICHARDSON Lancaster, S. C.
J.A.RICHARDSON Garden City, N. Y.
S. L. RICHARDSON Hawkinsville, Ga.
L. D. RICKENBAKER St. George, S. C.
D. E. RIDGE Honea Path, S. C.
J. O. RIDGILL Manning, S. C.
R. G. RIETDORF Sumter, S. C.
W. J. RIGBY Kingstree, S. C.
A. N. RIKARD N. Charleston, S. C.
F. M. RILEY, JR Orangeburg, S. C.
A. J. RIMMOR Clemson, S. C.
E. G. RIPLEY Richmond, Va.
W. J. RIVES Greenville, S. C.
W. T. ROBARDS Greenwood, S. C.
D. K. ROBBINS Blacksburg, S. C.
J M. ROBERTS, JR Waterville, N. C.
JAMES W. ROBERTS, JR Lexington, S. C.
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And I looked so cute with curls.
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W. R. ROBERTS Williamston, S. C.
J. C. ROBINSON Lancaster, S. C.
F. A. ROGERS Seneca, S. C.
J. H. ROGERS Savannah, Ga.
J. L. ROGERS Williamston, S. C.
J. M. ROGERS Mullins, S.C.
M. D. ROGERS Cowpens, S. C.
R. K. ROGERS Mullins, S. C.
J. M. ROLLO Jackson, S.C.
J. L. ROOF Columbia, S. C.
J. A. ROSA, JR Avonmore, Pa.
0. E. ROWELL Lancaster, S. C.
J. F. ROWLAND Westminster, S. C.
W. C. ROWLAND Hamer, S. C.
L. E. RUDIN Atlanta, Ga.
L. T. RUNGE Greenville, S. C.
A. L. RUSH Greenwood, S. C.
G. E. SABIN Charleston, S. C.
T. SALISBURY Summerville, S. C.
W. C. SALMOND Camden, S. C.
F. D. SAMS Clemson, S. C.
E. E. SAMMONS Taylors, S. C.
D. R. SANDERS Union, S. C.
G. E. SANDERS Anderson, S. C.
J. J. SANDERS Anderson, S. C.
W. E. SANDERS Anderson, S. C.
G. T. SANDIFER York, S. C.
J. R. SANSBURY Darlington, S . C.
B. W. SATCHER Johnston, S. C.
C. A. SATTERFIELD West Union, S. C.
J. T. SCAROLA Brooklyn, N. Y.
P. D. SCHUMACHER Thomaston, Ga.
J. W. SCHUMPERT, JR Newberry, S. C.
R. S. SCHWEINBERG Munhall, Pa.
M.J.SCRUGGS Greenville, S. C.
E. F. SEAY Greenville, S. C.
R. W. SEELY Rock Hill, S. C.
P. D. SEYMOUR New Rochelle, N. 1.
E. W. SEXTON Anderson, S. C.
J C. SHARPE Due West, S. C.
G. W. SHARPTON McCormick, S. C.
R. J. SHAVER Camden, S. C.
J. H. SHAW Pendleton, S. C.
W. A. SHAW Greenwood, S. C.
B. N. SHELTON N. Charleston, S. C.
R. C. SHERARD Calhoun Falls, S. C.
L. H. SHERER Columbia, S. C.
H. R. SHIRLEY N. Charleston, S. C. IXI ? . i*
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W. A. SHIRLEY Honea Path, S. C.
J. E. SHOCKLEy Union, S. C.
R. B. SHULER Elloree, S. C.
F. G. SIGG Columbia, S. C.
W. G. SIMKINS Wilmington, N. C.
L.L.SIMMONS Greenville, S. C.
W.C.SIMMONS Greenville, S. C.
W. L. SIMPSON Greenville, S. C.
W. R. SINGLETARy Scranton, S. C.
J. L. SINGLETON Pendleton, S. C.
J. W. SINGLETON Pickens, S. C.
R. J. SKELTON Spartanburg, S. C.
V. C. SKELTON LaFrance, S. C.
J. A. SLATON Townville, S. C.
A. T. SLOAN Spartanburg, S. C.
C. J. SMITH Abbeville, S. C.
D. W. SMITH, JR Johnston, S. C.
F. L. SMITH, JR N. Charleston, S. C.
H. D. SMITH Gainesville, Ga.
J. B. SMITH Pickens, S. C.
J. B. SMITH, JR Athens, Ga.
J. D. SMITH Jackson, S. C.
J. E. SMITH Florence, S. C.
J. E. SMITH Ridgeland, S. C.
J. K. SMITH Piedmont, S. C.
J. M.SMITH Spartanburg, S. C.
J. M. SMITH Saluda, S. C.
J. R.SMITH Greenville, S. C.
T. C. SMITH Saluda, S. C.
W. L. SMITH Darlington, S. C.
W. R. SMITH Summerville, S. C.
H. C. SNYDER Walhalla, S. C.
R. P. SNYDER New Castle, Del.
J. J. SOVA Pottstown, Pa.
C. J. SPEARMAN Westminster, S. C.
C. S. SPENCER Charleston, S. C.
H. R. SPIVEy Conley, Ga.
J. S. STARR Lancaster, S. C.
J. C. STEED Jackson, S. C.
J. H. STEED Jackson, S. C.
T. L. STEGALL Washington, D. C.
C. M. STELLING Augusta, Ga.
J. G. STEPHENS Central, S. C.
J. H. STEVENS Greenwood, S. C.
W. C. STEVENSON Chester, S. C.
H. E. STEWART Greenville, S. C.
H. A. STOKES Taylors, S. C.
T. C. STOKES Greer, S. C.
FRESHMAN
This a cjood fit?
C. R. STONE Greenville, S. C.
J. D. STONE Johnsonville, S. C.
W. J. STONE Anderson, S. C.
H. R. STOWE Belmont, N. C.
D. J. STRAWN Greenville, S. C.
J. H. STRICKLER Folly Beach, S. C.
E. L. STROUD Woodruff, S. C.
R. W. SUGGS Loris, S. C.
R. A. SULLIVAN Savannah, Ga.
T. F. SUTHERLAND Abbeville, S. C.
A. C. SUTTON Fort Mill, S. C.
M. R. SUTTON Lancaster, S. C.
W. R. SWANEy Pendleton, S. C.
R. P. SWOFFORD Laurens, S. C.
J. P. TAyLOR Batesburg, S. C.
R. R. TAyLOR Greenville, S. C.
R. F. TEDDER Cherryville, N. C.
R. S. TEMPLETON, JR Owings, S. C
C. R. THAyER Adamston, Md.
J. F. THOMASSON Rock Hill, S. C.
B. D. THOMPSON Gaffney, S. C.
J.P.THOMPSON Davidson, N. C.
L. K. THOMPSON Laurens, S. C.
M.C.THOMPSON Manning, S. C.
N.THOMPSON Elizabethton, S. C
G. F. THROWER Bennettsville, S. C.
J. T. TIDWELL Camden, S. C.
H. D. TILLER Anderson, S. C.
J. A. TINSLEy Anderson, S. C.
M. E. TINSLEy Rock Hill, S. C.
C. E. TOAL, JR Columbia, S. C.
J. A. TODD Aiken, S. C.
C. H. TOLIN Georgetown, S. C.
H. E. TOLLISON Greenville, S. C.
M. H. TOMLINSON Bamberg, S. C.
J. N. TOWNSEND Rock Hill, S. C.
T. P. TOWNSEND Laurens, S. C.
C. A. TRAMMEL Woodruff, S. C.
F. M. TRAMMELL Greenville, S. C.
D. C. TRIMMIER Belford, Pa.
J. D. TUCKER Inman, S. C.
W. R. TUCKER Iva, S. C.
J. R. TUMBLIN Greenville, S. C.
G. L. TUPPER, JR Summerville, S. C.
H. W. TURBEVILLE Camden, S. C.
C.D.TURNER Greenville, S. C.
J. D. TURNER Inman, S. C.
T.O.TURNER Piedmont, S. C.
CLASS
High school training pays off.
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FRESHMAN
Let's all promenade.
W. L. TURNER Greer, S. C.
A. R. TUTEN Greenville, S. C.
W. S. TYLER Columbia, S. C.
W. I. UHLIG Murrysville, Pa.
R. F. VAUGHAN Lancaster, S. C.
A. M. VICKERS Durham, N. C.
B. VICKERY Seneca, S.C.
J. S. VINES, JR Greenwood, S. C.
D. F. WALDROP Anderson, S. C.
W. A. WALDROP, JR Taylors, S. C.
D. E. WALKER Winston-Salem, N. C
J. H. WALKER Greenwood, S. C.
S. L. WALKER Clemson, S. C.
W. C. WALKER Graniteville, S. C.
J. B. WALKUP Florence, S. C.
R. B. WALL Chester, S. C.
S. T. WALLER Atlanta, Ga.
L. D. WALTERS Lancaster, S. C.
S. W. WALTON Batesburg, S. C.
J. R. WARE Anderson, S. C.
T. E. WARNER Rock Hill, S. C.
P. M. WARREN Williams, S. C.
D. H. WATKINS Rock Hill, S. C.
G. L. WATSON Laurens, S.C
W. S. WATSON Conway, S. C.
W.V.WATSON Greenwood, S. C.
C. K. WATT Pelier, S. C.
L. W. WAY Orangeburg, S. C.
M. D WEAVER, JR Greenwood, S. C.
G R WEBBER Margate, N. J.
G. W. WEBSTER Lake City, S. C.
W. J. WEEKS, JR Florence, S. C.
J. H. WEIL, JR Charleston, S. C.
N. P. WELBORN Liberty, S. C.
T. E. WELBORN Pickens, S. C.
J A. WELLS Columbia, S.C
J. D. WELLS Charlotte, N. C.
H N. WERNER Rock Hill, S. C.
W. W. WESTBROOK Edgemoor, S. C.
E. R. WESTERLUND Rock Hill, S. C.
S. G. WHALEY Aynor, S. C.
J. E. WHEELER Greenville, S. C.
H. W. WHELCHEL Gaffney, S. C.
D. K. WHITE Timmonsville, S. C.
E. T. WHITE Fort Mill, S. C.
G. P. WHITE Long Beach, N. J.
M. A. WHITE Sumter, S.C.
N. O. WHITLAW Anmston, Ala.
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Ma, I've never seen so many lines.
J. T. WIGINGTON Piedmont, S. C.
B. L. WILLIAMS Sumter, S. C.
G. W. WILLIAMS Radford, Va.
J. B. WILLIAMS Marion, S. C.
J. M. WILLIAMS Nichols, S. C.
L. A. WILLIAMS Summerton, S. C.
R. F. WILLIAMS Sumter, S. C.
R. O. WILLIAMS Seneca, S. C.
J. D. WILLIAMSON Clorton, Ga.
K. E. WILLIAMSON York, S. C.
A. W. WILSON Buckroe Beach, Va.
F. R. WILSON Spartanburg, S. C.
K. W. WILSON Pickens, S. C.
L. R. WILSON Greenville, S. C.
R. L. WILSON Newberry, S. C.
W. V. WILSON Cades, S. C.
D.H.WINCHESTER Greenville, S. C.
J. A. WINDHAM Sumter, S. C.
J. R. WINNING Greenville, S. C.
J. C. WISE Johnston, S. C.
L. J. WISHER Blacksburg, S. C.
S. P. WISNIEWSKI Summemlle, S. C.
B. W. WOFFORD Greenville, S. C.
M. W. WOLFE Inman, S. C.
R. H. WOLFE Spartanburg, S. C.
J. W. WOMACK Honea Path, S. C.
P. H. WOOD Spartanburg, S. C.
C. L. WOODHURST Williamston, S. C.
A G. WOODLE, JR Greenwood, S. C.
B D. WOODS Easley, S. C.
W. H. WOODS Olanta, S. C.
B. H. WORTHY Greenville, S. C.
F. S. WRIGHT Grover, N.C.
T. D. WRIGHT, JR N. Charleston, S. C.
B. F. WYATT Anderson, S. C.
W. L. WYLIE Greenville, S. C.
C. R. WYNN N. Augusta, SO
W. H. WYSONG Florence, S. C.
D. N. YATES, JR Honolulu, Hawaii
D R. YON Anderson, S. C.
J. E. YONCE Johnston, S. C.
J. H. YOUNG Brunson, S. C.
J. K. YOUNG Savannah, Ga.
M. C. YOUNG Columbus, Ohio
C. B. YOUNKLE Augusta, Ga.
D. H. YOURSE Staten Island, N. Y.
E. C. ZAHLER Yemassee, S. C.
E. M. ZINK Lexington, Ky.
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FEATURES
MISS TAPS 1956
Miss Molls Ariail
This year the TAPS staff has selected Miss Molly Ariail as Miss TAPS for 1955-56.
At the Homecoming Dances held in November five judges selected seven young ladies
from among students' dates to appear in the beauty section of this yearbook. The
judges, Jimmy Humphries, Professor Frank Burtner, Major R. C. Newman, Mr. D. G.
Hughes, and Mike McMillan, selected the seven girls during a grand march held before
intermission of the Friday night dance. From these girls one was selected by the TAPS
senior staff to be featured in the 1956 TAPS as Miss TAPS.
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Miss Bett^ Bur^clorf
CONVERSE COLLEGE
Miss Susan Stapleton
UNIVERSITY OF GEORGIA
Miss Mary Louise Easterby
CONVERSE COLLEGE
Miss Nancv Smith
WESLEYAN COLLEGE
1
Miss Joanne Flo^d
LANDER COLLEGE
V
M
Miss Catherine Anderson
LIMESTONE COLLEGE


THE CENTRAL
DANCE ASSOCIATION
The Central Dance Association is the organization on the campus that is responsible for the
superior dance series held during the school year.
The senior staff of the CDA is composed of eight members of the senior class who have
served the previous year on the junior staff. Through their hard work and general cooperation
last year, they were chosen to head up the organization for this year.
These are the men who tackle all of the problems connected with a dance week end at
Clemson. Their first problem is that of selecting a dance band which will satisfy everyone. Next
comes the publicity, ticket sales, and a million other smaller duties that go into making our fabulous
dance week ends as enjoyable as they are. The actual staging of the dance is a climax to all of
their hard work. The financial status of the club has not been as stable as it could be, but, even
with this as a barrier, the CDA, through the cooperation of the entire student body, has come
through with some of the top bands in the nation for our entertainment.
They deserve all of the credit in the world for making our social life at Clemson something
to remember.
R. B. CURETON
President
M. W. SAMS
Vice-President
B. C. CANNON
Treasurer
A. B. BLANTON
Placing
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A. M. FAUCETTE
Publicity
L. A. HENDRICKS
Floor
W. P. McELVEEN
Decorations
C. T. PATE
Alternus
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Tmk JUNIOR CD. A,AGNEW, R. LBROWN, E. L.
BROWNING, V. S.
BOWMAN, L. R.
CAMPBELL, W. M.
CROWDER, B. H.
DUFFIE, J. B.
GEIGER, W. N.
*
GOFF, H. B.
HUTTO, H. R.
McMillan, r. k.
richey, c. g.
ROMAN, A. R.
STALL, A. N.
STOKES, P. W.
STUBBS, S. W,
The Junior C. D. A. handles the tickets while the Senior staff enjoys the dance.
BUFORD assures STOKES that it fits like a "T".
v ' <:' <'
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No, HAROLD, the wall, not CONNIE. A typical scene from one ol the C. D. A. intermission parties.
RAT HOP
RAT HOP—and the first big week end of the year. For the
freshmen it is the first taste of collegiate social life but for the upper-
classmen it means a few more days of partying with a few exciting
frills added.
The Rats pull out their high school yearbooks in order to pick the
best looking head they can find, in hopes that she will be picked as
the lucky Rat Queen. With the upperclassmen it isn't a matter of
choosing but of hoping that they can find somebody that will date
them.
The fireworks start with the C. D. A.'s presentation of the Friday
night formal dance. After a couple of hours of dancing to the scintil-
lating music of Clemson's own Jungaleers, the Rat Queen is picked
from among the dates of the freshmen. The crowd begins to grow
slim after intermission with couples moving to the woods, mountains
or various parties around the campus.
With the Tiger gridmen turning the tables on the University of
Georgia footballers the next afternoon, the excitement of the week
end begins to reach its peak. The crowd is jubilant at the Saturday
night informal with the conversation being monopolized by the great
victory of Coach Howard's charges.
The night spins rapidly away with the doors being closed on the
few couples remaining at midnight. A replay of the night before
features after-dance activity. With the majority of a fabulous week
end already gone, tired couples eventually amble to their various
lodgings.
Sunday, with Homecoming being a bright spot on the horizon, the
couples part tired, but satisfied.
A lucky Rat with his Queen.
Rats first taste of social life! Music by the Jungaleers.
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Roses lor a Peach.
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HOMECOMING
STARRING RALPH MARTERIE
Perhaps the most exciting event of the first semester at Clemson is the home-
coming week end. Packed into two short days are the homecoming dances along with
the football game on Saturday afternoon.
On Friday, November 11, a multitude of people swamped the campus. Among
these masses were not only students' dates but also alumni returning to participate
in the festivities of the week end.
With nationally acclaimed Ralph Marterie and his band being the main attraction,
things got off to a booming start Friday night with the Central Dance Association's
presentation of the formal half of the Homecoming dance series. Just before inter-
mission, hopeful students and their dates lined up for the grand march and the selection
of Clemson's 1955 Homecoming Queen. Miss Molly Arial, of Converse College and
Sumter was selected to reign as queen for the week end with six beautiful runners-up
chosen as TAPS beauties.
Saturday afternoon's football game with top ranked University of Maryland gave
the week end an added glow.
Saturday night, Ralph Marterie and his orchestra again grabbed the spotlight to
finish off a perfect week end.
RALPH MARTERIE
The Ralph Marterie Orchestra.
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Cheese.
The Homecoming Queen is presented. "Oh, how we danced!'
'51
MID-WINTERS
STARRING WOODY HERMAN
Mid Winters, and the second semester was blasted off.
Only a week after students returned for the second semester,
the incomparable Woody Herman and his Third Herd opened
Mid Winters week-end properly. The CDA went all out in
planning and executing this dance. Although it was held in
the coldest part of the year, high spirits and fabulous music
made everyone's chilliness disappear.
The master, Woody Herman, and his men presented the
greatest in cultural jazz at the Saturday afternoon concert
and continued their music making far into the night on Satur-
day. Even though the weather was a little cold, the troops
still had their houseparties in the mountains. With the return
to classes Monday morning everyone said good-bye to one
of the most terrific dances ever held at Clemson.
WOODY HERMAN
WOODVS third herd.
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Scotch on the rocks, please. WOODY and his boys take the floor.
But I lost the ticket! A third of the herd that heard the THIRD HERDERS.
MISS GINGER DURHAM
The Vocalist
SPRING HOP
STARRING THE JUNGALEERS
Spring Hop, March 16 and 17 and the first major change in the
dance set up at Clemson. Formally the Military Ball, the name of
the dance was changed in connection with the dropping of the
Mother's Day Parade.
The Jungaleers, Clemson's own gift to the music world, opened
the weekend with a Friday night formal and made a repeat perform-
ance at the informal dance Saturday night.
The music was terrific. Led by Mac McDaniel and featuring
several arrangements by members of the band, the Jungaleers
captivated the frivolous crowd.
With the weather being too frigid for the mountains and the
houseparties, most of the after dance merry-making was done
around the campus. Sunday, the small but happy crew of dates
returned to their respective colleges, homes, etc., looking forward
to a fabulous Junior-Senior weekend.
THE JUNGALEERS
The Intermission Parties were enjoyed by al
Couples dance to the fabulous music ol Clemson's own Jungalccrs at
the Spring Hop The new vocalist made some people sleepy.
JUNIOR-SENIOR
STARRING ELLIOT LAWRENCE
Junior-Senior week-end was one of the most memorable ones of the year at
Clemson. With only a few short weeks left until graduation or summer vacation,
plans become reality with the last big dance of the school year.
The race begins on Friday night with the Juniors rolling out the carpet to
the Seniors and honoring them with a banquet immediately preceding the Friday
night formal dance. With the field house being filled with the danceable music
of Elliot Lawrence, students and their dates forgot the extra warm weather and
switched their attentions to the more important tasks of living it up for perhaps
the last time before exams. One of the main topics of the evening was newly
announced Miss TAPS as she was proudly presented to the crowd by the editor
of the yearbook.
Saturday found the weather perfect for trips to the mountains, concerts or
other activities so common to week-ends.
The scene of battle changed from the field house to the dining hall for the
Saturday night informal with armor consisting of anything from walking shorts to
suits. The evening faded away into the many private parties over the campus.
The next day a tired but certainly satisfied student body awakened to welcome
the thousands of visitors converging on the campus for Mother's Day activities.
DON discusses the dance with ELLIOT LAWRENCE and
Business Manager.
L /
The Friday Night Dance at the Field House
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But BOB, where is ALICE? GEORGE presents Miss TAPS.
Handshake HUMPHRIES picks up points
Dignitaries gather at TAPS drop in.
MAID OF COTTON
On October 26 and 27 the most beautiful females from
South Carolina descended upon the Clemson College campus
for the annual Maid of Cotton contest. From among these
beauties Miss BETTY LANE CHERRY was chosen to represent
the state in the national Maid of Cotton contest held in
Memphis. The two days consisted of interviews, a formal
contest and finally speeches by the finalists. The contest
came to a close with the Maid of Cotton dance held at the
Clemson House after the final contest.
Maid of Cotton Contestants.
JIM HUMPHRIES and New Maid of Cotton. The Six Maid of Cotton Finalists.
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THE MARINE BAND
The United States Marine Band got the 1955-56 Clemson Concert Series
off to a successful start with their concert early in October. The military
concert band, acclaimed the world over for their contribution to this type
of music, has been very well accepted at Clemson, the student body, and by
outsiders attending our concerts. This year was no exception.
One of the main drawing cards of this group of musicians is its historical
background. It has participated in every presidential inauguration since that
of President Jefferson, and every president has called upon the band to
play at White House receptions. The Marine Band was the first band to
broadcast over radio and, when television came into being, it was the first
band to be televised. With the advent of color television the band kept
its record in tact by appearing on one of the first musical programs presented
in color.
Under the direction of Captain Albert Schoepper the band presented a
varied program at Clemson, mixing popular and classical music. Through
their outstanding performance the Marine Band remained one of the favorites
on the Clemson College Concert Series.
CAPTAIN ALBERT SCHOEPPER
Conductor
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BALLET ESPAGNOL
Ballet Espagnols presented by the Concert Committee in Novem-
ber produced one of the most interesting and colorful concerts of
the season.
Starring Teresa and Luisillo, this ballet company presented some-
thing difterent, the Spanish Ballet, which is based on a strong
folklore dance style, with sharp sophistication. Teresa and Luisillo
formed their own ballet company and met i:he problems of finding
artists who could adjust to their ideas, then prepared costumes,
decorations, and worked out a program that would be interesting
and varied. Luisillo developed the talent of conceiving original
chorographic ideas that made possible productions that have been
acclaimed throughout Europe, South America, and this country.
Critics have hailed Teresa and Luisillo for their unity of motion,
their harmony and understanding, also their passionate devotion to
the dance that approaches perfection. They have assembled a com-
pany of dancers, singers, and musicians capable of carrying the
terrific pace set by themselves.
Ballet has been somewhat untested at Clemson, but the reception
given Ballet Espagnol proved the popularity of this type of concert
at Clemson.
TERESA and LUISILLO.
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THE MEDIUM
In December the concert series moved from a
Spanish ballet to an opera, presented in the
English language.
The Medium, Gian-Carlo Menotti's master-
piece, recognized as the most-thrilling opera in
the English language, was preceded by the com-
poser's shorter work, The Telephone. Marie Powers,
the great star of the original production, was
heard in the leading role of Madame Flora, the
foredomed spiritualist. This double bill of operas
was one of the outstanding attractions presented
in America this season. The Medium has been
performed in all of the world capitols since its
premeire in 1947. Before this year most of the
performances were by special invitation. This is
the first time that Miss Powers has made a tour
of the United States in this work.
This highly exciting opera gave Clemson the very
latest in the world of music. The contemporary
atmosphere caused nothing but complimentary
remarks by those who attended.
MISS MARIE POWERS as MADAME FLORA.
THE MINNEAPOLIS
SYMPHONY
Symphony orchestras have always been popular at Clemson
and the Minneapolis aggregation which played here March
13 was no exception. Conducted by Antal Dorati, this
orchestra has the distinction of being the only major sym-
phony orchestra in the United States who has its home on
the campus of a University. With the University of Minne-
sota being home base for the orchestra, it plays to the largest
average concert audience in America.
This is the orchestra's fifty-second year of operation and it
has grown through the years under the direction of some of
the greatest conductors in the business. Featuring a more or
less collegiate program, this symphony was accepted as
enthusiastically as any symphony orchestra to appear at
Clemson.
ANTAL DORATI, Conductor of the Minneapolis Symphony
Orchestra.
The Minneapolis Symphony Orchestra
GEORGE LONDON
CLAUDIO ARRAU
February 27 found CLAUDIO ARRAU, the first
of the second semester concert artists on the
campus. Billed as "The Great Pianists", Arrau
played his way to the top in his appearance here
at Clemson.
Most critics have agreed that Arrau is the fore-
most living pianist. He is exceeded technically by
no one, meaning that there is no problem con-
nected with the keyboard which he has not solved.
Demonstrating an esthetic approach to music his
concerts have proved that he is irreproachable.
Arrau's concert at Clemson turned out to be
one of the cultural highlights of the year.
GEORGE LONDON
GEORGE LONDON, the sensational, Ameri-
can-born bass baritone, wound up the Clemson
concert season. Appearing here on April 5, this
comparatively young singing star captivated the
collegiate audience.
Following his debut into the Metropolitan
Opera in 1951 London has appeared in music
festivals all over the world. He is in great demand
on radio and TV network programs and is climb-
ing in popularity as a Columbia recording star.
Spending as many summers as possible in Europe
at the various music festivals, he returns to America
in the winter for his yearly coast-to-coast concert
tour.
CLAUDIO ARRAU
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THE LITTLE
THEATER
The Clemson Little Theater is the dramatics
society of Clemson College and the community of
Clemson. Membership consists of both students
and townspeople. The Little Theater brings enter-
tainment in the form of plays just released after
runs on Broadway and also the older classical
plays. However, the purpose is not only to present
entertainment but also to increase interest, stimu-
late creativeness, and foster artistic achievement
in all the allied arts and crafts of the theater.
The usual season consists of at least three full-
length plays but often four or more are presented.
Attendance to all performances is open to the
public and every member is encouraged to active-
ly participate in some production of the season,
either on stage or in one of the many back-stage
jobs.
JOHN HUNTER
President
The cast from BOBINO.
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LITTLE THEATER
Continued
During the current season there are 387 mem-
bers of the Little Theater and of this number 65
are students.
The officers of the Little Theater are as follows:
President, John Hunter; Vice-Presidents, Peter
Peck, First Semester; N. D. Steele, Second Semes-
ter; Secretary, Marie Grimes; Business Manager,
Helen Morrison; Student Chairman, Tony Ellener;
Town Membership Chairman, Bob Oliveros; Fac-
ulty Advisor, Bob No./.c:.
BOB NOWACK is astonished at the maid's desert story.
MRS. TRAGUS is MALCOLM SKOVE'S TENDER TRAP.
CAPT. ADAMS, Assistant Producer for the TENDER TRAP,
arranges costume changes.
JIM BOYKIN plays Communist to SEE HOW THEY RUN. The cast of DIAL "M" FOR MURDER.
"
'Fessor" NOWACK, as the Bishop, seems anxious because
the lovely Vicar's wife has fainted.
The versatile NOWACK portrays The Middle Sized Giant and ANN,
Bobino.
»
Trombone
L. LeGRAND
Piano
F. C. PHELPS
enor Sax
J. M. REYNOLDS
Trumpet
C. G. RICHEY
D. H. WATKINS
Baritone Sax
T. W. WEBER
Trumpet
L R. WILSON
Alto Sax
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JUNGALEERS
Promoting good modern music, the Jungaleers Orchestra
has steadily built its reputation in South Carolina, North
Carolina, and Georgia by successfully playing engagements
such as college dances, conventions, banquets, and high
school junior-seniors. The orchestra is made up entirely of
college students who possess definite musical qualities
which meet the orchestra's requirements. This fact, plus
progressive standards on the part of its leaders, has caused
the Jungaleers to become the top college orchestra in the
South.
MACK and his boys gather lor another grueling practice.
Rat Hop, featuring Tiger Town's own! The Jungaleers provide a welcome change of pace at Maid of Cotton
contest's intermission.
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GLEE CLUB
The Glee Club, under the direction of Hugh McGarity,
is one of the best in the South, and it is becoming the best
known throughout the rest of the country. The Glee Club
tours through the country during the spring and thousands
of people throng to hear their mellow voices. Not only
do they sing in the surrounding areas, but also in different
college functions.
Clemson ought to be proud of this group, because they
have brought praise to the college. Many hours of prep-
aration went into giving a good concert, and these boys
with Mr. McGarity ought to be commended for their end-
less hours of practice.
This organization is growing every year and soon it will
rank with the best in the nation.
JOHNNY SINCLAIR, President; MR. McGARITY, Conductor
.«_ < • a *
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The Clemson Chorus.
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The Girls' Chorus.
1
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The Male Quartet. The Glee Club entertains at Christmas.
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MARCHING BAND
Clemson College's 120-piece Marching Band high-
lighted the State Fair Game with their "flashback"
of the first Clemson-Carolina clash. Dressed in pin-
stripped coats and straw hats, they relived for many
old timers the memory of two rival colleges lining
up for the first time.
With perfect unison and split-second timing, the
Marching Band split into four groups: two ragtime
bands, and two teams representing the Tigers and
Gamecocks, and put on a humorous and clever half-
time show enjoyed by fans of both teams. At the
Homecoming, by popular demand, the band staged
their spectacle again.
Our Marching Band sponsored a High School Band
Day at the Clemson-Wake Forest game with 30 high
school bands performing at halftime to stress the
importance and thrills of a big brass band.
Many many hours of practice and effort went into
the performances of our Marching Band. Under the
direction of Mr. Robert E. Lovett, the band gave us
enjoyment and pleasure during the few moments of
the half times.
BILLY ALFORD
Marching Band Leader
The Marching Band in action.
1 72
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A Satire of State Fair Game.
The Band "whoops it up" at Pep Rally.
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DAVE TRIMMIER, Business Manager; BOB ELLIS, Leader
BLUE NOTES
The Blue Notes is the newest dance band on the
campus; it was organized in 1950 by Richard Harri-
son. Made up of Clemson students entirely, the
band of twelve musicians practice every Monday
night, perfecting their renditions of smooth popular
music. The Blue Notes play for dances at Clemson
and surrounding colleges, for high school Junior-
Seniors, and for many conventions held in the Clem-
son House. This band is fast becoming popular and
should hit its stride in a few years.
first row, left to right: CARTER, yOUNG, BRANFORD, TAYLOR, TRAGUS, BURNSIDE. second row: ELLIS, TRIMMIER, WALTON, DURHAM, BALLEW.
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CONCERT BAND
Under the direction of Mr. Robert E. Lovett,
director of bands at Clemson, the Clemson Con-
cert Band has furnished music on various occasions
this year. A purely voluntary organization, the
band is selected through tryouts of interested stu-
dents. Its excellent performance on all occasions
has made this band one of the most popular
music organizations on the campus.
ROBERT E. LOVETT
Director
first row, left to right: BETSIL, HILL, BISHOP, REINHOLD, TAYLOR, HOLMES, second row: AUSTELL, SMOAK, TISDALE, PEARSON McLEAN
DAVIS, BISHOP, COBB, PICKNEY. third row: JOHNSON, WILLIAMS, JOHNSON, HIGDON, LOVETT, MOORE HENDRICKS COPELAND,
MAYER, COX, HILL, GOFF.
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ARMY
ROTC
The Army ROTC unit at Clemson has taken on auite
a different light at Clemson this year after the sudden
transformation from the Cadet Corps to a civilian student
body. The only time a student is actually engaged in the
ROTC program is when he is attending military classes or
when he is participating in the military drill on Thursday
afternoons. The wearing of the uniform only one hour a
week has perhaps been the most noticeable change that
this transformation has brought to Clemson.
COL. G. A. DOUGLAS
P.M.S.&T.
first row, left to ri g ht: CAPT. RALPH E. LAYMAN, JR., CAPT. WILLIAM M. MAJOR, JR., LT. COL. MARSHALL M. MOTES; LT. COL. ARNOLD M.
BLOSS, CAPT. JOSEPH P O'HANLON, LT. COL. WILLIAM D. CAVNESS, MAJ. WALTER E. NYGARD. second row: CAPT. DONALD A. TAYLOR, CWO
MAJOR C. CHEATHAM M/SGT. JAMES C. POOLE, JR., M/SGT. ROBERT E. RHOADS, SFC. ROY L. PHELPS, M/SGT. RICHARD B. GILLAND. third
tow: M/SGT. WALTER WAGES, SFC. WILLIAM H. SCOVIL, S-2 MASON C. SORBER, JR., M/SGT. CHARLES H LANGDON, M/SGT. FRANK W.
BARNES, SFC. GEAROD M CLEAMONS, SFC. JACK S. McMICHAEL, SGT. JOHN O. TROUTMAN
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A. F. ROTC
With the majority of the Air Force ROTC students
being engineering majors, this program has taken a firm
hold at Clemson. Although the Cadet Corps has been
disbanded, the Air ROTC student at Clemson receives the
best training military-wise. Upon completion of his fresh-
man and sophomore year, the Air ROTC student enters
into the advanced course and eventually receives his
Reserve Officers Commission upon graduation.
COL. L H. TULL
Commandant of Cadets
front row, left to right: CAPT. BENJAMIN C. LUNA, JR., CAPT. GREY L. ADAMS, CAPT. JOSEPH G. GUGGINO, CAPT. CLAUDE E. HARRIS, JR., CAPT.
ROBERT C. WISE, LT. COL. KENNETH E. CARPENTER, second row: M/SGT. PAUL A. RITCHIE, JR., S/SGT. ERVIN J. BURKE, M/SGT. WALTER E.
SALIVKE. th,rd row: M/SGT. LOFTON G. JONES, S/SGT. HORACE LEE DALLAS, M/SGT. JAMES L WESTPHAL T/SGT. WILLIAM J. STAMEY.
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A. B. BLANTON
Regimental Commander
W. J. PURVIS
Executive Officer
W. A. LEITNER
SI, S-2
E. J. WRIGHT
S-3
C. I. SANDERS
S-4
W. L. ALFORD
P. I.O.
P. W. STOKES
Sergeant Major
ARMY
ROTC
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J. R. TISDALE
Executive Officer
H. D. LEWIS
SI, S-2
W. E. SMITH
S-3
W. E. BROWN
S-4
H. B. GOFF
Sergeant Major
M. W. SAMS
Battalion Commander
Company "A", First Battalion.
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Company "B", First Battalion.
|
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Company "C", First Battalion.
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Battalion Commander
J. R. SWETENBURG J. M. DOAR D. H. PADGETT L H. WRIGHT A. N. STAHL
Executive Officer S-l, S-2 S-3 S-4 Sergeant Major
Company "A", Second Battalion.
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Company "B", Second Battalion.
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Company "C", Second Battalion.
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ROTC Band Company.
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AIR FORCE
ROTC
L. A. HENDRICKS
Wing Commander
,C Jj
J. F. HUMPHRIES
Executive Officer, Adjutant
D. B. ANTHONY
P. I.O.
J. M. BLACKMON
Training
J. B. DUFFIE
Sergeant Major
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H. H. HUNTER
Group Commander
R. F. ELLIOTT A. G. COX
Executive Officer, Adjutant Training
M. K. RICHARDSON
Sergeant Major
WV^^?** **.< -
Squad "A", First Group.
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Squad "B", First Group.
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Squad "C", First Group.
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R. P. MOORE
Group Commander
T. E. CUNNINGHAM
Executive Officer, Adjutant
R P. REEVES
Training Officer
W. P. DuBOSE
Sergeant Major
"*j^ ~^I^^. ^
^*^*&&&&
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Squad "E", Second Group.
Squad "F", Second Group.
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ARNOLD AIR SOCIETY
The Arnold Air Society was formed in memorium of General "Hap"
Arnold of the Air Force. The Society is a national organization
composed of outstanding members of the advanced Air ROTC. The
primary purpose is to develop a better understanding among the Air
Force Cadets and to obtain a keen sense of leadership to help produce
polished officers.
BLACKMON
BRIDWELL
BUCK
COX
CUNNINGHAM
EDWARDS
FARMER
FONT
HENDRICKS
HUNTER
McCABE
MOORE
MILLER
WILSON
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SENIOR PLATOON
The Senior Platoon, Clemson's crack drill outfit, has
probably brought more favorable publicity to the college,
with the exception of the athletic teams, than any other
college organization. This precision drill unit, composed
entirely of seniors, has become nationally famous by drilling
in events throughout the United States.
Each year the exhibition drills consist of football games,
Christmas parades, special events, and the annual trip to
the Mardi Gras parade in New Orleans.
Although the Corps of Cadets has disbanded at Clem-
son, these students have contributed an extra effort to
restore a little of the "old Clemson".
M. W. SAMS
Leader
ANDERSON ARNOLD
CHAMBERS COCKRAN
CREWS DOAR
HOOD HUNTER
BLACKMON BLANTON
COLEMAN, K. K. COLEMAN, W. L.
ELLIOT ENNIS
KOWALSKI.C. M. KOWALSKI, P. R.
IcALISTER McCABE McCRAW MILLER MOODY RAMAGE RAWL REEVES
IOORE O'HEAR PADGETT PATRICK PRESSLEY SMITH SWETENBURG TRULUCK
ICE ROBINSON SALTER SATTERFIELD SAVACOOL WRIGHT, E.J. WRIGHT, LH, YOUNG
WALLACE WATSON WELLS WHITLOW WILSON
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PERSHING RIFLES
The Pershing Rifles, formed in 1892 by John J. Pershing, is a national
honorary military society organized for the purpose of encourag-
ing developing and promoting the highest ideals of the military
profession—leadership, honor, and brotherhood. The active members,
composed of members of the sophomore class are chosen through
competitive drill and because of their teamwork qualities. The honor
of belonging to this precision drill unit is just reward for their hard
work and interest in the organization.
J. B. DUFFIE
Leader
I94
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OWENS, S. L.
Assistant Leader
McCONNELL, J. C.
Business Manager
ALLGOOD, J. W.
BAKER, W. A.
BISHOP, H. S.
BOHLEN, G. A.
BOLICH, H. E., Ill
BRAID, J. D.
BRITTON, J. J.
BROWN, J. W.
CLARY, W. T.
COOPER, H. F.
DANIELSEN, T. S.
D=LOACH, R. C.
CUNLAP, V. W.
PISHER, H. R.
GALLOWAY, J. A.
HERRON, R. H.
HILL, S. G.
HOLLADAY, W. F.
HUNT, F. M., JR.
JONES, J. D.
LIMEHOUSE, B. I.
McKIE, M. T.
MOORE, L. W.
JR.
NUNAMAKER. J.
PLAYER, D. W.
RAST, B. M.
REESE, D. R.
SANDERS, C. T.
SHOKES, E. L.
SINCLAIR, J. L.
SIMONS, M.
SMITH, R. D.
SPIVEY, C. B.
STARNES, F. K.
STEELE, I. T.
SUBER, C.
SUGGS, J. D.
TINSLEY, H. D.
yARBOROUGH. T. C.
WALKER, J. G.
WAY, F. M
WIGGINS, J. C.
WILKER, B. E.
•
;
W. P. HOOD, JR.
Commanding Officer
4TH REGIMENTAL HQ
The Fourth Regimental Headquarters, located at Clemson, is
composed of junior and senior members of the Pershing Rifles
organization. They are chosen from junior members of P R Com-
pany C-4 on their military proficiency and their desire to promote
the Pershing Rifles. With jurisdiction over a number of Southern
schools, this headquarters detachment is one of the links in a
chain of command extending to colleges all over the country.
It is used to coordinate subordinate units with the national
headquarters.
The Fourth Regimental Headquarters members and assistants gather to di:cuss strategy for finding dates Icr next dance.
L A. HENDRICKS
Executive Officer
G. A. NASWORTHY M. K. RICHARDSON L. C. DERRICK
Adjutant Expansion Officer Operations Officer
J D. FLEMING
Supply Officer
R. S. PARKER
Plans and Training Officer
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SCABBARD AND BLADE
The Scabbard and Blade represents the top cadets on
the campus enrolled in Army ROTC. Recognized nation-
ally, this club is the number one military organization on
the campus.
Its members are chosen from cadets who have obtained
honors, both in military and scholastic standings and who
exhibit outstanding quality of leadership and enthusiasm
in the Cadet Corps.
The purpose of the organization is to promote better
and closer relationship between the Cadet Corps and the
military sta Tf of the college. The club activities include the
annual Military Banquet, held in the Spring for the Cadet
officers, and the Military Ball.
J. W. BRIDWELL
Leader
BLACKMON
BLANTON
CREWS
HENDRICKS
HOOD
HUMPHRIES
MOORE
PATRICK
PURVIS
RAMAGE
SAMS
SWETENBURG
TISDALE
WRIGHT
COLG. A. DOUGLAS
Advisor
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S. A. IVL E.
The Society of American Military Engineers is composed of students
enrolled in the Army Engineers Branch of the ROTC. The object of the
Society is to encourage and preserve the better relations among its mem-
bers. The club meets to discuss campus problems as well as subjects
appropriate to the organization.
C. P. McELVEEN
President
sitting, left to right: W. K. ENOS, Vice-President; C. P. McELVEEN, President; CAPT. O'HANLON, CAPT. TAYLOR, Advisors; P. W.
STOKES, second row: D. E. SMART, C. J. SMITH, D. E. DUFFIES, R. S. LEE, H. C. BROOKS, JR , S. J. BOLES, JR. third row: J. P.
CLEMENT, R. J. STEWART, H. B. HOWELL, S. R. MOORE, D. R. McDANIEL, L. F. PACE.
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SUMMER CAMP 1955
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SUMMER CAMP
AIR FORCE & ARMY ROTC
All students enrolled in Army or Air Force
ROTC are required to take part in a summer
training period during the summer immediately
following their junior year. The Army ROTC
cadets attend this summer camp for six weeks
while the Air Force men are required to go for
one month. During this time, ROTC cadets
receive extensive training connected with their
chosen branch of service. This enables them to
better serve as officers when they are called
into the service after completion of their course
of study.
'GEECHIE" BILL tells how.
I thought mopping was for the
200
'Attention!!!'
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"Ready, Aim, Fire!' 'Please. No MOORE.'
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From the Honorary Cadet Colonel to the victor
goes the spoils.
I LLL
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MOTHERS' DAY
Once a year the Cadet Corps gathers en masse to
pay respect to their "Moms". It may have been
thought by the "Moms" that their sons have been
playing more than working, but on this day they perform
as "polished soldiers", as do other drill teams that per-
form before the many thousands that line the hillsides
surrounding Bowman Field. It is on this day that certain
students are recognized with certificates and ribbons for
their outstanding leadership ability that they exhibit
while in class and on the drill field.
On this day the Honorary Cadet Colonel and her Staff
are presented to the Cadet Corps. Their beauty always
adds to the colorful day set aside for the sole purpose
of honoring our favorite sweethearts—our Mothers.
Pass in Review'
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The Honorary Cadet Colonel and her Staff.
To all who gather—a pleasant afternoon.
Once again we are honored by the presence of
great leaders.


FRANK MARTIN, AB ALLEN, Co-Editors
JACK BENNETT, Associate Editor
1956 TAPS
STAFF
With a whole summer of lost week-ends and house-
parties and just plain parties behind us, the TAPS staff
put away their date books and spare key to dad's car.
Once again the time had come to publish another "book''
for "deah ole Clement ". We had other things to do, too,
like going to school for instance, but, of course, that is of
minor importance.
Mainly we had to publish the TAPS. For the first two
weeks while the .average student gleefully meets old friends,
signs up classes and does other collegiate-type things, it
is our duty to see that every student has his portrait made
and at least gives us a promise to pay for his yearbook.
After that it's just one headache after the other. But,
after all, we feel that we really owe Clemson a lot— it has
to pay for the lights we burn while we work all night.
BILL DUNN, Business Manager TED PAPPAS, Designer
R. B. HUEY, Photographer FRANK ANDERSON, Literary Editor
LEA SALTER, Features Editor BILL VOIGHT, Classes Editor
RUSTy LANGLEY, Soorts Editor SMITH CHANCE, Organizations Editor
ALSTON THOMPSON, Military Editor FREDDIE ELLISON, Advertising Manager
FRED HOOVER, Office Manager
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MISS BETTY BURGDORF, TAPS Sweetheart

TAPS
JUNIOR STAFF
At the beginning of each school year, a selected
few are made members of the TAPS Junior Staff.
Theirs is the job of doing the "menial" work in the
publication of your yearbook. Without them the
Senior Staff would be at a loss; who could run all
over the campus to see eighty zillion guys about
eighty zillion different problems? Then, too, what
self-respecting senior would be caught dead running
down to DAN's to get the staff a much-needed
"burger" to stretch the night into day putting out
copy-
After having been run "ragged" all year, certain
Junior Staffers are chosen for service on the new
Senior Staff. All have been observed for interest,
capability, and ability to deal with students—the
cream has been picked to publish your next year's
TAPS!!!
V. R. HUNTER
. L. SINCLAIR
H. W. McCORMICK
L L SNIPES
H. W. MIDDLETON
R. M. yiKE
illMl
RICHARD gives a lesson in tracing.
-ROGER yiKE
Editor
BILL HOOD
Business Manager
DICK EDGEWORTH
Advertising Manager
IOUIS JORDAN
Sports Editor
THE TIGER
Copy Monday and Tuesday, linotype and proofreading Wed-
nesday, digging, searching and reporting Friday, Saturday and
Sunday—thus goes every week of the school year for the "Tiger"
staff.
"The Souths most interesting newspaper", the "Tiger", enjoys
the largest circulation of any college newspaper in South Carolina.
It is the official voice of Clemson.
LEWIS sweats out another sports column.
F*j
Keep it up, CONNIE, you'll be through by dawn.
CHARLES SANDERS
Managing Editor
CLIFF ARBERy
Cartoonist
BILL BINNIKER
Circulation Manager
BILL, local hood, manages "Tiger" business.
CLIFF is caught in the act as he swipes an old cartoon.
FRANK ANDERSON, second semester editor, edits
FRANK ANDERSON
C. FAUCETTE
TOM ANDERSON
VAL FORGETT
JERRY AUSBAND
DAVID HUDSON
JOHNNY BLACKMON
N. O. KNOX
SKEETER BUTLER
JAMES LEA
THE JUNIOR STAFF
HARRy and JEFF write heads (headlines that is).
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WALTER LUBKIN
LEE RHYNE
FLETCHER MARTIN
HARRy RyTTENBURG
MACK McDANIEL
CHARLIE SPENCER
Uh, uh, JERRY, you don't have time.
CHARLIE brews a pot ol coffee for the staff. CLIFF seeks advice on the use of paper cutter.
JOEL CAMPBELL
Managing Editor
R. P. MOORE
Business Manager
J. C. McCONNELL
Asst. Business Manager
CHARLES A. DAVIS
Advertising Manager
EDWIN T. SMITH
Asst. Advertising Manager
STANLEY J. REEVES
Circulation Manager
ROBERT B. HUEY
Photographer
CHARLES BROWN
Asst. Circulation Manager
EMIL STAHL
Editor
BOBBIN
AND BEAKER
The School of Textiles' official journal, "The Bobbin & Beaker", published
quarterly, is concerned with problems that confront textile manufacturers,
engineers, and chemists.
Articles written by students and textile men inform readers on the latest
developments in the textile industry.
The publication was organized in 1939 by the Phi Psi fraternity and has
proved itself to be an outstanding member in its field.
This here's a typewriter.
JOHN BUTT
BILL ALFORD
BILL LEITNER
RAY WACTOR
HENRY WILSON
BART PATTIE
JOE EDWARDS
LOUIE LaMARCH
CHARLIE MILLER
JIM THOMASON
LOUIS CHADDICK
Editor
THE SLIPSTICK
Keeping the engineers informed is the job of "The Slipstick",
official publication of the School of Engineering at Clemson.
It contains technical items of interest to the engineer and features
and editorials of interest to the community. The entire publication
is done by the student staff with advice and helpful hints from the
advisory board.
Here is a chance for the future engineer to express the ideas and
information that will mean his livelihood tomorrow.
CHADDICK instructs his boys in the use of the typewriter.
mmmm
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RAy M. BUCK, JR.
Student Advisor
ELBRIDGE J. WRIGHT
Co-Editor
DONALD B. ANTORY
Co-Editor
RICHARD F. ELLIOTT
THOMAS E. HAyDEN BILL DuBOSE
JACK LANGSTON WATT E. SMITH
J. W. WRIGHT BENNIE S. WIGGINS
CARL D. LEWIS WALTER RAMAGE
EARL LITTLE R. G. FITCHETT
THE AGRARIAN
The oldest technical publication on the campus, "The Agrarian", is pub-
lished four times during the school year by a group of students in the Depart-
ment of Agriculture. It is concerned primarily with the technical problems of
the student and farmer as a result of the rapid expansion in the field of agri-
culture. Features of local interest to the students and faculty are also included.
All work is done by students who in turn train the succeeding staffs. "The
Agrarian" has the largest circulation of all campus magazines.
RAy and his staff plot the next issue of the "Agrarian'
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BLUE KEY
DIRECTORY
The most-useful booklet, found in
every room on the campus, is one of
the chief projects undertaken by the
Blue Key every year.
"The Blue Key Directory" lists each
student at Clemson, his dormitory
room number, P. O. box number,
major course, and home address. Also
listed are the members of the faculty
and administration and all the organi-
zations on the campus with their presi-
dents and advisors.
Co-Editors: F. E. METZ, A. B. BLANTON, A. M. FAUCETTE.
Y. M. C. A.
HANDBOOK
A committee from the "V Cabinet
plans and sponsors the "YMCA Hand-
book", a guide to Clemson, edited
primarily for the benefit of new fresh-
men. It lists all the schools, organiza-
tions, and means of entertainment
found on the campus and describes
the campus, orienting newcomers on
the history, appearance, and location
of all the buildings and grounds.
The staff prepares the book in the
spring for distribution to the freshmen
in the fall.
ZANE shows the boys their handyworlc.
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ORGANIZATIONS
R. M. yiKE
President
ALPHA PHI OMEGA
The Gamma Lambda Chapter was first organized on the Clemson
Campus in 1936, composed of men with an earnest desire to serve
students, faculty, and community.
Requisite for membership in Alpha Phi Omega is former member-
ship in the Boy Scouts of America and a will to carry the ideals of
the scouts through college. These men are also chosen on the
merits of their leadership ability, integrity, and character.
The four primary objectives of the fraternity are:
Service to youth and community,
Service to student body and faculty,
Service to fellow members of the fraternity,
Service to the nation as participating citizens.
rfffc
ALLGOOD BALLEW BARNES BOLICK BRAID
HILL HOLMES HUNT KEY LEE
RICHEy RYTTENBURG SHENMAN SNODDY STALL
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•JOHN, ROGER, and NEWT lay out plans for this year's desk pad. The A. P.O. "girls" give out with the Can-Can on stunt night.
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DUFFIE
LITTLE
STOKES
FAUCETTE
LUCAS
STOVER
FLEMING
McELVEEN
SULLIVAN
FOLK
McGRAW
TURNER
GILFILLIN
PARKER
WATSON
HARRIS
PUGH
WRIGHT
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L. A. HENDRICKS
President
F. A. BURTNE?v
Advisor
BLUE KEY
The national honorary fraternity, Blue Key,
is recognized as the top honorary and lead-
ership organization at Clemson. With its
members picked from the highest ranking
students, both scholastically and extra-cur-
ricularly, the Blue Key is the ultimate goal
for all our able students.
Members are selected each semester from
the most outstanding juniors and seniors.
Among the accomplishments of the Blue
Key on this campus are the student directory
and the Blue Key Dance co-sponsored by
the Carolina Chapter. The directory is in-
valuable to all at Clemson and the annual
dance, held during State Fair, has done
much to foster better Clemson-Carolina
rclctionchip.
BLACKMON
BLANTON
BOV/EN
BUCK
COLEMAN
FAUCETTE
HOOD
HUMPHRIES
KING
MASON
MET2
RAWL
STALL
STOKES
SWETENBURG
?«
BLUE KEY g rub time.
Hold on to your hearts, girls, ABNER BLANTON'S here.
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ARNOLD
ASHMORE
AUSTIN
BALLENGER
BLANTON
BROCK
J. B. BOWLN
President
BUCK
BUSSEY
COLEMAN
DuBOSE
«LJUL % DUFFIEELLIOTTFAUCETTEFLOWERS
HAM
HENDRICKS
HOOD
HUMPHRIES
KING
LEWIS
LUNDy
McLAURIN
METZ
RAMSEy
SAMS
STALL
STARKEy
SWETENBURG
TANNER
TAyLOR
* ^ ? +L
TURNER
WALLACE
WILSON
yOUNG
TIGER
BROTHERHOOD
Tiger Brotherhood is an organization composed of mem-
bers who possess outstanding abilities in leadership,
service, and interest in Clemson. Tiger Brotherhood was
first formed at Clemson in 1928 by Professor John Marshall
and has thrived since then to become a top service fra-
ternity at Clemson College.
Service to the faculty and student body is the primary
function of the organization. One among many of Tiger
Brotherhood's services this year was the toy collection at
Christmas time. The fraternity members collected toys from
the students and distributed them to underprivileged
children in the Clemson Community.
1
A
BOWEN conducts TIGER BROTHERHOOD meeting.
Second childhood.
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PHI ETA SIGMA
Membership in Phi Eta Sigma is limited to freshmen who main-
tain a grade point ratio of 3.5 for their first semester or a cumulative
grade point ratio of 3.5 for their first two semesters at Clemson
College.
Phi Eta Sigma was started at the University of Illinois in 1923.
The Clemson chapter was initiated in 1940 and since that time has
become the highest honor a freshman can receive.
After two years of active participation, members revert to an
inactive status although they are kept on the rolls.
The club encourages the freshmen to keep up their good work
and at monthly meetings, informative lectures are presented by
graduated members and other speakers active in the field of
scholarship.
J. H. JONES
President
ADAMS
ALEXANDER
ALFORD
ALLGOOD
BOyCE
BUTT
CLEMENT
COBB
COLLINS
COOPER
GAMBRELL
GANTICK
GAUSE
GIBSON
GRAHAM
GRYDER
HUMPHRIES
JATZ
JORDAN
KERN
KUEMMERER
LEE
MILLER
MOISSON
MURRAY
NUTT
OWEN
PAINTER
SEASE
SHAFFER
SIMONS
SKELTON
SMITH
STALL
BARTON
CONNER
HAMBRIGHT
LEITNER
PARKER
STEMBRIDGE
BENNETT
CRAWLEY
HARAKAS
LIGON
PATTIE
STRIBLING
BETSILL
DUKES
HENDRICK
LOGUE
RAWL
SWETENBURG
BLACKSTON
ELGIN
HENDRICKS
LOHMAN
RICHARDSON
THOMASON
BLAKENEy
EVANS
HILL
LOyLESS
ROGERS, J. D.
TURNER
BLANDFORD
FUNOERBURK
HOLLADAy
McNATT
ROGERS, J. K.
WACTOR
BODENDORF
GALLOWAy
HOOD
MANNING
SANDERS
WINGARD
BOLICK
GALLUP
HUGHES
METZ
SCAIFE
WRIGHT
PHI PSI
The Iota Chapter of Phi Psi, national textile honorary fraternity,
was established at Clemson in April of 1927, and was the first
Greek letter fraternity on the campus. The original chapter was
founded at Philadelphia Textile School in 1903 and now has many
alumni divisions in addition to the student chapters throughout the
nation.
Members of Phi Psi are constantly urged to raise the scholastic
standing of the Textile School and to preserve and strengthen the
bond of mutual professional interest which is the basis of its organi-
zation. Phi Psi provides a spirit of unity and common understanding
among the textile students who qualify as members.
T. E. BOYCE
President
BRAGG
McCLELLAN
SPENSER
BRANNEN
MAXWELL
STALL
BRIDWELL
MEYERS
SUTHERLAND
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PATRICK, SHEALEY, and SWETENBURG, local lintheads, take a break between labs.
CHILDRESS
MOORE
SWETENBURG
PHI KAPPA PHI
Phi Kappa Phi is a national honor society organized in 1897 for the purpose
of promoting scholarship among American college students. The local chapter
was chartered in 1938. Recognizing the equality of all branches of knowledge,
it seeks to foster learning in competition with numerous attractive and conflict-
ing interests affecting the modern everyday life of the undergraduate by offer-
ing him membership on an equal basis with members of the faculty. Through
meetings of the two factors, it aims to promote good feelings and high ideals
among students in their personal college relationships.
Seniors who rate tops in academic standings are eligible for membership.
tmAm
All smiles at the PHI KAPPA PHI banquet. ALFORD ANTHONY
CAMPBELL CHILDRESS
HENDRICKS HOOD
McNATT MAHON
RIGGINS SANDERS
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BLACKMON
CUNNINGHAM
HOWARD
MILLER
SMITH, R. R.
BOyCE
FAUCETTE
HUMPHRIES
PAINTER
SMITH, W. E.
BRAGG
FRALICK
KUEMMERER
PATTIE
STRIBLING
BUCK
GAUSE
LEITNER
PITTS
TOWNSEND
BUTT
GIBSON
McGARITy
RAWL
WRIGHT
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TAU BETA PI
Tau Beta Pi was founded at Lehigh University in 1885
to mark in a fitting manner those who have conferred
honor upon their alma mater by distinguished scholarship
and exemplary character as undergraduates in engineering
or by their attainments as alumni in the field of engineer-
ing, and to foster a spirit of liberal culture in the engineer-
ing colleges of America.
Membership in Tau Beta Pi is limited to members of
the upper two classes who are in the top one-fifth of their
class.
W. A. LEITNER
President
BLACKMON
BUTT
GAUSE
GIBSON
GRyDER
HILL
HOWARD
HUMPHRIES
KERN
METZ
MILLER
MOSELEY
PATTIE
RAWL
SANDERS
SMITH
STRIBLING
TOWNSEND
TURNER
WILSON
1 ? i
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ALPHA ZETA
The highest honorary fraternity for agriculture students on the campus,
Alpha Zeta, is a national organization whose members are selected from students
"of high scholarship on the basis of character, leadership, and personality."
To be eligible for membership, a specified grade point ratio must be
maintained for four semesters at Clemson.
At meetings, speakers discuss the various phases of agriculture to these
future economists, rural sociologists, and agronomists.
R. M. BUCK, JR.
President
ANTHONY
BORCHERT
BROWN
BURNETT
DuBOSE
ELLIOTT
FRALICK
HARVIN
HICKS
HUDSON
HUGGINS
LANGSTON
LEE
LIGON
McDANIEL
PITTS
RAGSDALE
RICHARDSON
SMITH, J. L
SMITH, W. E.
THOMAS
WOODALL
WRIGHT
WYMAN
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McGARITY shows the boys a new idea in design.
MINARETS
Composed of architects and architectural engineers, the Minarets Club
provides a common meeting place for architecture students and promotes
closer relationships among its members.
Members are selected on the weight of their high scholastic standing,
personality, and strength of character.
With a two-fold purpose in mind—to raise the character of work in the
department and to develop the members socially—this has been a banner
year for the club and the future promises to bring forth greater opportunities
for the club to increase its activities.
And you shoulda seen his left hook.
F. E. METZ
President
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A. I. E. E. - 1. R. E.
m
The American Institute of Electrical Engineers and Institute of Radio Engineers is
a professional fraternity composed of juniors and seniors majoring in the field of
electrical engineering.
The main objective of the organization is to aid the men in electrical engineering
in deciding on a particular field of endeavor after leaving Clemson.
The A. I. E. E.-l. R. E. at Clemson also receive magazines which keep the electrical
engineer up on new developments and ideas in the electrical field.
PAUL HAGEN
President
CAPELL
CAPELL
CHAMBERS
CHEWNING
COGGINS
COVINGTON
COV'NGTON
COX
CRENSHAW
EDWARDS
ELGIN
FORTENBERRY
FREWER
GARDNER
GAUSE
GOFF
GUY
HAGEN
HENDERSON
JOHNSON
JOHNSON
LFANORD
MELTON
METZ
MILLER
OWEN
PALIES
PARK
PARKER
SATTERFIELD
SHENMAN
SMITH
SMITH
STALLINGS
STANLEy
STEUER
STEELE
STROM
TURNER
WATSON
WHITLOW
WILLIAMS
ABERCROMBIE
ARNOLD
BOX
BRAID
BROWN
BRUNSON
A. S. A. E.
The Clemson student branch of the American Society of Agricultural Engi-
neers is an organization of students majoring in Agricultural Engineering. Its
purpose is to bring the students closer together and to promote their interest
in professional advancement in the agricultural engineering field. It encourages
work and fellowship among the members and better relations with the faculty
and department workers through projects, field trips, and social events.
Membership requirements are based on scholarship, character, and person-
ality of the upper three classes. These factors are of prime importance in the
development of the spirit of teamwork.
C. M. KOWALSKI
President
ABERCROMBIE ACKERMAN BAILEY BOLT BROOKS BROWN
DRIGGERS GAMBRELL GATCH GLASSCOCK GLASSCOCK GOODMAN
KOWALSKI LEE LINDLER LIGON LITTLEJOHN MOODYE
NEW PHILLIPS RAMSEY REDFEARN REDMAN REEVES
BURNETT
HARVIN
MOORE
RICHARDSd
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A. S. A. E. officers talk it over before meeting.
4iWrl
9 9
COCHRAN
HERRON
MOORE
ROBERTS
COLE
HOLMES
McCARTER
SAMS
CRAWFORD
HOWELL
McCABE
SMITH
DALTON
JENKINS
McDANIEL
SMOAK
DICKENS
JORDAN
McGILL
yOUNG
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It works better if it's plugged in, BILL.
A. S. M. E.
J
bill rav/l
President
Members of the American Society of Mechanical Engineers meet twice monthly to enjoy guest
speakers, movies and refreshments. To promote better fellowship among members, there are occasional
banquets and field trips.
The club is composed of juniors and seniors expecting to receive a degree in mechanical
engineering.
Members attend other functions such as the annual Regional Convention and a banquet with
the sponsoring chapter of A. S. M. E.
first row: GUERRY, FOSTER, GRAVES, GABLES, PASSINOS, AGRO, JONES, FARMER, MINTZ, PARKER, VOIGHT.
second row: GRYDER, STRIBLING, LEWIS, COX, LAWSON, HILL, MOSELY, SMITH, ELLISON, PITTS, RAWL, TOWN-
SEND, third row: CASON, GIBSON, SHUMPERT, SAVACOOL, BESSON, EUREY, HUMPHRIES, SEGAL, VAUGHN,
PHILLIPS, DAY, PETTIGREW, GIBSON, WILSON, EDGEWORTH, GENNIS, BLACKMON, COMPTON.
TOM and MAC gaze in bewilderment at geodetic dome as an idea hits FRANK
A. I. A.
One of the newest organizations at Clemson, the American Institute of Architects, was organized
in 1954 under the supervision of Professor James O. Stakley. The Student Chapter is designed to help
students of architecture become better acquainted with the actual field and profession of architecture.
The charter was presented to the Clemson Chapter of the AlA by a past president of the South
Carolina Chapter of the AlA, Mr. William Carlisle of Columbia, S. C.
Since its organization in 1954, the AlA has sponsored many interesting lectures and exhibitions
on the college campus.
bottom row, left to right: LUNDY, TOWERS, MINTZ, FULLER, SCROOGE, BEANS, second row: McGARITy, FONT, MILLEN,
SUMMERS, MINTZ, BLANCHARD, METZ, RODGERS, JONES, third tow: JONES, FARRIS, CORKIN, BEANS, FAROUK, MENTZ,
O'HEAR, VOIGHT, LANCE, BROWN, BUCK, STOKES, LAWSON, TRIBBLE, LUCAS, SVENGALI.
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H. B. HOWARD
President
Open your eyes, JOE.
AMERICAN CERAMIC SOCIETY
The Clemson Student Branch of the American Ceramic Society received its charter on November
28, 1949 for the purpose of promoting fellowship among its members and to aid the advancement of
ceramic engineering at Clemson College.
Any student majoring in ceramic engineering is eligible for membership and is formally initiated
after successfully completing a test period.
The club's activities consist of a student-speaking contest held each year, arrangement of plant
tours, obtaining visiting speakers, and attending various sectional conventions.
first row: CHURCH, BARTON, GREER, HINSON, ROBBINETTE, ENOS, WILSON, BELL, ERNEST, second row: ANDER-
SON ROBINSON, VANCE, HOWARD, EDWARDS, THOMASON, WARREN, HENDRICKS, LATIMER, STRADER. third
row: FAIN, HARRISON, BLANDFORD, SEASE, SMOAK, LILLIENTHAL, MOORE, TOLLISON, GRAY, SWOFFORD,
CAUTHEN, GODFREY, HARISS, WEBER, MATHEWS, BODENDORF.
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Chemistry cuties.
A. I. Ch. E.
The American Society of Chemical Engineers was formed in 1949 after the Chemical Engineering
department grew too large to continue as a branch of the Chemistry Department
The purpose of the Clemson chapter is to unite the students majoring in chemical engineering
and keep them up to date on their chosen profession. Members are chosen from the ranks of the uppe;
three classes of chemical engineering students.
Meetings are held by the students and visiting speakers who present programs on the practical
applications of their field.
first row: G. R. KINARD, J. W. AUSTIN, J. K. HANE, F. M. NICHOLS, A. R. MOISSON, C. J. SMITH, second row:
C. E. MILLER, J. B. BUTT, R. E. BRYSON, F. L McDOWELL. L. J. LaMARCHE, R. E. BAILEY, third row: W. B. STURGIS,
W. R. WACTOR, J. K. SHAFFER, B. D. PATTIE, G. F. SCHLADENSKY, T. O. ARMS, H. E. THOMPSON, W. D. SPENCE.
J. B. BUTT
President
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ALPHA CHI SIGMA
The Beta Epsilon chapter of Alpha Chi Sigma was chartered a member of
the national fraternity, composed of fifty-three collegiate chapters and twenty-
nine professional chapters, in 1939, after having its birth in "The Athanor", a
local chemical club.
The purpose of the fraternity is to promote higher scholarship, a higher
sense of honor, and stronger bonds of friendship between its members.
Invitations of membership are extended to students in the field of chemistry
who are of the desired caliber and scholastic standing.
During the year the fraternity has sponsored the sale of protective lab
aprons and several social events.
BARNES
LUICE
SANDERS
BOBO
McNATT
SULLIVAN
CRUZ
MOULTON
THOMPSON
DUFFIE FOSTER
POLHEMUS POWELL
TURNER WHITWORTH
KUEMMERER
ROUTH
WRIGHT
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O. T. PRICE
President
Alpha Tau Alpha, the national
honorary and professional Agricultural
Education fraternity, is a campus or-
ganization of students training to be
vocational agriculture teachers.
Founded in 1921 at the University
of Illinois, the fraternity's purpose is
to develop a true professional spirit
in teaching agriculture and training
teachers of agriculture to be rural
leaders in their communities and to
foster a fraternal spirit among students
in teaching training.
The Kappa Chapter here at Clem-
son was organized in 1932. Member-
ship is based on a creditable scholastic
standing.
J. K. WATSON
President
The Clemson College chapter of the
Future Farmers of America was organ-
ized on the Clemson campus in 1937
for students majoring in Vocational
Agriculture. Its purpose is to train
prospective teachers of vocational
agriculture in their duties as advisors
of local Future Farmers of America
Chapters.
These duties include promoting a
continuance of friendship and mutual
aspiration initiated through associa-
tion as future farmers, lending active
support to all worthy movements
toward the improvements of rural life,
and encouraging educational and
recreational activities among its mem-
bers while in college.
ALPHA TAU ALPHA
first row, left to right, seated: STODDARD, GERALD, PRICE, KEATON. second row:
STRIBLING, HAIR, COATES, MILLER.
F. F. A.
first row, left to right: STONE, COCHRAN, ELLIOTT, WYATT, KEATON, MARTIN, WIN-
CHESTER, BUCKNER, ATKINSON, DANTZLER. second row: PRICE, EARLE, HAIR, PAGE,
DuBOSE, STEVENS, BRITT, TURNER, SMITH, WATSON, HUFFMAN, CORBETT, SELLARS,
EADDy, GERALD, STODDARD, JOHNSON.
11%1
ABLE
ABLES
ALEXANDER
BISHOP
BRYANT
BUCK
CHAMBLEE
CLARK
COX
ELLIOTT
FITCHETT
FLOYD
HAM
HAMMOND
HORTON
JACKSON
LANGSTON
LISENBY
MARSHALL
MATHIS
McDANIEL
McGEE
Mclaughlin
McLAUREN
McMEEKIN
McMILLIAN
MILLER
MURPHY
O'CAIN
PITTS
PRESSLEY
RICHEY
REYNOLDS
ROBERTS
RODGERS
ROGERS, J. C.
ROGERS, T.N.
SANDIFER
SHERARD
SIFFORD
SMITH
STRICKLAND
SWYGERT
WIGINGTON
WILKINS
WILLIAMS
WITHERSPOON
WRIGHT
WYMAN
YONSON
YOUNG
ZOLOTOV, A. B.
ZOLOTOV, A. C.
ZOLOTOX, A. D.
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BLOCK AND BRIDLE
The Block and Bridle Club was organized locally as the Animal
Husbandry Club in 1932 and admitted in the national organization
in 1948. One of the largest clubs of its kind on the Clemson campus,
its primary objective is to promote and encourage livestock breeding,
feeding and management among the members interested in the field
of animal husbandry.
Honorary membership may be conferred on any person actively
identified with livestock interest by unanimous consent of the collegiate
club and approval by the National Executive Council.
Each year, the Block and Bridle Club sponsors a barbecue enjoyed
by the faculty and college enrollment.
J. R. HILL
President
Time out for TV. ELLIOTT points out his picture in "Tiger".
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A. S. C. E.
The oldest national engineering society in America, the American
Society of Civil Engineers was organized at Clemson College in 1922
under the sponsorship of E. L. Clarke, Head Emeritus of the Civil
Engineering Department. Purpose for organizing was to encourage
high professional standing, advancing engineering knowledge, and to
promote fellowship among its members.
The A. S. C. E. offers its members many opportunities not found
in the classroom. A practical approach to theory, blended with the
advice and experience of guest speakers, tend to further develop the
civil engineering student.
Members enjoy field trips to different points of interest to students
majoring in engineering and represent Clemson College at meetings,
conventions and play a large part in the annual Engineering Fair.
J. R. WATERS
President
Business meeting ol A. S. C. E. headmen.
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ASHLEY
FANT
GREEN
JENKINS
McCRAW
PRICE
SHOOLBRED
SAHMORE
FRIESON
HADDOCK
JOHNSON
MOORE
PUGH
SMITH
BENNETT
FOXWORTH
HARBIN
KELLY
MORRISON
REEVES
SNAPP
WASSON
GIBSON
HETRICK
LEWIS
PACE
ROSENDALE
SPEARMAN
CHARLES
GILREATH
HILLER
MASON
WHETSTONE
SALTER
STOKES
CLEMENT
GOODING
HUGHES
MENTZ
PICKENS
SANDERS
WALDEN
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N. T. M. S.
The National Textile Manufacturing Society is a group of textile
students whose purpose is to further interest among those majoring
in one of the textile courses.
This year, under the guidance of Professor E. A. LaRoche, several
projects have been undertaken, in addition to the yearly lectures by
prominent textile leaders. It is hoped that this spark will add to
the society and that it will continue to grow into one of the best
professional clubs on the campus.
W. J. PURVIS
President
ADDISON
ALEWINE
ALLAIRE
BARTON
BLACKWELL
BRAY
BRIGHT
BURRIS
CHILDRESS
CHRISTIAN
FLEMING
HAMRICK
HEAD
HEATH
HEFNER
HILL
HUNT
KING
KIRKLAND
JOHNSON
LATIMER
LINDSAY
LINTON
LONGSHORE
McCONNEL
MOORE
MOSELY
REED
RIMRODT
SHANK
SMART
SMITH
WINCHESTER
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DAIRY CLUB
The Clemson College Dairy Club is a student organization composed of students from all
classes that are particularly interested in dairying. The purpose of the organization is to stimulate
interest in the study of dairying. This club is beneficial from an educational standpoint as well as
from social contact with men who are interested in this industry. Professors take an active interest
in the function of the club. At the close of each meeting, refreshments from the creamery are
served.
B. S. WIGGINS
President
BAILES BROCKINGTON COLEMAN
LEE McKELLAR McTEER
PRIESTER RAGSDALE ROBERTS
COOK
MARTIN
SCURRY
DIXON
MOORE
SHARP
FRALICK
PARKER
TRAMMEL
HUDSON
PHILLIPS
WATFORD
Must be a good picture, huh, WATFORD?
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S. A. E.
The Society of Automotive Engineers is a student chapter to one
of the oldest professional societies in the nation. Although the
Clemson branch is relatively young, it has made rapid strides in
extending the campus interest in the automotive field. Membership
is open to all engineers and much can be gained through its lectures,
tours, movies, and the association with the adult members.
J. M. BLACKMON
President
first row: BOYCE, HOLMES, SMITH, MASTER, GUERRY, LENNIS, CHILDRESS, FUNK, second row: HUMPHRIES, LUCAS, COX, LAWSON,
HILL, MOSELY, SMITH, WATSON, PITTS, RAWL, TOWNSEND. third row: EURY, STRIBLING, SMART, BLACKMON, SIEGEL, PHILLIPS,
CLEMENT, VAUGHT, BLANKE, MEYERS, DAY, FOLK, WILSON, PETTIGREW, EDGEWORTH, GIBSON.
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KAPPA ALPHA SIGMA
Kappa Alpha Sigma, founded in 1937 and recognized as an official member of
the student section of the American Society of Agronomy, is designed to maintain the
interest of agronomy students by keeping them informed on the latest developments
in agriculture.
Membership is limited to students majoring in Agronomy who show promise of
becoming outstanding in their chosen field. Scholarship, character, and personality are
taken into consideration in the selection of its members.
first row: HICKS, NORWOOD, MISHOE, ROGERS, GERALD, BULLOCK, second row: HUGGINS, SUBER, THOMAS,
BRYANT, DAILY, GOUSE.
J. D. HICKS
President
HORTICULTURE CLUB
To be eligible for membership in the Horticulture Club, a student must be sincerely
interested in horticulture and its branches. Membership in the Club is not limited to
horticulture majors only—any interested Clemson College student can belong.
The Horticulture Club was reactivated on this campus shortly after the war. Its
purpose is to stimulate interest in the field of horticulture and keep members informed
on the newest developments in this ever-increasing field.
left to right: PRUITT, ZAHLER, BRODIE, MIDDLETON, PARSONS, SKELTON, NORWOOD, ROBERTS, COBB.
HAROLD CRANE
President
ALPHA PSI OMEGA
Alpha Psi Omega is recognized as one of the fastest growing organizations
on the campus. Since its reorganization in 1953, the dramatics fraternity has
made rapid strides in furthering the theater for our students. To extend the
social facet, the club recently obtained, decorated, and initiated a club room
in which to hold its gay parties. Alpha Psi Omega is closely associated with
the little theater and aids in all productions; it, in addition, gives a performance
all its own once each semester.
BILL MUZZEy
President
ABBOTT
FEELY
JACKSON
McKELLAR
Mt
MU BETA PSI
The Delta Chapter of Mu Beta Psi was organized on the Clemson campus
for the purpose of furthering interest in music. Membership in this honorary
fraternity is limited to students who have participated in one of the musical
organizations for at least two years.
Musical groups on the campus include the Glee Club, Concert Band, March-
ing Band, ROTC Band, Blue Notes and the Jungaleers.
At semi-monthly meetings, members plan and discuss plans for projects
and social events.
Each year members of Mu Beta Psi assist at musical presentations and other
necessary services.
C. S. CHANCE, JR.
President
ALFORD ANDERSON BAZEMORE BISHOP BISHOP BRANNEN
BULLOCK COPELAND HILL HOLCOMBE JARVIS JOHNSON
KNIGHT McDANIEL MORROW READY REYNOLDS RICHEY
SINCLAIR SULLIVAN TISDALE WEBER
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4-H CLUB
first row: BAILES LIGON, PICHARD, FREEMAN, BROWN, BLAKELY, PACE, DAILEY. second row: WOLFE,
STEVENSON, JONES. STILL, PARISH, McGILL, HILL, BAILES, RICHARDSON, McBEE, BROCKINGTON, POTTS,
COLLINS, ROGERS, DR. KING, MACK, ANDERSON.
DELTA SIGMA NU
left to
BELL,
ri g ht: CREWS, HUNT, McGRAW, BYRD, WILLIAMS.
WILLIAMS, HOOD, FARMER.
second row: EARLE, BROWN, ALLGOOD, JACKSON,
B. J. BAILES
President
In May of 1952, the Clemson
College 4-H Club was organized
with thirteen original members.
Since then it has grown to be a
popular club on the campus.
The main purpose of the 4-H
Club is to give agriculture majors
and former members a chance to
become better citizens, placing
emphasis of providing opportuni-
ties for leadership, developing
their interests, and broadening
their understanding of the Agri-
cultural Extension Service and its
possibilities.
LEON HUNT
President
Delta Sigma Nu is composec
of students majoring in Pre-Mec
and Pre-Dental programs.
Anyone taking a course lead
ing to an M.D. or D.D.S. degree
is eligible for membership.
The club strives to aid thes<
men by providing helpful advic<
and discussions in regard to thei
future entrance into medica
school and in medicine itself. I
also presents monthly program
toward maintaining the pre-mec
student's interest and insigh
into the broad field of medicine
D. H. PADGETT
President
To become a member of
Sigma Tau Epsilon, an "Arts and
Science" honorary, a student
must be at least a junior and
have a specified grade point
ratio.
A relatively new organization
at Clemson, the Sigma Tau
Epsilon picks the outstanding
sophomore majoring in Arts and
Science and gives him an auto-
matic membership plus a special
reward.
At its regular meetings, the
group presents programs per-
taining to the various Arts and
Science curricula.
1
J. K. WATSON
President
The E. W. Sikes Chapter of
Future Teachers of America was
organized at Clemson in 1953.
This club is open for all students
: that are majoring or minoring in
Education.
The purpose of this chapter is
to encourage young people to
cultivate in themselves the quali-
ties of personality and character
which a teacher should possess.
It seeks to interest young people
who are preparing to teach in
an organization which is an in-
tegral part of the State Educa-
tion Association and National
Education Association.
SIGMA TAU EPSILON
first row: GILLER, PADGETT, TRIMMIER, TRULUCK, COOK, McNATT. second row: JARVIS, KUEMERER, NANCE,
NUTT, COLEMAN, HOOD, LUNDSFORD, JACKOBS, SMITH, MARTIN, SANDERS.
JOE TISDALE
President
first row: LUCAS, COX, REDFEARN, MARTIN, WELLS, JONES, HEFNER, THOMAS, THACKSTON, TISDALE. second
row: REEVES, CHANCE, FULLER, LAWSON, MINTZ, ROBERTS, COCHRAN, FISHER. BRIGHT, HICKS, MINTZ, GRIFFIN,
TAYLOR.
GAMMA KAPPA ALPHA
Gamma Kappa Alpha, better known as the Tar Heel Club, was organized in 1954 to provide
a contact for the students from North Carolina with the activities of Clemson College.
Membership is open to any student that is a resident of North Carolina.
The club also offers social entertainment for its members with parties during the year and
intermission parties during dance week ends here at Clemson.
FAROUK ROBERTS, drunk again.
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BETA SIGMA CHI
Beta Sigma Chi has been one of Clemson's most outstanding local social
fraternities since its organization in 1933. Members are selected from students
who live in a fifty-mile radius of Charleston. Each year the club sponsors
competitive examinations in the Charleston County Schools, the winner of
which is awarded a partial scholarship. The club functions as a social organi-
zation by giving an annual dance during the Christmas holidays, as well as
presenting many other entertainments.
R. M. BUCK
President
ALFORD
BLANCHARD
BLANCHARD
ENOS
HOLLING
LUCAS
MATHEWES
MILLER
MOORE
PRAUSE
SALTERS
STOKES
STRAMM
VOIGHT
WEIL
WILSON
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HORRY COUNTY CLUB
first row, left to right: OSBORNE, SKINNER, MURRELL, BRYANT, RABON, CARMICHAEL,
JOHNSON, JACKSON, second row: HUGGINS, GERALD, HARRALSON, GERALD, COX,
MISHOE. third row: JENKINS, PAGE, WINBURN, EUBANKS, STEPHENS, SQUIRES,
WHALEy, ELLIOTT, HOLT, HINDS, GLASSGOW.
CLEMSON-COLLETON CLUB
first row, left to right: STRICKLAND, GARRIS, CARROL, GRUBER, BENNETT, PONDS,
second row: PADGETT, LANGDALE, MURDOCK, BEAREAU, ADDISON, CROSBY, BRELEND,
AVANT, LINDER, WILSON, ACKERMAN, WARREN.
II ! I
BILL PAGE
President
The Horry County Club is
composed entirely of students
from Horry County and is one
of the larser organizations on
the campus. Each year the club's
activities consist of programs
parties and various other activi-
ties to promote friendship among
members.
D. H. PADGETT
President
The purpose of the Colleton-
Clemson Club is to foster friend-
ship among the Colleton boy:
and to bring the men into closei
contact with one another. Tc
this end the Club has regulai
meetings, thus giving the mem
bers a chance to discuss topic;
that are of interest to them. The
Colletons do Clemson a gooc
turn by inviting high school stu
dents to their annual Christma;
dance.
Mi
mrsa
tiinei
«McCOY JOHNSTON
President
Delta Kappa Kappa was or-
ganized in 1955 with a charter
membership of fourteen.
The purpose of this club is to
provide fellowship for Clemson
students from Dorchester County
and to promote the interest of
Clemson in the county.
DELTA KAPPA KAPPA
first row: WATSON (ADV), KIZER, JOHNSTON, KING, WESTBURy. second iow: JORDAN KNIGHT, SIMONS,
PENDARVIS, MEyERS. third row: CROOK, RICKENBACKER, TUPPER, MARCHANT, DUKES.
J. W. BOITER
President
Iota Lambda Sigma, a national
education fraternity, was organ-
ized in 1930 due to a desire
among education majors to be-
come better acquainted. They
organized the Gamma Chapter
of lota Lambda Sigma and since
that time this club has closer fel-
lowship and recognition for stu-
dents majoring in education at
Clemson.
Membership is limited to jun-
iors and seniors who have main-
tained a grade of "B" or better
in a portion of their scholastic
work.
IOTA LAMBDA SIGMA
first row: J. T. McCALL, C. D. ROBERTS, J. W. BOITER, R. D. PETTUS. second row: S.F.THOMPSON, R.A.TURNER,
D. J. ROGERS, V. L. MILLER, C. T. MOSTELLER.
B. S. U.
The Baptist Student Union brings together the
many Baptist students at Clemson and fosters in
them spiritual growth, thought, and action through
a program of Christianity at work.
Under the leadership of Rev. A. C. Allen, this
largest church group of the campus enjoys a year
full of interesting programs, projects and services.
REV. ALLEN and PRESIDENT STARKEY
first row, left to fight: STARKEY, RAMSEY, BALLEW, SPRAWLS, TURNER, QUATTLEBAUM. second row: LUNDY, ALLGOOD, WATSON,
ALLEN, PARSON, KNIGHT, third row: WHITE, FREELY, HILL, SINCLAIR, YIKE, SCHULTZ, ZAHLER, HOLLIDAY. fourth row: FARRIS,
BALLENGER, BUCK, METZ, BURDETT, BROWN, TUCKER, CLARK, fifth row: PRESSLEY, WAY, MEYER, ROGERS, BROWN, TURNER,
PHILLIPS, HAYES, WILLIAMS, sixth row: SAULS, COCKRAN, FLOWERS, HOLT, SANDERS, SMITH, JONES, LANGLEY, KAIN. seventh
row: WOLFE, TROWEL, TROWEL, MOORE, MASCHOVIES, BRITT, LIGON, SMITH, PEOPLES, eighth row: NUTT, MAYS, ALLEN, MINTZ,
BRODIE, BENNETT FRALICK, HOOVER. RABURN, WEEKS, BURDETTE. ninth row: DEMPSEY, TANKERSLY, SUMMERS, RUTH, SHERER,
McCRAN, KAY, HIND, PARKER, RICHARDSON, SINCLAIR, tenth row: CHANCE, WALL, PARISH, JONES, GIVENS, GOFF, MASON, COOK.
SPEARMAN, GOODNEY, SMITH, SPROUSE.
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CANTERBURY
CLUB
Episcopal students at Clemson are united in the
Canterbury Club of Holy Trinity Episcopal Church.
Clemson's Canterbury was the first chapter of the
National Canterbury association of Canterbury in the
nation. All Episcopal students are organized through
the Canterbury Club into a student Parish having its
own Senior and Junior Warden and vestry. The Stu-
dent Parish is integrated into the total life of the
local church through local Parishioners who are mainly
faculty members. The group meets each Wednes-
day during the school year. The students lead their
own worship service in the church; then assemble in
the clubroom for their business meeting, study pro-
gram and recreation. Student wives form the auxili-
ary to the Parish and provide refreshments and
entertainment. The chaplain to the Episcopal stu-
dents is Rev. Bob Oliveros.
REV. OLIVEROS and PRESIDENT NICHOLS
first row, left to right: JEFFERIES, PORCHER, JACKSON, BECKLEy, MARSHALL, DuVALL, LEE, HOLDER, second row: NICHOLS, FITCHETT,
LEWIS, SMITH, PINCKNEY, SWEET, SAMS, DuVALL, HIGBy, REV. OLIVEROS. third row: LATTO, GROOVER, SMITH, JONES, METZ,
CASE, MOISSON, SMOAK. LUKE, NEWELL.
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HILLEL-BRANDEIS
Jewish students on the campus are organized into
the Hillel-Brandeis which evolved from the Brandeis
Club that existed before the war. Formed to pro-
mote spiritual advancement, and all-round fellow-
ship, the Hillel Foundation has chapters throughout
the country, located on the campuses of leading
colleges and universities.
Current events are discussed at meetings held at
the "y" and many other items of interest are pre-
sented to the students.
PRESIDENT WRIGHT
seated: SHENMAN, WRIGHT, standing: WILES, KONEG, OGUS, CHASE, RYTTENBURG.
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L. S. A.
The Lutheran Student Association, affiliated with
the Lutheran Student Association of America, is
made up of the Lutheran students on the campus.
The program is sponsored by the Division of Student
Service of the South Carolina Synod.
The Association attempts to develop fellowship
among Clemson's Lutheran students by presenting
programs of interest in the form of speakers, informal
discussions, and various social functions.
PRESIDENT DERRICK and PASTOR STOCKMAN
first row: BOHLEN, BRAID, STOCKMAN, DERRICK, ROBERTS, BLACK, MINTZ, MINTZ, KNOBLOCK, HOLLING. second row: SEABER,
LENNIN6, COUSINS, BROWN, FOLK, STUCK, BRANT, BOLES, COX, COX, STOCKMAN, third row: MOORE, BLANKE, KIMBLER, KOON,
FOXWORTH, GABLE, FRICK, SLATER.
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NEWMAN
CLUB
In 1940, Father T. F. Tierney organized the New-
man Club as the religious organization for Catholic
students. The first Newman Club in the United
States was established at the University of Pennsyl-
vania in 1893. Since that date more than two hun-
dred clubs have been founded all over the United
States. The purpose of the club is to foster the
spiritual life of the students, their religious instruc-
tion, and their social life in this order of importance.
PRESIDENT TRAGUS and FATHER McFARLAND
first row: FEELY, GENTILLE, TRAGUS, FATHER McFARLAND BLANCHARD, LdMARCHE, MARTIN, second row: LOPATA, ENOS, HOEF-
FNER. AGRO, CHESLAK. BORDEN, KIRCHER, FISTER, BLANCHARD, SCHALL, HUDSON.
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P. S. A.
P. S. A. is the original name for the Westminster
Fellowship, the Presbyterian Church's fellowship with
Jesus Christ, with the people of the Campus Com-
munity, and with each other.
The programs are planned by and for the students,
with a goal of spiritual growth, and a mature interest
in the church.
The association forms a link between the students
which is invaluable in later life and a continuation of
activities that tend to support those Christian Ideals
taught in the home churches.
With the guiding hands of "Doc Crouch" and
Professor "Big Ben Goodale" and with the support
of those interested students, this organization has
grown into a memorial of those Presbyterian Clemson
men who wish to improve their spiritual lives as well
as their mental capacities.
The doors of both the church and the P. S. A.
always remain open to those who wish to participate.
MR. GOODALE, PRESIDENT BROCK and DR. CROUCH
first row: ETHERIDGE, ARNOLD, SPRAWLS, BROCK, STODDARD, COATES, BUCKNER, KIM. second row: GOODALE, McLAURIN, STALL,
SNODDY, SNODDY, SABIN, JONES, SMITH, CLARK, RICHARDSON, ALLEN, NOLAND, STEPHENSON, KEy, HOLTZENDORFF, CROUCH,
third row: MILLS, LAWSON, BROCTON, ERWIN, LINTON, SMITH, MOORE, BRUTON, HARISS, STRIBLING, BRySON. fourth row: WEBER,
TEMPLETON, COX, JONES, BLAKELy, RUCKER, NELSON, TOAL, CLEMENT, SMITH, JONES.
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WESLEY
FOUNDATION
The Wesley Foundation was organized in 1938 for
all Methodist students. The Foundation serves as a
medium through which the religious activities of the
Clemson Methodist students are connected with the
local church.
The Foundation sponsors such activities as deputa-
tions to other colleges, discussion groups, and outside
speakers.
REV. CANNON and PRESIDENT HOOD
seated: PLOWDEN. RUTZ, FRALEY, MARTIN, CAPELL kneeling: HOOD, JOHNSTON, CANNON, SANDIFER, DANTZLER, KEMP, COLLINS,
SCARBOROUGH, BRAZIL, EADDY, RAWL, CROW, AUSTIN, ALTMAN, MAHAFFEy, AUSBAND, ERVIN, Manager. standing: LINDER,
REEVES, STEWART, ABLE. MONROE STRAWN, SMOAK, RAFETELIS, JONES, EDWARDS, BRUNSON, JONES, FANNING, WEBB, DENNIS,
second row, standing: ALFORD, FOX SMITH, FLOWERS, OSBORN, YEARGIN, CROSSON, THOMAS, CONNER, HAM, WALKER, DICKENS,
GIBSON, RICHARDSON, PLAYER. HUNTER, BUFFKIN, ALLEN, NASWORTHY, HUMPHRIES, ELLIOTT, HUGHES, third row, standmg:
ELROD, HENRY, HUMPHRIES, DAVIS, HUDSON, REDMAN, PRITCHARD, SHERRIFF, CROSS, ANTHONY, BAILES, HAYDEN, DuBOSE,
PEARSON, HAMMOND, CARLISLE, EARGLE, BOWEN
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METHODIST CHURCH
COMMUNITY CHURCHES
BAPTIST CHURCH
CATHOLIC CHURCH
EPISCOPAL CHURCH
LUTHERAN CHURCH
PRESBYTERIAN CHURCH
YMCA STAFF
The YMCA staff is headed by General Secretary P. B.
Holtzendorf and sponsors many activities on the campus,
providing excellent entertainment for Clemson students.
Associate Secretary for the "V is Mr. J. R. R. Cooper,
and Mr. Nash N. Gray serves as Assistant Secretary. The
office secretary is Miss Bobbie Palmer.
The "Y" sponsors dances, provides pool tables, two
movies, a swimming pool, ping-pong tables, papers, and
magazines. Besides this, the "Y" has two club rooms that
are available for club and church meetings.
If these are but a few activities the "Y" sponsors then
the YMCA has become a valuable friend to the students
at Clemson.
NASH N. GRAY
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YMCA CABINET
Composed of the student leaders of the various church organizations on
the campus, plus men chosen from the Senior "Y" Council, the YMCA
Cabinet coordinates the work of the church and the '"/".
The Cabinet serves as the governing body of the student activities of
the Clemson "Y". In this capacity the Cabinet endeavors to seek out the
needs of the Clemson student and through the coordinated efforts of the
four "Y" Councils, to mold the program of the "Y" to fulfill these needs.
Back of all its chores is the reward of Christian fellowship with students of
all denominations.
B. J. ARNOLD
President
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W. G. ABERCROMBIE
W. O. DuBOSE
D. R. McDANIEL
S.E.SMITH
D. B. ANTHONY
R. F. ELLIOT
G. D. MOULTON
J.W. SNODDy.ll
B.J.ARNOLD
W. O. ETHEREDGE
W. K. NEW
P. SPRAWLS
J. B. BOWEN Z. O. BROCK R. M. BUCK
H. B. FREENE T. E. HAYDEN H.L.HOLMES
R. A. RAMSEY, III J.A.RICHARDSON J.D.ROGERS
A.N. STALL L. V. STARKEy J.S. TAyLOR
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HARRY leads "y" Thanksgiving singing.
Chatachoopican brave tri~s new game Shave and a haircut—two bits?
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"BICK" handles the rainy day rush.
Sunday breakfast at the "V
Local pool sharks.
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I. E. BALLENGER
President
SENIOR Y COUNCIL
first row. left to right: BROCK, SMITH, ABERCROMBIE, ARNOLD, HOLMES, RODGERS.
second row: WATSON, BOWEN, SHUMPERT, WHITE, GUERRY, HUFFMAN.
JUNIOR Y COUNCIL
first row. left to right: TAYLOR, MAHAFFEY, SNODDY, TURNER, RICHARDSON, BAL-
LENGER. second row: STALL, CAMPBELL, PHILLIPS, RAMSEY, LINTON, TUMBLESTON,
TURNER, TAYLOR.
V!
C. G. HUGHES
President
DAVID PEOPLES
President
SOPHOMORE Y COUNCIL
first row, left to right: BRAID, RIVERS, STOKES, BOLICK, HOLLIDAY. second row:
McLAURIN, BROWN, SPEARMAN, CROSS, SUGGS, HUGHES, MACK.
FRESHMAN Y COUNCIL
first row, left to right: PLAYER, MOORE, PEOPLES, MOORE, CURETON, BAILEY, second
row: EDWARDS, CORLEY, REITDORF. HOWARD, HAZELWOOD, McLEAN, MOORE,
RIKARD, ALLISON, WHITE, BECHTLER.
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BLOCK "C" CLUB
The Block "C" Club is composed of those men who have lettered in
one of the major intercollegiate sports: football, basketball, baseball, or
track.
These boys spend many hours of sweat and workout to gain the privi-
lege of going through the roughest initiation on the campus and thereby
becoming a member. To make up for the work and punishment, these
boys share in some of the best social functions on the campus during the
year.
G. D. MORGAN
President
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ANKUTA, N. F.
BARNETT, W. T.
BLACKSTON, C. R.
BOWEN, J. B.
BRUOTON, H. B.
BUCK, G. R.
BUSSEy, C. W.
CHANCE, C. S.
COBB, H. R.
COLEMAN, J. H.
DeSIMONE, R. I.
FLEMING, M. G.
FOLGER, M. y.
GRIFFITH, F. P.
HUDSON, W. A.
HUNTER, H. H.
HERNDON, J. E.
HUMPHRIES, J. L
INAB'NET, B. C.
KING, J. D.
LARAWAy, W. D.
MARAZZA, R. J.
MASON, A. F.
MATTOS, T. M.
METZ, F. E.
O'DELL, W. R.
O'QUINN, J. J.
PAGLIEI, J. A.
PRIESTER, A. U.
SHEALy, D. A.
Don't try to look so mean, PETE, they don't scare that easy.
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SMITH, T. E.
SMITH, W. H.
SWETENBURG, J. R.
WALL, A. D.
WELLS. J. W.
WHITE, C. H.
/*H
SUDAN, HEATH
MANAGERS
Behind the scenes of Clemson's athletic program are the managers.
At all times throughout the seasons these fellows are on hand to aid
the players and coaches in any way possible. Their efforts and work
keep the sports equipment in tip-top condition for the next encounter.
Without these boys it would be almost impossible for the Tigers to
operate efficiently.
Our hats off to the boys who work to keep the Tigers in shape
without rewards for themselves.
4 4*
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JACKSON, PRESSER RICHARDSON, CHANCE
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EDDIE ANDREWS
Head Cheerleader
CHEERLEADERS
To improve our cheering section these cheerleaders have worked
long hours practicing yells and tricks for visitors and students to enjoy
at our football games.
Cheerleaders, no matter what students think, have an extremely diffi-
cult job. They spend many hard hours practicing and working up new
yells. Despite the hardships and discouragements brought about by
students who force our cheerleaders to become hoarse and worn out,
they always remain full of pep and ready to cheer the team to victory.
For the first time Clemson saw girls leading cheers. Rachel, Charlotte
and Theresa did a fine job.
icV^- \ '
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Cheerleaders pose around traditional rebel flag.
CHARLOTTE
BECKLEy
RACHEL
COLE
JOHN
DUFFIE
DICK
FLOWERS
JIMMY
HUMPHRIES
JIMMY
JONES
THERESA
KELLY
LES
McCRAW
POWERS
McELVEEN
ORLANDO
PEREZ
FLETCHER
SMOAK
FRANK HOWARD, Head Coach
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CLEMSON ENDS FINE SEASON
The football coaches, more aptly described as the
board of stratesy of Clemson's gridiron, are responsible
for the Tiger teams which battle foes down in the
stadium and away from home. On the shoulders of
these men fall the task of recruiting raw material from
high schools and building teams that merit the honor
of being called Tiger teams. Through the years, FRANK
HOWARD and his staff turn out teams that gain
national recognition as a top power.
Headaches and gray hairs for these men begin with
the practice sessions and games. They are constantly
on the road scouting the opposition, looking for new
material, trying to get new ideas, and speaking at
banquets or attending meetings. A winning season for
the Tigers and everyone claims the victories, but one
bad season and the coaches must take the full blame.
They put up with criticism from everyone yet stick with
the Tigers through all of the ups and downs because of
their love for athletics and Clemson.
Not only on the gridiron do these men produce out-
standing teams, but in the other sports as well. BANKS
McFADDEN, basketball coach; BOB SMITH, baseball
coach and ROCK NORMAN, track coach; round out
the coaching staff at Clemson for the other major sports.
Much credit and applause must be given to these
men who work endlessly and give us Tiger teams that
we can be proud of. Hats off to the job they are doing
so well.
The 1955 football season goes on record as the best
the Tigers have experienced since 1951. The powerful
Bengals compiled a 7-3 record in losing only to Rice,
Auburn, and the terrible Terrapins of Maryland.
Of course, everyone was happy with the outcome of
the Big Thursday game as the Gamecocks fell before
the Tigers for the first time in the last six years, but the
biggest game of the year for the Country Gentlemen
was against Maryland. The Tigers played one of the
best thirty minutes of football ever seen in Memorial
Stadium as they scored twice on the number one team
in the nation and held the Terps almost motionless
until late in the second period when they moved for a
score. I ' W]W
Clemson's offense was the best it has been in the
past few years. The Tigers gained 3,057 yards as com-
pared to 2,916 in 1954 and 2,749 in 1953. Joel Wells
took honors as the best back in the Atlantic Coast
Conference by compiling 782 yards in 137 carries for a
5.7 average. Don King, Charlie Bussey, Joe Pagliei, and
Billy O'Dell were the other wheel horses in the fearsome
Tiger backfield that repeatedly pierced the opposition's
defense. In the forward wall Wingo Avery led the
Tigers with the superb play of Dick Marazza, and B. C.
Inabinet at tackles, John Girdijan and Earl Green at
guards and Willie Smith and Walt Larawav at ends.
Clemson's all around play established them as a
major power in football circles and makes the Tigers a
team to be wiry of when game time rolls around in 1956.
CARL WISE BANKS McFADDEN BOB JONES BOB SMITH ROCK NORMAN
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Row I
GREEN, EARL
McLENDON, LEM
RHINEHART, DON
THOMPSON, DOUG
ROGERS, "SHOT"
KALTENBACH, LEON
COLEMAN, JIM
FEW, BILL
MONROE, KENT
CULPEPPER, TERRY
Row 2
DeSIMONE, DICK
GRDIJAN, JOHN
HORNE, CHARLIE
O'DELL, BILL
PRiESTER, BUCK
KING, DON
HIPP, JOE
RIVERS, BUDDY
ARD, JERRy
GREEN, JOHN
PAyNE, JIM
GRIFFITH, FRANK
Row 3
STRANGE, HAROLD
JORDAN, WHITEy
THOMAS, BILL
PILOT, JOE
ANKIITA, NEUF
WELLS, JOEL
PAGLIEI, JOE
BUSSEy, CHARLIE
LARAWAy, WALT
THOMASON, JOHN
BUNTON, DON
GILES, BOB
Row 4
SMITH, WILLIE
HUDSON, BILL
HUNTER, HAMPTON
CARLTON, VERNON
LUCAS, CHARLIE
STIENBRECHER, JACK
RIVERS, DALTON
BARBARy, BILL
BUSH, JACK
WALL, PETE
COX, WyATT
WIMBERELy, FRED
Row 5
SEASE, TOMMy
NEELy, BILL
SPOONER, BOB
FISHER, BOBBy
BOWEN, JOE
INABINET, B. C.
MARAZZA, DICK
BOWICK, RAV
McCANLESS, JIM
PADGETT, JIM
KISSAM, BENNy
DEAS, EARL
WINGO AVERr
Co-Coptdin, Second Team All A.C. C, All State,
Blue-Gr<iy Bowl Gome, Lineman ol Year in South
Carolina.
First downs rushing
First downs passing
Total first downs
Net yards rushing
Net yards passing
Net yards gained
TEAM STATISTICS
Clem. Opps.
119 91 Touchdowns rushing
34 38 Touchdowns passing
156 138 Total touchdowns
.
2,200 1,622 Extra points
. . .
857 854
3,057 2,476 Total points
Clem.
25
Opps.
12
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JOEL WELLS
Honorable Mention All American First
Team All A. C. C, A. C. C. Rushing Cham-
pion, All State, Back of the Yea' ft
South Carolina.
Honorable Mention All American. $.~co#rj
Te<im All A. C. C„ All State.
CLEMSON
P. C.
33
The Clemson Tigers duplicated their scoring of the
previous year by shutting out the P. C. Blue Hose
33 to in the traditional opening game. The Tigers
struck hard and fast in the first quarter for three
quick TD's. Don King engineered the first scoring
play of the game by flashing nine yards around left
end before lateraling to Joe Pagliei who raced 18
more to pay dirt. A few minutes later, after Wingo
Avery intercepted a P. C. pass at midfield, King
struck again as he flipped a 13-yard pass to end Joe
Bowen in the end zone. With just three minutes left
in the first period, the second Tiger eleven came into
the ball game. Charlie Bussey recovered a P. C.
fumble and two plays later Lem McLendon burst
loose with a 34-yard TD gallop.
After Clemson's first period scoring spree, the P. C.
Blue Hose tightened up their defense and held the
powerful Tigers scoreless during the second and third
periods.
Going into the final period it appeared P. C.
would hold Clemson to the lowest post-war score
with 8 minutes left in the game, Whitey Jordan
pounced on a P. C. fumble at their 23, and the Tigers
opened up again and Bussey found Walt Laraway
with a 20-yard TD pass. After the kickoff, another
Blue Hose fumble was recovered by the hard-hitting
Tigers and two plays later, fullback Bill O'Dell dashed
16 yards for the final score.
In the forward wall, Avery, Laraway, Gardijan,
Hudson and Green played outstanding ball in stop-
ping the drives of P. C. These hard-hitting linemen
caused the Blue Hose to lose the ball four times via
fumbles.
WELLS cuts off right end for another ten yards.
KING to PAGLIEI pass nets nine.
CLEMSON
VIRGINIA
20
7
Traveling to the University of Virginia for the
second game of the year, the Tigers romped over
the Cavaliers by a 20 to 7 score.
The Bengals took the opening kickoff and drove
95 yards down the field to score. The drive was
climaxed by Joel Wells' burst from two yards out.
King's conversion attempt was blocked and Clemson
was in front 6 to 0. The Tigers scored again in the
first quarter on a pass from King to Laraway only
to have it nullified by a penalty.
The second quarter opened with Virginia in pos-
session of the ball. The Cavalier fans received their
only big thrill of the day as Hartwell scampered 61
yards down field before being pulled down from
behind by Joe Pagliei. On the next play, Jenkins
drove over from the one-yard line. Bakhtiar con-
verted and Virginia led by a score of 7 to 6.
The second half was all Clemson's as they con-
trolled the ball most of the time. Bulling their way
from behind, Billy O'Dell crashed into pay dirt, and
the Tigers went out in front again 12 to 7. King's
kick was good.
Early in the final period the second Tiger eleven
moved the ball 40 yards on six plays for the vhird
TD. Coleman and Ankuta each gained 20 yards on
three plays with Ankuta driving over from the seven.
Bussey converted to wind up the scoring.
As the game ended, Virginia was trying desper-
ately to score, but Barbary intercepted an aerial at
the Tiger 20 and it was all over. O'DELL slips through pile-up.
Cavaliers hault PAGLIEI alter six-yard gain.
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CLEMSON
GEORGIA
26
7
Rated as the underdog before kickoff time, the
Tigers roared to a 26 to 7 victory over the Georgia
Bulldogs. DON KING led the Tigers to a TD in
every period behind a powerful Clemson line that
manhandled the supposedly superior Bulldog forwards.
The Bengals took charge with the opening kickoff
by driving to the Georgia 2-yard line before losing
the ball on a fumble. Georgia was unable to move
the ball and had to punt. This time the Tigers went
all the way with KING passing to PAGLIEI who com-
pleted a 31 -yard dash to score. KING'S P.A.T. was
blocked and Clemson led 6-0. Early in the second
period BUSSEY recovered a Bulldog fumble on the
Georgia 19. KING passed to WELLS for a first down
and BILLY O'DELL cracked over in two plays for the
second Tiger score. KING missed the extra point
and the score read 12-0.
Clemson kicked off to Georgia to start the third
period. The Bulldogs were forced to punt and KING
quickly led the Tigers to another score. BOWEN
took a pass for 13 yards and LARAWAY another
one for 28 yards. O'DELL climaxed the drive by
cracking over for the third TD. BUSSEY made the
P.A.T. and Clemson was in front 19 to 0.
In the fourth quarter Georgia recovered a fumble
on the 30-yard line. Dick Young directed the Bull-
dogs to their only score in the game by passing to
Roberts in the end zone. The conversion was good,
making the score 19-7.
The Tigers took the kickoff and marched down the
field to the Georgia 10, only to have a pass inter-
cepted. Two plays later, WALT LARAWAY inter-
cepted a Georgia pass and raced 5 yards for the
final score. BUSSEY'S extra point was good, and the
game ended 26-7.
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CLEMSON
RICE
7
21
A Clemson team hampered by fumbles and un-
timely penalties was handed its first defeat of the
season by JESS NEELVS Rice Owls. Playing before
37,500 spectators, the Owls marched to a 21-6
victory.
PAGLIEI took Hall's opening kickoff but a fumble
two plays later gave Rice possession of the ball on
the Tiger 34. On the sixth play following that break,
a teammate took Hill's pass in the end zone for the
TD. The conversion was good and the score stood
7-0 with only four minutes gone in the game.
Late in the second quarter, Rice punted on the
fourth down. The officials gave Rice possession of
the ball on Clemson's 45 without giving a penalty
signal. Mutschink climaxed an Owl drive with a 28-
yard sprint for their second touchdown. The half
ended Clemson 0, Rice 14.
In the last half, O'DELL took BUSSEY'S pitch-out
and bulled over to score from the one. This put
Clemson back in the game but not for long. Throck-
morton scored from the 28 giving Rice a 21-7 victory.
COLEMAN finds going rough in Rice line.
From here to eternity.
CLEMSON
CAROLINA
28
14
SMITH grabs BUSSEVS pass and shakes loose for T.D.
The annual Big Thursday classic was a hard-fought,
bruising display of football at its best as the Tigers
roared over The Gamecocks by a score of 28 to 14.
It was the first victory for Clemson over U. S. C. since
1948 and was a very convincing win for the powerful
Tigers.
The first score came on a 55-yard pass from BUS-
SEY to WILLIE SMITH. BUSSEY'S extra point was
perfect and the Tigers led 7 to 0. BUSSEY directed
the Tigers for 63 yards and the second touchdown
in the first quarter. JOEL WELLS threw the stands
into bedlam as he weaved through U. S. C.'s de-
fenders for 46 yards to set up a touchdown at the
4-yard line. From there PAGLIEI crashed over and
BUSSEY calmly converted for a 14 to lead.
The second quarter was a defensive battle, Carol
McClain gave the Gamecock boosters reason to
cheer as he took a punt from PAGLIEI and raced 84
yards before JOEL WELLS could bring him down.
McClain's effort was in vain; the Tiger defense
tightened and held to leave the score 14 to at
halftime.
Late in the third period the Gamecock offense
clicked as it moved from its 27-yard line to the
Clemson 15. From that point McClain sprinted to
pay dirt. Joe Silas converted making the score 21-7.
Carolina continued their show of offense in the
last quarter with a touchdown and conversion mak-
ing the score 21-14 with seven minutes remaining.
Carolina tried an on-sides kick to get possession
of the ball, but Clemson recovered. WELLS, COLE-
MAN and O'DELL slashed through the Carolina line
to the 1-yard stripe. KING sneaked over and con-
verted to wind up the scoring 28-14.
PAGLIEI finds hole in GAMECOCK line for another TIGER score.
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PAG LI E I breaks into S. C. secondar
WELLS carries KING'S handoff for touchdown.
CLEMSON
WAKE FOR.
19
13
The Clemson Tigers had their Halloween scare
from the Demon Deacons of Wake Forest before
an Iptay Day crowd of 20,000. The spectators saw
the Bengals come clawing back to scratch out a hard-
earned 19-13 victory.
The first break of the game came when Clemson
fumbled in the second quarter. The Deacons were
able to use this break for the only score of the first
half. Carpenter bulleted a pass to Brewster for 18
yards. Then came the freak fourth down. Carpenter
was calling a running play, on the Clemson 26 with
16 to go, when he took too much time and drew a
five-yard penalty. He went into punt formtaion, with
the ball on Clemson's 34, but the Tigers rushed off-
sides and the Deacons got the five back. Carpenter
connected with Whims for 18 yards and a Wake
Forest first down. Parham scored on a wide pitchout.
The Tigers came roaring back with 12 points in the
third period with PAGLIEI'S 16-yard TD romp and
O'DELL'S plunge for two yards.
The Deacons used Console's wide stuff to move to
the Tiger 10 and then completed a six-point pass to
Brewster.
With their backs against the ropes, the Tigers
roared 58 yards for a timely touchdown 2:20 minutes
before the end of the game.
The Deacons tried desperately to come back but
the fighting Tigers held and the clock ran out.
Don't lose your head, BUSSEY, it's only a football game.
Move it out of the way, JOEL.
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CLEMSON
V. P. I.
21
16
The fighting Clemson Tigers scratched out another
gruelling victory as they defeated upset-minded Vir-
ginia Tech 21 to 16.
The first quarter was a deadlock until KING faked
the Gobblers on a keep play and sprinted through
the maroon jerseys for 34 yards and a TD. His point
after touchdown try was good and the score stood
Clemson 7, Virginia 0.
After an exchange of downs the Virginia team
made its bid. Interference was called against Clem-
son when a V. P. I. pass receiver was tackled. Beard
went through for a first down to the Tiger one. The
Gobblers were piled up as 27 seconds remained. The
Tigers held again on second down. England took a
wide pitch-out and crossed the double stripes on !:he
last play of the first half. The conversion was good
which tied the game up 7-7.
With 8 minutes remaining in the third quarter,
PAGLIEI took a wide pitch-out to the right, found
blocking, dashed into the secondary, and cut back
to find an open road ahead. He sprinted 51 yards
for the second Tiger score. BUSSEY made the score
14-7 with the P.A.T.
Tech tied the score by completing a ten-yard
touchdown pass; then went ahead after kicking a
15-yard field goal. The Tigers, however, were not
through with the thrills. BUSSEY flipped to WELLS
at midfield and Jolting JOEL gave a twisting,
squirming run of 60 yards to score. The extra point
was good and Clemson took the decision 21 to 16.
!-,».
:
.
Believe it or not, KING got away.
mmm
v~H
Jolting JOEL moves out behind heavy blocking.
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CLEMSON
MARYLAND
12
25
Maryland's VEREB escapes COLEMAN to score.
Clemson's finest hour was only 30 minutes in dura-
tion as the gallant Country Gentlemen outplayed
one of the top football teams in the nation for two
periods. The second half, however, spelled Orange
Bowl for Maryland as they finally managed a 25-12
victory over the Tigers.
The Tigers took command of the game at the out-
set. They were an inspired team as they took the
opening kickoff and drove to a touchdown in less
than five minutes. The scoring play was a 14-yard
pass by KING to end DALTON RIVERS. KING'S
PAT was wide leaving the score 6-0. Late in the first
period, the powerful running of WELLS, O'DELL and
PAGLIEI carried Clemson to the Maryland 18 where
an intercepted pass put a halt to the Tiger drive.
On the first play of the second quarter, WELLS
electrified the thousands watching as he plunged
through Maryland players for 50 yards and the
second Clemson touchdown. Again the extra point
was wide as the Tigers held to a 12-0 advantage.
As the end of the second quarter was drawing to a
close, Clemson found themselves in a hole after
Maryland's Bill Walker dropped a punt dead on the
Tiger one-yard line. PAGLIEI punted Clemson out of
danger but a 15-yard penalty put the Tigers back
in a hole with the Terps in possession of the ball.
Maryland struck quickly to score. Healy spurted 24
and three plays later Vereb plunged over from the
one. The PAT was missed and the Tigers led at
halftime 12-6.
The story changed in the second half as Maryland
came roaring back to score again with less than five
minutes of the third period elapsed. The conversion
was good and put the Terps in front 13-12.
Another Terp score spelled defeat for the tired but
game Tigers. Final score: Maryland 25, Clemson 12.
KING plays it cool.
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SANDUSKY and WELLS stage a wrestling match.
PAG slips loose from Terp.
CLEMSON
AUBURN 21
Auburn, who had never beaten Clemson in Ladd
Stadium were looking for a bowl bid and things
went sweet for the Plainsmen as they eyed the Cot-
ton Bowl or the Sugar Bowl with a 21 to victory
over the Tigers.
Auburn's first score came via a 40-yard pass play
in the first quarter. Bob James drove over from the
three for their second score and Tubbs ran the belly-
play over from the four for the last six points.
O'DELL gained 74 yards to pass the 1,000 mark in
his college career, going to a total of 1,073. DICK
MARAZZA and WINGO AVERY were the outstand-
ing linesmen in the Clemson forward wall.
Whereas the Plainsmen had completely dominated
play in the first half, Clemson picked themselves up
and came back to outplay the black jerseyed Plains-
men. The Bengals moved 82 yards in the third
quarter as KING directed a drive trying to get back
in the ball game. After 17 plays had carried the ball
to the Auburn one, an in-motion penalty stopped the
Clemson surge. This was the first time the Tigers had
failed to score since being blanketed by Maryland in
1954.
PAGLIEI moves against Plainsman.
AVERY intercepts Auburn pass and sprints to the foe's 27.
IfRftJBftffifflWW ' oBfafc.
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CLEMSON
FURMAN
40
20
Clemson scored first against an aggressive Furman
team and managed to tally twice as many TDs as
the Hurricanes in a 40 to 20 victory. JOEL WELLS
led the attact on Furman by setting an ACC rush-
ing record with 175 yards in 24 carries.
It was WELLS who scampered 25 yards for the
first score when the game was 9 minutes and 5
seconds old. The first quarter horn sounded as BOB
SPOONER bulled his way 24 yards for the Tigers'
second TD.
Furman came back with determination in the
second period holding the ball on 22 of the quarter's
34 plays. The first Hurricane score came with 24
seconds remaining in the first half on a pass from
Hoyle to Siminski. The score at halftime was 14 to 7.
Clemson wasted no time in getting back into the
scoring column in the third quarter as the Tigers took
the kickoff and in 11 plays traveled 72 yards with
BILLY O'DELL going the final two yards for the
score.
High scoring prevailed in the fourth quarter as the
Tiger tallied three times and Furman tallied twice.
On the first play from scrimmage in this quarter JOE
PAGLIEI slipped over for the score. Furman returned
the kickoff 71 yards to the Clemson 14. The Hurri-
cane made the final yardage in four plays. The
Bengals stormed back and in eight plays covered 69
yards for a tally which saw O'DELL going over,
fumbling, and PAGLIEI recovering for the score.
Furman, not to be outdone, marched 75 yards for
six points. Clemson scored once more when WELLS
climaxed a drive with an 8-yard sprint to pay dirt. Powerful Tiger line stops Furman cold.
Hi Ho, PAGLIEI, away!!!
FRESHMAN
FOOTBALL
The 1955 Freshman Football team compiled a 2-1-2
record in downing N. C. State and Wake Forest, while
losing to the powerful Georgia Tech freshmen and tieing
U. S. C. and Duke.
The Cubs had their best outing of the year against Wake
Forest as they bulled over the Deamon Deacons by a score
of 41 to 19. Don Gilpin led the Tigers' scoring spree of
the afternoon as he broke away on two 60-yard dashes
and 12 points. The powerful frosh line held the Baby
Deacons to minus rushing yardage and played superb ball
in clearing a path for the fleet Cub backs.
Rudy Hayes was the mainstay of the Cubs' backfield all
year but he received ample help from Mike Duke, Don
Gilpin and Horace Turbeville.
In the forward wall, Earl Catoe, Buck Grover, Ronnie
Grace, and Robert Gobble played outstanding ball the
entire season.
front row: HAL KNOTT, JOURDAN BRAGG. DON MILLS, ROBERT GOBBLE, JACK SMITH, JOE MONROE, BILL HECHT, WALT
UHLIG. RAY MASNERI, HOLMES GARRETT, JOHN CAPPA, STEVE RICHARDSON, second row: FLOYD LAWRENCE, JAMES
MERCHANT, CABELL REESE. RUSSELL SPIVEY, PAUL SNIDER, MIKE DUKE, DON MEADOWS, LARRY BAGWELL, LARRY EDNIE,
RONNIE GRACE, WAYNE GEMAS, JIM SINGLETON, third row: HORACE TURBERVILLE, EARL CATOE. GEORGE TUPPER, BUTCH
COKER, TOMMY GRESSETTE, LOUIS OLSON, GARFIELD COBB, GINO BUSHER, TOMMY McTEER, KEN LEE, MARTIN GWINN, JIM
QUERY, RONALD MATENKOSKI, LARRY RUDIN, RUDY HAYES.
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MEADOR poses as SMITH prepares to hit dummy
KING DIXON and RUDY HAYES shake hands alter Big Thursday
freshman game.
Coach WADE gives his boys some lip during a practice session.
>
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first row: YEARY, SEAY, CAMERON, STONE, second row: SMITH, HOLZSCHUH, MORGAN, YARBOROUGH. third row BRINKLEY RISER
MONCRIEF, YOCKEL.
CLEMSON QUINTET
The 1955-56 Clemson basketball team will go down in memories
as the team that rewrote the record books. The Tigers, the most
improved team in the conference, have been tagged as the team
to watch next year in the A. C. C.
The Tigers proved to be a headache all season to the top teams
in the conference as they piled up points to become the leading
offensive team in the A. C. C. Dropping many games by a very
few points made the overall record of nine wins against seventeen
Icsses look bad. Actually the Tigers experienced a much better
reason than that of the previous year and great things are expected
of the sophomore dominated squad next year.
Coach BANKS McFADDEN can find nothing wrong with the
Clemson offense, but states that stress will be given next year to
defensive measures. This is the only department in which the Tigers
lacked strength and with improvement they can come from the
bottom of the conference to the top in a single year.
The loss of Captain BILLY YARBOROUGH will be felt by the
team. YARBOROUGH ended his illustrious career at Clemson
holding 19 school records and being tied for another. His shoes
will be filled by such boys as high scoring VINCE YOCKEL, TOM
CAMERON, and GENE SEAY. DICK YEARY, a superb ball handler,
will again fall into the role as play maker and is also capable of
scoring in the double figures. ED BRINKLEY, another rising junior,
showed great improvement over the season as a rebounding and
hiqh point man. Other seniors who will be missed are BILL RISER,
TOMMY SMITH, BRUCE HOLZSCHUH, and "DOC" MORGAN.
BANKS McFADDEN
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CAMERON shows Terp how it is done.
BILL crosses up Duke's JOE BELMONT as he drives
lor two points.
It's a bird, it's a plane, no it's DICKEY DARLING.
YOKEL hooks for two.
You won't find the basket down there, YARBOROUGH. RISER and Citadel player fight lor rebound.
102
Don't bite him, MORGAN, he's bigger than you.
Hands off, it's mine. Wonder who will get the rebound?
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Big ED BRINKLEy scores for Tigers.
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FRESHMAN
BASKETBALL
The Clemson freshman basketball players completed their
1955-56 season with a 9-6 record. They piled up 1,312 points
while their opponents scored only 1,002.
LEROy PARNELL had a total of 227 points with an average
of 16.2 points per game. He was followed by DOUG DAIGNE-
AULT who had 189 points for a 15.1 average.
FRED DeBERRY and LUTHER RHODES, rebounding special-
ists, controlled the backboards, while CRAIG HOFFMAN, clever
ball-handler, spearheaded most of the drives.
NORMAN CARTER, WALTER ALEWINE, and ROBERT
LINDSEY are first line reserves who show promise for the future.
JOHNNY WELLS drops in
Spartanburg Junior College.
two for the Tiger Cubs against
front row, left to right: GARRET, PARNELL, SMITH, ALEWINE, HOFFMAN, WELLS, DeBERRY, DAIGNEAULT RODGERS back row
HELTON, RHODES, LINDSAY, RODGERS, DUNN, HOLSTEIN, CARTER, ANDERSON.
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first row: SHANE, COREY, DuPREE, WARD, MOORE, STONE, FIZER, CARTER, MAJOR, second row: BOWEN, COUNTS, MASON,
MORGAN, FOLGER, QUATTLEBAUM, METZ, BOWICK, SINGLETON, third row: KIRBY, WILSON, NETTLES, MITCHELL, INABINET,
WILLIAMS, BUCK, GEORGE.
TRACK
Clemson's 1955 track team compiled a 4-3 dual meet
record in becoming only the second varsity sport to finish the
.500 mark during the college year.
MYLES CARTER, the Tiger star miler and 880 man, won
first place in the mile and placed second in the 880 during
the State meet. JOE BOWEN took first place in both hurdle
events. Other first places in the State meet were: MITCHELL
in the high jump, KIRBY in the shot put, and METZ in the
pole vault.
The Tigers compiled victories over Wake Forest, N. C.
State, P. C. and Furman; dropped a 66-65 meet to Georgia
and lost decisively to U. S. C. and Davidson.
COACH "ROCK" NORMAN is looking forward to a better
season with the aid of some fine prospects from the unbeaten
freshman team.
CECIL KIRBY takes top honors with perfect form in the discus throw.
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FLOYD and SMITH finish far ahead of competition in
the 100-yard dash.
Not so fast, MAJOR, STONE is tired.
Near-sighted MITCHELL needs specs to see ground after soaring jump.
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GILPIN makes winning leap lor more TIGER points.
INABINET fails to interest Manager CHANCE
with strain (or winning throw.
Stand by HERMAN, it's easy to break a leg doing thg is.
Tiser'l BOWEN, DURHAM and MASON take clean sweep in low hurdles
BASEBALL
Clemson's defending A. C. C. champion baseball
team experienced a disappointing season by winning
seven and losing 1 1.
LEONARD HUMPHRIES, the big gun on the
mound, pitched a two-run victory over Duke and
handed a three-hit verdict to Virginia by the score
of three to two.
JIM COLEMAN, who was tops at the plate,
finished the season with a batting average of .423.
COACH SMITH is looking forward to a more suc-
cessful season next year with the mound ability of
JOHN DRAKE, BILL TRADO, and the hitting powe,
of LARRy WILSON.
BOB SMITH
Coach
BARNETT
HUMPHRIES
BLACKSTON
KALTENBACH
BROWN
LANDERS
COLEMAN
O'QUINN
3IC
It's going to be j long slide and a big strawberry.
Take it easy, LANDERS, he's already there.
Hurry up and throw it, I'm going to knock HELL out of it.
Local Tiger digs hole in Iront of third base.
MINOR SPORTS
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AGNEW
LANGSTON, M. G.
PHILLIPS
BRAID
LUKE
ROBERTS
DAY, J. E.
McRAW
RUBENSTINE
DAY, J.T.
McELVEEN
SCARPER
DUFFIE
MILLARD
THEOS
HOWELL
MOORE, R. P.
WILSON
HUMPHRIES
MOORE, J. L.
WOODS
I AM^STON, J.C.
PAGE
JACK LANGSTON
President
Minor "C" boys relax just before meeting.
MINOR "C" CLUB
The Minor "C" Club, one of the leading organizations on the campus, was
developed to promote interest in the minor sports at Clemson. Since it was first
organized, there has been a vast improvement in all of the minor sports. This group
includes boys who have lettered in Golf, Tennis, Swimming, Rifle, and Cheerleading.
The great success of the club has brought about the merger of the Minor "C" Club
and the Block "C" Club. Beginning next year, there will no longer be a Minor "C"
Club, and all of the boys who letter in the so-called minor sports will receive a block
"C" instead.
This move should do much to improve these sports at Clemson and we take our
hats off to the boys who worked to bring it about.
f-fYfTFf r _ _ .
first row: DICK CARTER, MAC HENDEE. second row: JOEL PORCHER, GEORGE BOMGARDNER, J. H. VAN RAUESTEIN, JOAN DOWDLE,
LEWIS ACKERMAN. third row: BO WILSON,, WES MILLIARD, WES NEW, JACK LANGSTON, DON BORMAN (Mgr.j, Coach CALL McHUGH.
SWIMMING TEAM
The 1955 Clemson swimming team experienced a disappointing season in winning only four out
of 11 meets they had. The tanksters, who were hampered by the loss of several outstanding men from
last season's State Champion team, met with rigid opposition all season. They gave very good show-
ings on most occasions as they met defeat several times by very small margins.
The top point men for the Tigers were DICK CARTER, MAC HENDEE and LOUIS ACKERMAN.
PORCHER piles up points (or Clemson
GOLF
The 1955 golf team ended the season with a 6-7-2
record. The linksmen's ace, LEONARD YALIN, who
has held the state Collegiate Championship (or the
last three years, finished twelfth in the ACC meet
and twelfth in the Southern Intercollegiate Tourna-
ment. Captain BILL JOHNSON, JOHN WOOD-
ARD and BOBBY AGNEW were the other sparks for
the team.
The Tigers continued to improve over last year's
team as they captured two victories from P. C. and
Wofford and scored other victories over N. C. State
and The Citadel.
WOODARD sets off long drive lor Tigers.
firs* row: BILLY JOHNSON. SKEETER BUTLER, second row: LEN YAUN, JOHN WOODARD, BOB AGNEW, BRUCE SCHAEFER.
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front row, left to right: CAPT. EDDIE SCAPAR, DON MITCHELL, TERRY WISE, CHRIS THEOS. back row: DOGAN WILSON, KIT
MATHEWES, HOKE SLOAN (Coach), GORDON GODFREY, RUBY LEE MAYS.
TENNIS
Clemson netters had a disappointing 5-10 season this year but showed great improvement in
the last few matches.
The Tigers defeated Erskine (twice), Wake Forest, The Citadel, split even with Furman, and lost
to Cornell, Virginia, Maryland, South Carolina (twice), and N. C. State.
Coach SLOAN hopes to have a better season next year as more attention is being given to
minor sports by the Clemson Athletic Association.
Watch my form. THEOS rests while SCAPAR strains to return shot.
Squeeze it, boys, squeeze It.
RIFLE TEAM
I can't see a damn thing through that little hole.
front row: HAYDEN, HERR, JONES, EDWARDS, DYE. standing: SGT. GILLAND (Coach), LANGSTON, J. E. DAY, DILL, CROTWELL,
PEOPLES, POTTS, J. T. DAY, HENSLEY.
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CROSS COUNTRY TEAM
front row, left to right: DON QUATTLEBAUM, GENE M ETZ. back row: GEORGE VENTURLLA, DON JACKSON, ALVA DICKENS,
DALE TINSLEY.
Football chow hounds leed wives at football banquet.
CHARLIE and JOEL talk over strategy for
1956 Tiger team.
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Architect's sketch of the huge new
steam electric generating station to
be located 15 miles north of Colum-
bia on the Saluda River just below
Saluda Dam and Lake Murray, the
reservoir for SCEGCO's hydro-electric
development.
Still MORE Power
for South Carolina
Close on the heels of the completion of the third unit
at Urquhart Station came the announcement of still
another big producer of electric power. Still unnamed,
the new station is under construction; the first unit,
137,500 kw. in capability, is expected to be ready
in mid-1958. Here is more concrete evidence of
SCEGCO's confidence in the continued progress of
South Carolina and the 23-county area it serves.
Abundant low-cost power will always be available.
SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS CO.
Greenville Textile Supply Company
Greenville, S. C.
One of the McLeod Companies
TEXTILE MILL AND ELECTRICAL SUPPLIES
Representing
THE AMERICAN PULLEY COMPANY
Wide Range and Card Drives
LOUIS ALLIS CO.
Textile Motors
BOWEN-HUNTER BOBBIN CO., INC.
Card Room and Small Bobbins
DARNELL CORPORATION. LTD.
Casters and Wheels
ECLIPSE MACHINE DIVISION
BENDIX AVIATION CORPORATION
Bobbin Holders
NEW YORK BELTING & PACKING CO.
Industrial Rubber Products
HOPE WEBBING COMPANY, INC.
Spinning and Twisting Tapes
LESTERSHIRE SPOOL & MFG. CO.
Spools and Bobbins
FIELDS MFG. CO.
Clearer and Slasher Cloth
looking
ahead . .
.
Big things are ahead for those who will take advan-
tage ol the many opportunities offered by our great
country today!
It is our sincere hope that each and every one in your
class will lead healthy, prosperous and worthwhile
lives—using your education to make your community
and America an even better place in which to work,
play and live.
Congratulations!
SONOCO
PRODUCTS
COMPANY
WORLD'S LARGEST MANUFAC-
TURER OF CONES AND TURES
FOR THE TEXTILE INDUSTRY
Hartsville, S. C.
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THE
SOUTHERN COTTON OIL
COMPANY
MANUFACTURERS
COTTON SEED PRODUCTS
HIGH GRADE FERTILIZERS
Plants Located
throughout
South Carolina
THE
WESSON OIL & SNOWDRIFT
PEOPLE
"SHOP AT SEARS AND SAVE"
Open Monday and Friday Nights 'Til 9
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA
Compliments of
TERRY BOTTLING COMPANY
Located In
ANDKHSOX AM) GREENWOOD
Congratulations and Best Wishes
PFISTER
CHEMICAL WORKS
RIDGEFIELD, NEW JERSEY
'Pfister for fine Naphthols"
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Growing Up With Opportunity
While you've been growing up and "getting educated",
opportunity has been growing, too. All around you, in-
dustry and business have multiplied. Electrification has
increased farm yield while cutting down on labor and
risk.
When you were sophomores, the Duke Power Company
was beginning new plants to supply your power needs
after graduation. Now ample, low-priced power increases
your job opportunity, and Piedmont resources are reach
for your energy and ideas. Good luck to you as you find
your place in the Piedmont Carolinas.
DUK^ POWER COMPANY
LAUNDRY BATH AND SEWAGE
MARY MACK TRAILER PARK
Tom Davis, Owner
COMPLETELY MODERN AND COOL
Trailers Fob Sale and Rent
HIGHWAY 17 MYRTLE BEACH, S. C.
Approved Applicator of
FIBERGLAS HOME INSULATION
RAMSEUR
INSULATING COMPANY
Serving the Piedmont Area of S, (\ over
30 Years
OFFICES IN
Greenville Anderson
Spartanburg Clemson
Laurens
mCompliments of
GALLANT-BELK CO.
ANDERSON'S LARGEST AND BEST
DEPT. STORE. HEAD TO FOOT
OUTFITTERS FOR MEN, WOMEN,
CHILDREN.
ANDERSON, S. C
ON THE SQUARE
THE PAUSE THAT REFRESHES
COCA-COLA
BOTTLING COMPANY
ANDERSON, S. C.
50 MILLION TIMES A DAY
"WE BELIEVE IN
YOUR JUDGMENT
ICE CREAM AND MILK
COMPARE PET WITH ANY OTHER
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Compliments of
J. P. "RED" VOIGHT—'20
Representing
R. ck I. E. Equipment Division of
I. T. E. Circuit Breaker Company
Malleable Iron Fittings Company
Lapp Insulator Company
Offices In
SUMMERVILLE, S. C.
Rox ">.)7
HENDERSONVILLE, N. C.
Box 1306
Telephone .5411 Telephone 3193
Compliments of
HANES
DYE AND FINISHING
ii E!|
,
COMPANY IN COLUMBIA ITS UP Ws 1
Main at Hampton
Columbia, S. C.
ks
WINSTON-SALEM,
NORTH CAROLINA
J. P. Stevens 61 Co., inc
Our Twenty Plants in South Carolina Salute The Clemson Class of 1956
APALACHE, Greer
APPLETON, Anderson
ARAGON, Rock Hill
DELTA NO. 3, Wallace
DUNEAN, Greenville
GREER, Greer
INDUSTRIAL Rock Hill
JONESVILLE, Jonesville
MONAGHAN, Greenville
PIEDMONT NO. 1, Piedmont
PIEDMONT NO. 2, Piedmont
REPUBLIC NO. I, Great Falls
REPUBLIC NO. 2, Great Falls
REPUBLIC NO. 3, Great Falls
SLATER, Salter
UTICA-MOHAWK (Clemson Plant),
Clemson
UTICA-MOHAWK (Seneca Plant),
Seneca
VICTOR, Greer
WATTS, Laurens
WHITMIRE, Whitmire
J. R Stevens 61 Co., inc.
GENERAL SALES AND ADMINISTRATIVE OFFICES:
Stevens Building, 1460 Broadway at Forty-first Street, New York 36, N. Y.
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C IanSon ^rrtouSc
The Clemson House represents the absolute ultimate in modern cuisine; featuring the Saber
Room and Tiger Tavern. Renowned throughout the Southeast for its fine food and incompara-
ble hospitality, it has ample convention facilities, and is air conditioned completely. The
Clemson House is located in a unigue setting—the Clemson Campus, and is easily accessi-
ble to surrounding cities.
PERRY-MANN
ELECTRIC COMPANY
Distributors
GENERAL ELECTRIC
PRODUCTS
Columbia — Charleston— Greenville
meyers0arnold
Greenville's leading department store
GREENVILLE SOUTH CAROLINA
* COMPREHENSIVE
ENGINEERING AND
ARCHITECTURAL SERVICE
COVERING . . .
TEXTILE MILLS
PAPER MILLS
RAYON PLANTS
KNITTING MILLS
STEAM UTILIZATION
WATER TREATMENT
POWER APPLICATIONS
PRODUCTION STUDIES
TOBACCO FACTORIES
POWER PLANTS
DYE HOUSES
WAREHOUSES
BLEACHERIES
REPORTS
SURVEY
APPRAISALS
J. E. SIRRINE COMPANY
ENGINEERS
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA
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One of the Good Things of Life .
&a*tctevt &
ICE CREAM
(trkknvili.k Ice Cream Division
Greenville, South Carolina
'Outfitters of the Low Country
llGER
REPRESENTATIVE OF THE
SOUTHS FINEST MEN'S WEAR
l^ee Ljee J^alnts and Varnishes . .
A SOUTHERN MADE PAINT FOR SOUTHERN CLIMATE
SuLLLvan <j~tawware UoYYipani)
Anderson South Carolina
DRINK MORE MILK
LEAKE BROTHERS DAIRY
Greenville, S. C.
MILK IS
ECONOMY
ALL FOOD
NO WASTE
I
«Everything a college man needs in the
line of dress
HOKE SLOAN
'The Country Gentleman's Jeweler"
WATCHES • DIAMONDS
WATCH REPAIRS
i^lemdon AewelerS
- j
Serving Clemson Students for more than a half century
THE L C. MARTIN DRUG COMPANY
CLEMSON SOUTH CAROLINA
DAN'S
For the
BIGGEST and BEST
Sandwiches iti town
i
Clemson South Carolina
Featuring Filmland's Finest
CLEMSON THEATER
CLEMSON SOUTH CAROLINA
Compliments of
COBLE
DAIRY PRODUCTS
COOPERATIVE, INC.
ANDERSON, SOUTH CAROLINA
Phone Canal 5-5491
»sJ
PLANT BREEDERS
FOR
THE SOUTH
r\ oCCtlOn Or OU r Hartsville Small Grain Breeding Nursery
For More Than Fiftv Years
A basic factor in the rapid strides of Southern agriculture
has been increasing emphasis upon the importance of
pure, high guality planting seed of known pedigree.
Pioneer work in the South in scientific plant breeding was
initiated on our farms in 1902. Today the name "COKER"
is the standard name throughout the South for seed of
maximum purity, top guality, and superior performance.
COKER'S PEDIGREED SEED COMPANY
The South's Foremost Seed Breeders HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA
HARPER'S 5 & 10
Located in Downtown Clemson
LEE'S AMOCO STATION
Headquarters for
COMPLETE CAR SERVICE
Clemson South Carolina
THE CLEMSGN COLLEGE
LAUNDRY
SEVERAL THOUSAND LAUNDRY BAGS CROSS THIS COUNTER DAILY
The laundry is owned and operated bit the College for the
benefit of the students and wishes to express its apprecia-
tion for your patronage in the years gone by. It is still
concerned about giving the best service possible at all times
in the future years.
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STEEL HEDDLE MFG. CO. 210 °
w Alle&heny Ave Phila 32 Pa
SOUTHERN SHUTTLES Pans Plan* . GreenvNIe, S. C.
A Division of STEEL HEDDLE MFG. CO.
STEEL HEDDLE COMPANY OF CANADA, LIMITED
310 St. Hubert Street
Granby, Quebec, Canada
Other Plants and Offices
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